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EL COXORESO EUCARISTICO 
En la Iglesia de San Francisco el 
Grande se ha celebrado con esplendor 
inusitado la sesión inaugrral del Con-
greso Eucarístico Internacional. 
Presidieron el acto: como Legado 
Pontificio,el Cardenal Aguirre, Arzo-
bispo de Toledo y Primado de la Es-
paña; el Infante don Carlos en repre 
sentación del Rey; el Nuncio del Pa-
pa en Madrid; y los Ministros de Ma-
rina y Fomento, don José Pidal y Re-
vollo y don Rafael Gasset, en nombre 
del Gobierno. 
Pronunciaron discursos muy aplau-
didos el Cardenal Aguirre y el Infan-
te Don Carlos. 
La orquesta entonó el Himno del 
Congreso Eucarístico. que corearon 
te1 os los concurrentes. 
Terminada la sesión ina""<ri!ral ^ 
rV'i.enal Aguirre dió en Palacio una 
brillante recepción en obsequie á los 
asistentes al Consrreso. concurriendo 
entre los congresistas la Grandeza, la 
alta servidumbre palatina y otras ner-
sonalidades muy significadas así es-
pañolas como extranjeras. 
La recepción ha resultado brillan-
tísima. 
Ayer domingo, con motivo de la 
inauguración de las sesiones del Con-
greso Eucarístico, luciéronse en Ma-
drid vistosas iluminaciones. 
La Marquesa de Squilache. ha obse-
quiado con un banquete á cuarenta 
obispos españoles y extranjeros que 
asisten al Congreso. 
El número de forasteros que dín^ia 
mente llegan á Madrid es enorme. Los 
trenes llegan atestados. 
SESION DE OLAÜSURA 
Se ha verificado la sesión de clau-
sura del Congreso de las Ciencias que 
venía celebrándose ©n Granada. 
Presidió el acto, que resultó muy 
solemne, el Ministro de Instrucción 
Pública, don Amallo Jimeno. 
PERTRECHOS DE GUERR A 
En Corcubión, puerto de la provin-
cia de La Coruña, ha sido descubierto 
un depósito de armas á bordo del va-
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por alean "Gemma," destinadas á los 
monárquicos de Portugal que tratan 
de derrocar al Gobierno constituido. 
El cañonero ' Hernán Cortés" vi-
gila dicho buque para evitar que pue-
da verificarse el alijo. 
REPUBLICANOS Y SOCIALISTAS 
En el antiguo frontón central se ha 
celebrado un mitin organizado por la 
conjunción republicano-socialista, pa-
ra protestar contra la intervención de 
España en Marruecos. 
Pronunciaron discursos Azcárate, 
Pablo Iglesias. Melquíades Alvarez y 
otros oradores, acordándose, como 
medio de agitar la opinión en el senti-
do de protesta relacionado, que se ce-
lebren reuniones análogas en varias 
poblaciones de las más importantes 
de España. 
La concurrencia al mitin del fron-
tón central, ha sido muy numerosa. 
ESTACIONES 
R ADIO-TELE)QR AFIC AS 
Se ha celebrado la inauguración de 
I las estaciones radio-telegráficas que 
I acaban de instalase en Larache y Al-
cázar, las cuales comunican especial-
. mente con el Campamento de Cara-
\ banchel en esta Corte. 
Las noticias trasmitidas desde di-
chos puntos aseguran que la tranqui-
lidad es completa en el territorio más 
próximo á ambas poblaciones, 
• • 
Los conservadores han declarado 
improcedente la investigación que se 
intentaba hacer para averiguar la 
cuantía de los bienes que posee el se-
ñor Presidente de la República. 
Según vemos en un colega, el señor 
don Enrique José Varona reconoció 
aue no existían, pruebas nne dieran 
consistericia á la referida acusación; 
él señor Freiré de Andrade expuso 
que, además de la falta de pruebas, 
una acusación de esa índole llevaría 
al país á un estado caótico; y el señor 
Lanuza manifestó que no era posible 
acusar al jefe del Estado ni legal ni 
política«mente. 
Sin embargo, " E l Triunfo" asegu-
ra que á pesar de todo eso los conser-
vadores acordaron sostener la acusa-
ción ante la opinión pública por me-
dio de la propaganda política. 
No lo podemos creer, porque los 
señores que forman el directorio con-
servador son personas decentes y por 
lo mismo no es posible que basen su 
propaganda política en una acusación 
por ellos mismos declarada imposible, 
peligrosa é ilegal. 
Ellos, como nosotros, se han Visto 
obligados á arrostrar la impopulari-
dad que trae siempre consigo la de-
fensa de los que mandan. Al público, 
por lo menos á la masa ignorante y 
aun á la porción ilustrada pero amoral 
del público, sólo le agrada aquello que 
puede venir en desprestigio de los 
que gobiernan; pero ellos, los direc-
tores del partido conservador, lo mis-
mo que nosotros, como tienep concien-
cia, ponen por encima de los intereses 
de partido y por encima de todo, la 
verdad, la seriedad y el respeto á la 
honra ajena. ¿Cómo han de haber 
acordado sostener en la propaganda 
política lo que por no poder probarse 
y ser imprudente é ilegal, según ellos 
mismos, han rechazado como arma 
que pueda esgrimirse en el Congreso 
.de la Nación? 
Y caso de que esa inconsecuencia, 
se realizara ¿quién pudiera perder 
más con ella : el Presidente de la Re-
pública ó los prohombres del partido 
conservador? Porque una voz dewa-
rado por éste que es lícito hacer cam- j 
pañas de difamación sin prueba^ f» ! 
niendo sólo cuidado de no enredarse 
en las mallas del -Código Penal, cla-
ro está que no faltarían liberales que 
en periódicos y mítines, pusiesen á 
los conservadores como no digan due-
ñas, so pretexto de los bienes que po-
seen y de cómo los hubieron. 
Es natural que la gente mozia, sin 
historia y sin experiencia, se lance á 
determinadas aventuras; pero los que 
ya peinan canas y aoaso improvisa-
ron pingües fortunas, merced á la ha. 
bilidad ó á la suerte, por fuerza han 
de ser muy prudentes, grite lo que 
quiera la "turba multa." y el interés 
de partido. 
Por otro lado, al señor Presidente 
de la República ya le han dicho 
cuanto podían y no podían, ó por lo 
menos, no debían decirle, ¿Qué iban 
á añadir en esa campaña de propa-
ganda política? 
En cambio los prohombres conser-
vadores aun no han sido acusados. 
¿Dejarían de serlo, de modo terrible 
y en muchas ocasiones de manera ve-
rosímil, desde el momento en que por 
un partido serio y tan serio y tan for-
mal como debe ser el partido conser-
vador, se declarase que no había ne-
cesidad de pruebas para hacer toda 
clase de campañas difamadoras? 
El asegurar y quizá hasta el que-
rer probar que todos los bienes que 
poseen los hombres públicos son bien 
adquiridos, sería inocente; pero el 
propagar, lo mismo en las Cámaras 
que en la prensa y en los mítines, 
que dichos bienes son mal habidos, 
sin tener pruebas de tan grave acu-
sación, es algo que califica duramen-
te el Código y rechazan las concien-
cias honradas, sean ó no políticas. 
Por eso decíamos al principio de 
estas líneas que no podíamos creer lo 
aseverado por " E l Triunfo.*' 
E l M m s í r o fls E s p a J a 
Hemos tenido el gusto de recibir 
esta mañana la visita de nuestro dis-
tinguido amigo don Pablo Soler y 
Guard-iola, Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario de España en 
Cuba, quien ya se encuentra completa-
mente restablecido de la dolencia que 
le aquejó en estos últimas días. 
Agradecemos al respetable diplomA-
tico la atención de su visita y le feli-
citamos por el buen estado de su sa-
lud. 
El nuevo Ministro de España, señor 
Fernández Vallín, llegará á la Haba-
na el día 2 del próximo mes de Julio, 
á bordo del hermoso trasatlántico 
"Reina María Cristina." 
Después de recoger las credenciales 
y de hacer entrega á su sucesor de la 
Legación, ©1 señor Soler y Guardiola 
se embarcará el cuatro del mismo mes 
para España, vía de los Estados Uni-
dos. 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
Ya lo dijimos hace días. El gabine-
te francés quedó herido de muerte 
con la desaparición del Ministro de 
la Guerra, M. Borteaux, factor de ac-
ción en la cuestión marroquí, á quien 
apoyaba M. Cruppi e inspiraba M. 
Delcassé. 
Falto de un elemento que sostenía 
latente el entusiasmo popular y pri-
vado del Presidente del Consejo M. 
Monis, quien continúa recluido con 
motivo de sus recientes heridas, el 
Gobierno no ha podido resistir mu-
cho tiempo los ataques simultáneos 
de quienes censuraban la represión 
enérgica en la Champaría y la activi-
dad militar en Africa. 
Esta ha sido la causa verdadera de 
la dimisión del gabinete Monis, aun-
que se indique como pretexto la desa-
certada actitud del actual Ministro 
de la Guerra. 
Según informes cablegrafieos del 
sábado, M. Goiran do. ¡aró en el Se-
nado que la dirección suprema del 
ejército debe radicar en el Consejo de 
Ministros, tanto en paz como en gue-
rra, sin que pueda reconocerse dicha 
autoridad en generalísimo alguno por 
muchos que sean sus prestigios. 
El disgusto que tales declaraciones 
causaron, trató de atenuarlo M. Mo-
nis diciendo que las palabras del Mi-
nistro de la Guerra no tueron produc-
to de meditación y que esto, unido á 
la poca costumbre de hablar en el 
Parlamento, le hicieron decir cosa 
muy distinta de lo que quería expre-
sar. Esto es. que en csso de guerra, 
todas las fuerzas militares quedaban 
bajo la dirección del Gobierno. 
Esta peregrina declaración de M. 
Monis en nada atenuó el disgusto que 
se advertía en la opinión. En cambio, 
habrá producido mal efecto en el pro-
pio gabinete, porque envuelve una 
censura para un Ministro dentro de 
una declaración de incapacidad que 
nada favorece al interesado. 
En esta situación nada airosa, i L 
Perrier, Ministro de Gracia y Justi-
cia, ceioso tal vez de lo mal que lo ha-
bía hecho su compañero el de Gue-
rra, y de do poco hábil que estuvo el 
jefe del Gobierno, quiso hacerlo peor 
que todos ellos y consiguió su propó-
sito con éxito tan extraordinario, que 
si no fué presentada ayer, no pagará 
de hoy la dimisión del gabinete. 
M. Perrier tenía encargo de acep-
tar la orden del día tal y como se pre-
sentase en la Cámara baja. Pero Pe-
rrier entendió lo contrario y en vez 
de cumplir lo ordenado por M. Monis, 
hizo la siguiente deciaración, que ca-
yó en la Cámara como una bomba: 
" B l Gobierno—dijo—no puede en-
trar á discutir la orden del día sin 
que se le otorgue nuevamente un vo-
to de confianza." 
Sometido el asunto á la delibera-
ción de la Cámara y provocada una 
votación, sobrevino la necesaria de-
rrota y con ella la caída del Ministe-
rio. 
M. Perrier dice que como el encar-
go se le hizo por teléfono, entendió lo 
contrario de lo que se le decía. 
M. Goirar dice que dijo lo contra-
rio de lo que quería decir; y cuanto 
á M. Monis, dijo que el Ministro de 
la Guerra no dijo lo que dijo, ni el 
Ministro de Justicia dijo lo que él le 
había ordenado que dijese. 
¿Puede darse nada más original y 
gracioso ? 
Un Gobierno que no dice lo que di-
ce y que dice 'lo que no quiere decir, 
es natural que dimita, cosa que habrá 
hecho inmediatamente después de lle-
gar M. Fallieres de Rouen, adonde 
fué con motivo del milenario de la 
fundación de aquella ciudad. 
En París, por todo comentario, se 
hace notar la desgracia que persigue 
á los Ministros de la Guerra, de algún 
tiempo á esta parte, y en verdad que 
los hechos acreditan que tienen el 
santo de espaldas. 
M. Brun murió ropmtinamente en 
momento bien difícil para el gabine-
te de que formaba parte; M. Ber-
teaux fué muerto de la manera vio-
lenta que todos conocemos al iniciar-
se el vuelo de París á Madrid; y M. 
Goiran debuta en la Cámara con un 
discurso que provoca la dimisión del 
Gobierno, precisamente el mismo día 
en que bu esposa se ocupaba de cam-
biar el mueblaje para ocupar la resi-
dencia oficial que correspondía á su 
marido, 
Y se quejan los autores de no en-
contrar en la vida real temas intere-
santes para sus comedias. 
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Al avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. 
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marca Velcas, por virtud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
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des vapores que en ella entran, queda- ción antillana y deseando la paz y ; escuelas, procederá á establecer la 
ría el puerto cerrado á la navegación, fraternidad entre españoles y ameri- Sociedad Protectora de las Plantas, 
aislados todos los pueblos que existen canos. I para dar los mayores el ejemplo, en 
en aquel distrito y completamente pa- Brindó luego el señor Carreras 1 ia forma que está en Méjico. Asegu-
ralizada la exportación de azúcares de Candi, quien presentó al señor Des- ra que es innegable el perjuicio de la 
En estos iiltimos días se advierte en j aquella recrión. La apertura de este ca- champs como personificación de los falta de los árboles, que actualmente 
nuestra bahía gran actividad, con mo- 'nal reportará, pues, un gran beneficio reunidos y como incansable fomenta-' se vienen sembrando en Filandia, en 
tivo do hab<*r conn-M/ t ln pus trabaja* ¡ para las bahías de Ñipe y Bañes y de dor de cuanto pueda redundar en be-iiSanta Elena, dando lugar á que esos 
lt» "Comparúa de PÜertoa ae Cu-| todos los pueblos comarcanos á estos neficio del país que representa y de : países aumenten la población; y es 
ba." ! lugares, sk-ndo una fácil y útil vía de Barcelona. ¡sabido que Roosevelt ha sido el pri-
Hcmos visto trabai cen gran re-I comunicación desde el puerto de Bañes, i señor Castelló hizo resaltar la I mero en condenar la tala de los bos-
gularidad la draga de succión *4Ñor- pasando por Ñipe y Levisa. hasta Ca-; personaIit]ad literaria del festejado, ques americanos por la codicia, que 
uan H. D i Vj U ITuatx.n .'rumV ¡bonico, toda vez que ya existe un canal de u¡en y s.eño.r Moragas dijo dos-i todo lo invade. 
Dredgirg Co." la cual diariamente | entre Ñipe v Levisa, Ésta vía por el n y Ue i . ISst  i r 
arroja miles de metros cúbicos de fan- interior de la bahía, evitará asimismo 
los riesgos de las embarcaciones pe-
queñas, que hoy tienen que salir á alta 
mar ^)or una costa peligrosa en tiempo 
de nortes. 
La Compañía también se propone, 
sin oue ol Gobierno tamnoco se lo exi-
ja, dragar el río Damují, en la bahía 
pués que era un hombre de corazón. | El doctor Méndez Capote demucs-
Pronunciadas algunas palabras por | tra que es tarea ardua desarraigar 
el señor Orriols, el señor Rahola re- en nuestros hombres de campo el odio 
cordó que el señor Deschamps había ' al árbol, que revela en todos los mo-
tenido que pasar por ciertas amargu- i mentos. 
ras que sus amigos querían endulzar | El doctor Barnet, refiriéndose á 
por medio del acto que se estaba ce-'los pozos de Santiago de Cuba, dijo 
íebrando: habló de la hosnitalidad | que se les llamaba indebidamente po-
de Cicnfuegos, para que fácilmente ^ la República de Santo Domingo, zos artesianos cuando estos no po-
los vapores puedan maniobrar hasta 7 dijo que el festojado babia abierto dian existir en Cuba y que los que se 
los grandes centros azucareros de el camino á muchos jóvenes que mar- habían hecího resultaban costosos por 
aquella región. i abaron de España en busca de mejo 
Asimismo la Compañía piensa reali- j res tiempos, 
zar las obra^ que deberá llevar á cabo | El señor Bratle pronunció tan bre 
en los puertos de la Isla, en un plazo ves como sentidas palabras, 
rrenadoras necesarias para extraer del j menos de los seis años que fija la ley. En medio de nutrido y prolongado |mático agudo, curado por la suero-
bajo "Feliciano" una gran cantidad ! habiendo al efecto tomado todas las aplauso, se levantó el señor Des- terapia, método intensivo." No pre-
de roca, nue también será entregada á i medidas y duplicado su material para champs, quien, sumamente eonmovi- tendemos entrar de lleno en las con 
go y arcilla en la propiedad de los se 
ñores Harris Bros, en la Ensenada de 
Ata res. 
También la drafira "Erin-Go-
Bra^h." de la J. I I Dalv Co.. está 
extrayendo fango de la orilla Este del 
litoral de Regla. Una parte del mate-
rial extraído por epta draga ha sido 
arrojada en alta mar y la otra se ha 
entregado á la obra de la extracción 
del "Maine." para ser depositada en 
los cilindras que forman la ataguía y 
darle más% consistencia á la obra. Ac-
tualmente se están preparando las ba-
la necesidad de elevar el agna con 
bombas. 
Dió cuenta el doctor Francisco Ma. 
Héctor de "Un caso de tétano trau-
la Comisión de la extracción del "Mai-
ne. 
Se encuentran ya en camino y den-
tro de breves días llegarán á este puer-
to las célebres dragas "Bismarck" y 
"Craiírhill," que han realizado traba-
jos notables y tienen un envidiable re-
cord. Estas dragas disnonen de ama 
potencia de extracción de 600.000 me-
tros cúbicos mensuales. 
Para el día 31 del próximo mes de 
JuHo. se encontrarán trabajando en 
nuestra bahía cinco grandes y podero-
sas dragas, y se estima oue para últi-
mos del corriente año. la Compañía ha-
brá extraidcMunos 8.500,000 metros cú-
bicos de fango, arcilla y roca, del fon-
do de nuestra bahía, cuya extracción 
castará aproximadamente la cantidad 
de $1.800.000 moneda americana. 
La planta, es decir, la maquinaria y 
aparatos especiales que la Compañía 
empleará para dicha obra en -nuestro 
puerto, costará más de $1.500.000. y 
lia sido casi totalmente encargada á los 
Estados Unidos. 
Entre las obras á que se ha de pres-
tar preferente atención, se encuentra 
la voladura del pelierroso bajo de "San 
Telmo," á la entrada de nuestro puer-
to, cuyo trabajo de voladura empeza-
rá el mes de Septiembre, por haber 
mandado á construir la Compañía 
unas barrenadoras especiales para esta 
clase de trabajos. 
La profundid'ad que tendrá nuestro 
puerto en cualquier lugar que baya ó 
pueda haber movimiento de barcos, se-
rá suficiente para que en él puedan 
eutrnr y traficar los buques de mavor 
calado del mundo, tales como el "Mau-
r -tania" y "Lusitania," de la C-unard 
Lino. 
X'na Comisión especial, compuesta 
de 10.5 mejores ingenieros de que dis-
pone la Compañía y el Gobierno. rvn*vj 
se trata de una obra de utilidad públi-
ca y la Compañía la qM^rc llevar á 
cabo con toda escrupulosidad, está es-
tudiando ol sistema de estac? da y ama-
leconamiento que se ha de adoptar pa-
ra todo el litoral de la babn y que ten-
drá una extensión de 11.600 metros, 
cuyo costo será de varios millones de 
pesos. Y en estos días saldrá para los 
otros puerto í de la República, otra 
comisión de ingenieros, que con el per-
sonal que fte escogerá en cada lugar, 
llevará á cabo los estudios necesarios, 
para poder empezar las obras de dra-
gado y me.ioras en los puertos, en el 
plazo que fija la ley. Primeramente los 
ingenieros se dirigirán á Santiago de 
Cuba. Guantánamo. Manzanillo, y asi 
sucesivamente en las otras nrovineias. 
La Compañía, sin que el Gobierno se 
lo exija, está estudiando el modo de 
reunir por medio de un canal navega-
ble, la bahía de Ñipe con la de Bañes, 
en vista del gran porvenir que ofrece 
aquella comarca por sus grandes inte-
reses azucareros y mineros. Adeniis. 
como nadie ignora, la entrada del puer-
to de Bañes, es muy angosta y tortuo-
sa, y en caso de que cualquier día hu-
biese una dsgracia con uno de los gran-
consesruir este fin. do. agradeció la muestra de cariño sideraciones de este trabajo en la par-
Todos estos proyectos son mereced o- ^ «we estaba siendo objeto; dijo que : le rigurosamente técnica, porque se 
res de estímulo y de aplauso, y de He- €ra hombre de acción y no de pala-- ¡nos haría difícil; pero sí consignare-
varse á la práctica cada uno de ellos. i3ras; qlie deseaba que llegaran oca-1 mos la parte clínica, fácil de com-
como es de suponer, habrán de repor- s\ones para qUe se ie pediera poner prender y que interesa por igual á 
tar cuantiosos beneficios á la vida ma-j á prueba, y terminó brindando por | doctos y profanos. A los primeros, 
rítima de Cuba. ia paz v ja sa.ind de todos; por los'po'rque les evidencia lo que en la Aca-
prestigios de España, por la prospe-i bernia habían probado ya los docto-
ridad de Cataluña y por la gloria de U^s García Rijo, García Mon, Gustavo 
EL MAS ACREDITADO 
P O R T A L E S D E L U Z 
En honor de Deschamps 
A iniciativa de la casa de América, 
se ha realizado en Barcelona un ho-
menaje á Enrique Deschamps, el 
ilustre propagador de América latina 
Barcelona. 
LA GASA QUIMTAgyA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un gran surtido de 
para regalos, y o-ros artículos, así como joyas 
de oro y brillantes. 
Galiana 76. Teléfono A-4264. 
A C A D E M I A DE C I E N G I R S 
En la sesión ordinaria del 23 de Ju-
en España^ al que se han adheri- mo corriente, esta Corporación se 
do las personalidades más eminen-j ocupó de los particulares siguientes: 
tes de la ciudad condal. Homenaje ¡ " E l abastecimiento de agua en 
es este, tan merecido, que debe ha-1 Oriente" fué el tema de la diserta-
llar eco en todos los países hispano-; ción del doctor Coronado, quien con 
americanos, ya que premia una larga motivo de evacuar un encargo en re-
labor á la que han concurrido por presentación de la Academia, tuvo 
partes iguales una gran inteligencia que permanecer varios días en San-
y un gran corazón. Nosotros al ad-! tiago de Cuba. Expuso que en -la vie-
"herirnos á ese acto de justicia, cree-1 ¿a ciudad de Oriente la escasez de 
mos oportuno reproducir lo que, acer- \ agua es un problema grave, pues si 
ca de él, escribe nuestro colega "íva 'eou el número de pozos titulados ar-
Tribuna," de Barcelona: ¡ tesianos se pueden obtener tres rai-
li'ones de galones de excelente agua. 
En el Mundial Palace" fué ano- que llenan las necesidades de las per-che obsequiado con un bamiue e don ; aim da en ie la necesklad 
Enrique Deschamps digno Cónsul ^ ilK|Uíitrial. Explica cómo las 
General de la Kepublica dominicana exigencias del terren0 no ponen to. 
en Barcelona. davía á cubierto las bocas de los po-
Iniciadora de este homenaje había zos ^ ^ invadidas p.ür las agUas del 
sido la "Casa de America, Asocia-|río en oreeiente? creando un nuevo 
ción que, á pesar de.llevar poco tiem-; toní|-ct.a 
po de existencia, figura ya entre las > ^ que-6 amargamente de la des-
principales de esta capital, y a la fe-; trueción de ios bosques de Oriente y 
liz idea se sumaron los numerosos Camagüey por la tala y los incendios, 
amigos que aquí tiene el señor Des-: ,-iándose el caso de ver en das estacio-
champs en el deseo de rendirle el 
tributo á que se ha hecho acreedor 
por sus valiosas gestiones en favor de 
España y de las Repúblicas america-
nas. 
Ocupó la presidencia el señor Des-
nes del Ferrocarril Central valiosas 
tosas de caoba, ácana y otras estima-
bles maderas, quemadas, porque el 
precio del flete ferroviario era excesi-
vo. IScñaló los males ya conocidos del 
alejamiento de las aguas y de la es-
champs, sentándose á sus lados los terilización del terreno por los des-
señores Castelló, Cónsul de Méjico; | montes sin cortapisas. 
Carreras Candi; Rahola. senador; el | El doctor Gastón Cuadrado entien-
Presidente y Vicepresidente de la ; de que la tala de los montes para el 
"Casa de América;" los Cónsules de cultivo y para levantar ciudades es 
Venezuela, el Salvador, el de Pana- j un beneficio, porque á esos árboles 
má en Marsella y otras personas. | gigantes de los bosques se les ha con-
Pronunció sentidas frases ofreeien- i siderado como los grandes araganes. 
do el •banquete don Rafael Vehüs, El ha podido comprobar en el Estado 
simpático Secretario General de la de Michigan, en los Estados Unidos, 'ge'ordenan 30 centígrarao's "d 
Sociedad iniciadora, quien, asimismo, que á pesar de la taila de los montes 
dió cuenta de las adhesiones de don no se ha alejado la lluvia. 
Angel Guimerá, don Benito Pérez | El doctor Santos Fernández maní 
Galdós, don Santiago Rnsiñol y del, fiesta que hace tiempo viene escri 
señor Rodríguez San Pedro. hiendo acerca de la necesidad do pro 
Seguidamente el señor del Valle ' teger los bosques y de fomentar el ar 
inició los brindis, enalteciendo la ne-i bolado en Cuba, y ahora, con motivo 
cesidad de que exista una confedera 
López y el mismo doctor Héctor; es 
decir, la eficacia del método seroterá-
pico intensivo, en el tétano traumáti-
co, tanto agudo comg crónico j á los 
segundos, porque deja demostrada la 
conveniencia de acudir al médico des-
de el primer momento, porque la cu-
ración es tanto más ¿egura cuanto 
más pronto se establezca el trata-
miento. 
Una señora de 43 años, al cortarse 
un callo, la noche del 6 de Mayo pa-
sado, se hizo una pequeña herida en 
el euarto artejo del pie derecho, cu-
ya herida tocó con tintura de yodo y 
cubrió con colodión y esparadrapo, 
sin ocuparse más de ella. El día 10 
sufrió un espasmo glótico, y aunque 
notaba cierta molestia al tragar, si-
guió sus ocupaciones. Ei día 13, cuan-
do la vió el doctor Héctor, comprobó: 
contracturas tónicas d-2 los músculos 
de la región cervical posterior, del 
externo-cleido-mastoideo y de los ma-
séteros; el tronco y las extremidades, 
libres. No había fiebre, pero sí taqui-
cardia. Se estableció el tratamiento 
con el suero anti-tetánico, después de 
formulado el diagnóstico, que confir-
mó el doctor Jacobsen. Al día siguien-
te, las contracturas más acentuadas, 
la rigidez del cuello extrema sin ex-
tenderse á otros músculos. Orina, 675 
gramos en las 24 horas; ausencia de 
albúmina. El 15 aumentan los sufri-
mientos, tik doloroso del lado iz-
quierdo de la cara. Hasta este día in-
clusive se le ponen 4, 5 ó 6 inyeccio-
nes diarias, de á 1,500 unidades cada 
una. Insomnio. El 10 disminuye la 
orina hasta el 20, 380 gramos. Bebida 
usual agua de coco. El 17 se repite el 
espasmo glótico; alarma consiguien-
te, Se hacen las inyecciones de 3,000 
unidades cada vez. El 18 empiezan á 
ceder las contracturas, excepto d 
trismo: inclina ya la cabeza, la dicf3-
gia casi desaparece; pero por la tar-
de se presentan fenómenos "séricos" 
precoces: eritema edematoso del vien-
tre, temperatura febril 37.8 con 10O 
pulsaciones. El día 19 baja la tempe-
ratura, el eritema se limita, los fenó-
menos tetánicos descienden. El 30 in-
tenso brote de urticaria generaliza-
da, vuelve el insomnio y el malestar. 
e pira-
Cuadmdo mereció la consideración 
del disertante y de los demás, pues 
como la herida había sido cubierta, 
después de ponerle iodo, por colo-
dión, cual se acostumbra, llamó la 
atención hacia el hecho de que estu-
diando en el Laboratorio, el colodión, 
incidentalmente había aislado un ger-
men de idéntica forma que el del té-
tano. 
Lo que hoy se designa con el nom-
bre de auafilaxia, ó sea la excesiva 
sensibilidad para el suero en los su-
jetos, á los que se les está adminis-
trando ó se les ha inyectado con an-
telación el suero, provocó interesan-
te discusión, en la que casi se evi-1 
denció que la anafilaxia explicada hi- j 
potéticamente por el Laboratorio no I 
está completamente de acuerdo con j 
la Clínica, y no es exclusiva del sue- j 
ro anti-tetánico, sino de todos los 
sueros, y se produce también en su-
jetos en que se les pone por primera; 
vez: García Mon aduce un hecho oto-
servado en un alto diplomático. 
Sentimos que para no dar propor-
ciones desmesuradas á esta resena, 
tengamos que suprimir interesantes 
detalles de la discusión promovida 
por el trabajo del doctor Héctor, y | 
aunque no se había agotado la orden 
del día, lo avanzado de U¡ noche hi-
zo suspender la sesión, no sin hacer | 
constar el señor Presidente que, asis-
tan á la sesión por primera vez, | 
los nuevos académicos doctor Grande 
Rossi y doctor Fernández Benítez, á 
los que dió la bienvenida. 
Hizo constar igualmente que asis-
tían, como oyentes, en el público^tres 
de los nuevos médicos de la Univer-
sidad, don Octavio Coronado y Ma-
dán, don Gumersindo O. Bacallao y 
don José María Madan, á quienes ex-
hortó á concurrir á nuestras corpo-
raciones médicas. 
La Soeiedad de Estudios Clínicos p 
tck Aeademia," en los que jóvenes y 
viejos tenían el deber de exponer el 
resultado d,e su labor, para bien de 
la humanidad y beneficio de la cien-
cia: patria. 
Embil, al doctor Horacio jr 
señor Juan Palacio, Cónsul áTn*** 
via, al señor Laureano López 0li* 
cronista. H ^ al 
Y comenzó el programa. 
del Colegio cantaron afinada-m^t 
bolero "Yo sé cantar." * «l 
Donoso y deliciosamente f 
fué el discurso preliminar reoh 1° 
por el diminuto é inteligente ai,, 0 
Jorge Seijo. " me a l u ^ 
Siguen los aplausos y los 
de Excelencia y Buena'Conducta 
En la imposibilidad de nombrar 5 
todos, mencionaremos á algunos'-
Clase de Comercio: Domingo M 
tínez, Pedro Faura, Manuel Díaz ^ 
Cuarta Clase: Manuel Barro, Jo | 
Ramírez. Alfonso López. 
Tercera Clase: Mario Masens. Jo -
Cárdenas. Manuel Gómez. ' 
Embil 
E C R O L O G I A 
Ha dejado de existir el señor Ama-
do Heymann, antiguo empleado de la 
Dirección de Agricultura de la Se-
cretaría del ramo, donde era muy 
apreciado por su corrección, inteli-
gencia y laboriosidad. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
E l p r i m e r P r e s i d e n t e 
El primer Presidente de la Repúbli-
ca portuguesa ha sido elegido el día 21 
del corriente, recayendo tan alto nom-
bramiento en don Anselmo Braam-
camp. 
Tenemos entendido que este señor es 
persona sumamente ilustrada y de 
grandes prestigios, careciendo, en su 
natural modesto, de todo género de ca-
prichos, pues en teniendo chocolate de 
la estrella, sobre todo si es de la mar-
ca tipo francas, ya está contento y con-
forme con su suerte. 
midón. clorat, corto sueño. Se supri 
me el suero, del que se habían inyec-
tado ya 510 gramos, ó sean 76.500 
unidades. El 22, vivos dolores gene-
ralizados; artrargias y miosalgias; 
fiebre, 38.2. La orina empieza á au-
mentar. El 23 sigue aumentando la 
de crearse la fiesta del árbol en las j ^ ^ . g¿ero estado febril. El 27 en-
tra en convalecencia, aunque hay 
p a r a P á r v u l o s y N iños 
Caitoria es m sabstitulo inofeaiivo del Elixir Paregérico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusU atradable. No contiene Opio, Morfina, ol singana otra cubstajida 
narcótica. Destruye las Lomlirices y quita ia Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipacióa. Regularla el EsíóiBafo y los Intestinos, y 
pradnee ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Xos Niños l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c b e r 
T 
- CERVEZAS CLARAS 




• EKCELSIOR • 
- - MALTiMA - -
L#as cervezas el ir.vs á to l -J i «vivoí ih 1. I j 1; • n v u e>tj.ii i n d i c i L v s 
priucipAlinenCe p.*r.i las c r i a a ler.is , 1 >* m á >», itx c > ivale iúente . -» y la* 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A I Í E H I E L O 
m m íRSIDAD 31 
T e l é f o n o i» 137 
Calzal'i is PaMi) 
Teléfono « 0 6 4 
C 1711 Jn.- l 
i r é i s 
¡r > . 
L a r g o y E s p e s o ? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hieude en los extremos, vuélvese 
gris antes do tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Eestre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al medico acerca 
del Vigor del Cabello de! Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r É l C a b e l l o 
É l te S p r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O Preparado por el DH. J . C A T E F . y CJA-, 
Lowell, líaae., E . ü. de A. 
aun trismo muy maroado, que dura 
varios días y desaparece al ''effleu-
range" repetido sobre las regiones 
masetéricas. 
La discusión que suscitó este traba-
jo fué animada y profunda y no in-
tentaremos exponerla sino superfi-
cialmente. 
Los doctores Gustavo López y Gar-
cía Mon dieron las gracias al doctor 
Héctor por las citas que de sus obser-
vaciones había hecho, así como las 
del Dr. García Rijo, y par reconocer 
que todos estos profesares proclama-
ron antes que nadie en la Academia 
!a conveniencia de establecer el mé-
todo curativo del tétano por el suero, 
elevando la dosis á proporciones que 
alarmaban, cuando justamente frora 
do aquí, en Europa, se aseguraba que 
el suero sólo podía obrar como profi-
jáctico; pero que era inútil por lo 
monos como curativo, y sin embargo, 
ya pasan de cincuenta las observacio-
nes presentadas á la Academia, en 
(jue se prueba su poder curativo, y es-
ta observación del Dr. Héctor es de 
jas más importantes por la gravedad 
qne revistió. 
Los doctores Enrique Xúñez, Coró-
nalo, Méndez Capote, La Torre, 
Ruíz, Casabó, Le Roy y otros, discu-
rrieron respecto á la obscuridad de 
la etiología y curso de la enferme-
dad, pues tal parecía que la infección 
tetánica no obedecía á la herida del 
pie. sino á una segunda infección, 
particular que era difcíil dilucidar y 
que sólo tenía el interés de ama de-
puración científica, pues fuera una ó 
doble la infección, fué combatida he-
roicamente. 
1 Una observación del doctor Alonso 
Modestos en su nombre, modestos 
en su labor, los Hermanos de las Es-
cuelas Oristiauas son de los que rea-
lizan el bien en silencio, sin que la 
mano izquierda, sepa lo que hace la 
mano derecha. 
Nacieron y viven para enseñar y 
educar. Frutos son sazonados y fe-
fundos de esta enseñanza y educa-
ción los cursos completos de Leccio-
nes de Lenguaje y Gramática, Arit-
mética, Geometría y Comercio, que 
con el nombre de Bruño, General de 
la Orden, han ido publicando. La pe-
dagogía, gradual, práctica, la que har-
moniza la teoría de cada tema con ei 
ejercicio correspondiente, la que es-
parciendo flores de amenidad é inte-
rés sobre el árido camino va llevan-
do al alumno insensible y agradable-
mente hasta su término, la pedagogía 
que da luz á la inteligencia y vigor 
al corazón no tiene nada qce pedir 
á esa biblioteca que ha brotado del 
saber y de la labor paciente y cuida-
dosa de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. 
Y ése es él tesoro qile van repar-
tiendo á la niñez en sus colegios, que 
tienen su centro en Francia y que 
\ 1:1 esparciéndose crerientemente por 
el resto de.Europa y por América.' 
En Cuba han obtenido ya el visto 
bueno de la sociedad habanera con 
el Colegio de La Salle, establecido en 
el Vedado, y con la enseñanza que. 
imií,1os á los Padres Jesuítas, dan on 
las Escuelas externas del Colegio de 
Belén. 
Doscientos alumnos son los que 
allí se educan. Y ha sido necesario 
poner líímite al número para que no 
se aumente en demasía. 
Y ayer cu sus alumnos desbor lá-
base ese gozo hondo y expansivo, ŝa 
agitación nerviosa, esa satisfacción 
que tan sentida y vivamente descri-
be el Padre Coloma en sus ''Peque-
ñeees." 
De un extremo á otro del vas-
to salón extendíase la distinorui la 
concurrencia de damas, caballeros, 
profesores y alumnos del Colegio. 
Ante ella alzábase el estrado entre 
artísticos tapices. 
Presidíalo el Rector del Coíégid de 
Belén, R. P. Ansolcaora, oue tenía n 
uno y otro lado al Padre Ministro del 
mismo Colegio, al Hermano Camilo 
Andrés^ Visitador de las Escuelas 
Cristianas, al insreniero señor Juan 
César 
Segunda Clase: Vicente 
Raúl Coloma, José Alberti. 
Primera Clase: Luís Llach, Octavio 
Sust, Raúl Linares. 
Viene después un gracioso D i á W 
sobre los Premios, en que los niños 
Rogelio Sotpo, Octavio María-Sust 
Manuel Linares fueron muy celebra 
dos por la concurrencia. 
Reciben los premios los niños de k 
primera clase Octavio Sust, Raúl Li 
nares y Jesús Manuel Alvarez 
Doctrina: Jesús Alvarez, Rogelio 
Sopo. 
Lectura: Octavio Sust, Bartolomé 
Villalonga.. . . 
Escritura: Jesús Pérez. Eustasio 
Santana.... 
'Cálculo: Luís Llach, Octavio Sust 
Ortografía: Federico Fernández 
Gerardo Valladares... 
Dibujo: Raúl Linares, Fernando 
López. . . 
Tarea de las vacaciones: Alberto de 
la Torre. 
El coro del colegio canta la dulce 
barcarola "Vuela vuela." 
Suben al estrado los niños premia-
dos de la segunda clase. 
Doctrina: Vicente Embil, Indalecio 
González. . . . 
Gramática y Ortografía: 
Alonso, Manuel Seguróla.. . 
Lectura: José Alberti, Manuel Ta-
maña . . . 
Cálculo: Vicente Embil. Indalecio 
González.. . . 
Escritura: Raúl León, Abelardo 
Cárdenas. . . 
Dibujo: Oscar Herrero, Juan La-
vin 
Geografía: Raúl Colonia, Felipe 
Calzada. . . 
Los niños Francisco Oliver. Rogelio 
Sopo, Seijo y Luís Pérez dialogan 
discreta y oportunamente sobre la fe-
licidad. 
Resuenan las deleitosas notas del 
canto "La Juventud." 
Continúan los premios. 
Tercera clase. Doctrina: José Cár-
denas, Manuel Campos. . . 
Lengua Castellana: Manuel Gómez, 
Santiago Illas, Francisco Ichaso... 
Ortografía: José Cárdenas, Angel 
Castellanos. . . 
Aritmética: Esteban Márquez. José 
Cárdenas, Francisco Ichaso... 
Geografía: Oscar López, Guillermo 
Rosado, Francisco Ichaso. . . 
Escritura: Manuel Gómez, René 
Comella-s, Gumersindo Martínez... 
Inglés: Angel Castellanos, Mario 
Masens. . . 
Dibujo: Mario Masens, Oscar Ló-
pez. . . 
Lectura: Francisco Oliver, Guine^ 
sindo Martínez.. . 
Tarea de vacaciones: Manuel Gó-
mez, Osear López. . . 
Enseña delitando el diálogo "ha 
Mosca prisionera." recitado correcta-
mente por los niños Alfonso Lópeá, 
Domingo Roldan y Antonio García,? 
la anécdota inglesa "Newton and 
his dog." 
Premios de la cuarta clase: 
Doctrina: Domingo Roldán, Miguel 
Royé . . . 
inglés: Alfonso López. Manuel Ba-
rro. . . 
Lectura y declamación : Domingo 
Roldán. Luís Hernández. . . 
i Historia y Geografía: Jorge Seipi 
Segundo Hernández. . . 
' Ortografía: Jorge Seijo, Segundo 
Hernández.. . 
| Gramática y Análisis: Manuel Ba-
i rro. Femando Gómez... 
¡ Aritmética: Jorge Seijo. Domingo 
Roldán. . . 
Caligrafía: José Muñiz, Luís Her-
nández . . . 
Dibujo: José Somoza, Alfonso Lo-
| pez... 
Ríe el público con las festivas y o-
| ginales "Mcorias de! niño Antou 
iDerbiquí,' ' contadas por el alúa 
i Angel Pérez. _ ^ 
Oyese la melodiosa canción' 
Alondras." - , 1 
Concluyen los premios con los 
i lu PS ) Comercial. . j 
i DcLdrina: Manuel Díaz. CristoD" 
Bnstiíuiante. . . -r rí. 
Lengua ( astcdlana: Pedro FISF9* 
PftstOr Domínguez. . . 
Ortografía: Domingo Martínez. 
pe.Jro dro Faura. 
Inglés: Domingo Martín 
Fíí ura. . . 
Aritmética: idem idem. 
Teneduría de Libros: 
Martínez, Manuel Díaz . . . 
Geografía: idem icem. 
(aligrafía: Pastor Domínguez-^ 
Dibujo: Manuel Díaz. Pastor 
mínguez.. . ^ el 
Termina tan hermosa tu- -por 
coro "Salve ¡oh! Cuba"entonaao 
todos los alumnos del Colegio. 3l 
El cronista estrecha la n D.lVid, 
R.P. Ansoleaga y al lierí!,i:I"0rnas d*?1 
Director de las Escuelas Lxter 
Colegio de Belén, besa a su P h ^ 
que enseña ufano sus Prfml°!,hogar, 
con él satisfecho camino de su 
1 
TMARIO DE LA IVL^RINA.—EdvñÓB de la tardé.—Jomo 26 de 1911. 
(Vor Correo; 
Salgo de Cruces para Santo Do-
mingo con objeto de incorporarme á 
la comitiva que de la Habana venía 
en luj080 ^ g ó o de los Ferrocarriles 
Unidos y á la cola del tren ascenden-
te para Camagüey. 
Por el Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo doctor Junco, 
fui presentado á los Secretarios de 
{gobernación, general Machado; Ins-
trucción Pública, señor Mario García 
Kohly y Hacienda, doctor Martínez 
Ortiz. 
Desde la Habana acompañaban 
& los Secretarios los representantes á 
la Cáraara señores Pomver, García 
Cañizares, Guzmán, Calleja y Men-
dieta y algunos periodistas, entre 
los que figuraban los señores Modes 
to Morales Díaz, director de " E l 
Triunfo'' y Cátala, Administrador de 
"El Fígaro." 
Santo Domingo hizo un cariñoso 
recibimiento á los distinguidos hués-
pedes; allí estaban las autoridades, 
pueblo y la banda infantil la que al 
entrar el convoy en agujas nos dejó 
0ir lo mejor de su repertorio magis-
tralmente ejecutado. También allí se 
agregaron algunas comisiones de Sa-
gua y I^ajas, esta última compuesta 
de los señores doctor Carlos Trujillo, 
Agustín Cruz y Cruz, Severiano Ga 
miz y Agustín Rodríguez. Momentos 
antes de abandonar el convoy la esta-
ción de Santo Domingo, y desde la 
pl-ataforma del lujoso coche salón en 
que viajábamos, hicieron uso de la 
palabra el Secretario de 'Gobernación 
señor Machado y el representante por 
las Villas señor Ponwer, los que estu-
vieron felices en sus peroraciones ba-
sadas en la unión de todos los cuba-
nos sin distinción de matices para 
consolidar fuertemente la estabilida'l 
y engrandecimiento de la República. 
El fotógrafo de " É l Fígaro" señor 
Santa Coloma, tomó algunas fotogra-
fía« del acto y el tren se puso en mar-
ífha con dirección á Santa Clara á 
donde de antemano yo sabía se pre-
yaa-aba un espléndido recibimiento. 
T»mbién fueron á Santo Domingo á 
esperar á los Secretarios los señores 
siguientes: Licenciado Villalón, Go-
bernador Provincial; Juan Bautista 
Fernández, Jefe de la Policía Espe 
cial del Gobierno de la Provincia; Os-
waldo Diaz, Secretario particular del 
Gobernador y futuro representante 
por el Partido Conservador; más el 
Presidente y Fiscal de la Audieneia 
Licenciados Caturla y Vandama. 
Transcurre una hora que es la que 
el convoy empleó en el camino y lle-
gamos á Santa Clara. Desde que se 
divisó la silueta del tren los pitos y 
sirenas de las fábricas y planta eléc-
trica dejaban sentir sus estridentes 
chillidos para anunciarles á los tran-
quilos habitantes que el tren llegaba. 
Entra éste en agujas y una multitud 
de distinguidas personalidades que en 
el anden esperaban, invaden los co-
ches de primera y salón. 
Abrazos y apretones efusivos de 
manos; descendemos al andén y éra-
mos llevados á empujones basta la 
puerta de salida. Puede calcularse que 
había mil quinientas almas espe-
rando. 
El Secretario de Gobernación toma 
asiento en el automóvil del doctor Al-
berdi; los otros Secretarios en el del 
Gobernador y la comitiva se pone en 
marcha, precedida de las bandas Mu-
nicipal y Guardia Rural más unos 
doscientos hombres á caballo. A los • 
automóviles escoltábanlos un sin fin ! 
de coches, todos los de Santa Clara, 
la mayoría ocupados por distinguidas I 
damas de la buena sociedad villacla-
reña y la mayoría de los caballeros á ': 
pie por falta de vehículos para lie- ¡ 
varios. Para la prensa había destina- ¡ 
do un lujoso coche y allá nos metimos 
acompañados del teniente de la Guar-
dia Rural señor Firmat que á la vez 
es ayudante del Secretario de Gober-
nación y era el encargado por dicha 
autoridad de hacerle los honores á : 
los "muchachos," que era como nos ; 
listinguían á los de la prensa. 
De la estación del Ferrocarril al I 
Gobierno provincial á donde la pri-
mera autoridad provincial nos obse-
quió (á los de la comitiva) con un re-
fresco. Allí saludé al doctor Sánchez 
Portal, actual Director de Beneficen-
cia y al señor José Tarjano, Alcalde 
de Camajuaní. los que breves momen-
tos antes habían llegado en automóvil 
á saludar á los distinguádos viajeros. 
Terminado el refresco en el Gobier-
no, dirigiéronse los Secretarios á ins-
peccionar las obras que se están lle-
vando á cabo en la Granja Agrícola. 
Allá fuimos también los "muchachos" 
en el automóvil del Gobernador, lle-
vando como único acompañante de 
los del elemente oficial al dignísimo 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, doctor Emilio del Junco, 
que estuvo atento en grado superlati-
vo con la prensa.. El nos presentó al 
ingeniero de la obra señor Paz y allí 
nos facilitó cuantos datos necesitába-
mos y que yo enviaré en reseña apar-
te, pues bien lo merece obra tan im-
portantísima, 
Santa Coloma sacó diferentes foto-
grafías del edificio en cuestión, y re-
gresamos á Santa Clara á preparar-
nos para asistir al banquete de 200 
cubiertos con que el pueblo viUaclare-
ño obsequia á su hijo ilustre señor 
Machado y demás compañeros de des-
pacho. 
El banquete empezó á las nueve de 
la noche. Allí están representadas to-
das las clases. Comercio, Industria. 
Banca ; también tiene puesto el Cónsul 
de España y toda la prensa habanera. 
Del resultado del banquete, como 
son brindis, ete. etc.. y del baile que á 
la terminación del banquete se va á 
celebrar en el Liceo, daré cuenta por 
telégrafo, pues quiero aprovechar el 
correo que va á salir en este momento 
(diez y media de la noche) para en-
viar estas líneas. 
Ricardo Linares. 
Acudió á la estación á saludarle la 
Asamblea en pleno del partido libe-
ral, acompañada de la banda infan-
t i l . A la llegada del tren el represen-
tante Ponvert dirigió la palabra sa- | 
ludando al público dominicano y ha-
ciendo manifestaciones favorables al 
partido liberal. 
El señor Gustavo Casanova saludó 
al tSecretario de Gobernación, mani- ; 
festando en nombre de la Asamblea | 
ser partidaria de la postulación para 
Gobernador de las Villas del doctor 
Méndez Péñate. Contestó Machado, 
agradeciendo el saludo y manifestan-
do que no viene haciendo política. 
Acude á Santa Clara aceptando el 
banquete ofrecídole en calidad de hi-
jo de aquella población. Como par-
ticular tiene su candidato predilecto, 
que el cargo de Secretario de Gober-
nación le veda manifestar. 
Saludóle en nombre del DIARIO, 
manifeetando su agradecimiento. 
Llegó una comisión de Santa Cla-
ro, acompañada del Gobernador Vi-
llalón, continuando en el tren. Incor-
póranse Cascanova y otras personas 
influyentes de la Asamblea local. Va 





Santo Domingo, Junio 25, 4.45 p. m. 
DLAJtIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Acaba de llegar el tren Central con 
los Secretarios de Gobernación, Ins-
trucción Pública, Hacienda y Agri-
cultura, varios representantes á la 
Cámara y representación de la pren-
sa habanera, cuyo tren se dirige á 
Santa Clara para asistir al banquete 
ofrecido al Secretario de Goberna-
ción. 
! CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
Gojcoriia 33, m - á San Nicolás. O'Reilly 56, entre Mana y Coipostela 
C u e n t a n oon ndmero s t i f l e í en te de profesores para qne H 
p ú b l i c o X O T E N G A Q U E E S P E R A ! * , y <>on los aparatos ne-
cesarios para rea l izar las operaciones por la noche. 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas 2-00 Coronas de oro 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificsciones 3-00 Dentaduras 
P U E N T E S D E O R O , desde . . . S A-2-4 pieza 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 
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Santa Clara, Junio 25, 11.35 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Terminó el banquete de doscientos 
cubiertos con que el pueblo villacla-
reño obsequió en el hotel "Santa Cla-
ra" al Secretario de Gobernación, ge-
neral Machado. Hicieron uso de la 
palabra Fernando Ortiz, Dr. Martí-
nez Ortiz y Mario García Kohly, ha-
ciendo el resumen Machado y siendo 
iodos ovacionados. El doctor Domín-
gnez leyó una carta dirigida por el 
doctor Roberto Méndez Péñate y l i -
cenciado Vázquez Bello, adhiriéndo-
se al homenaje. 
Los ilustres visitantes dirígense 
ahora al Liceo, donde se celebra un 
lujoso baüe en honor de los Secreta-
rios. 
Linares. 
En el tren Central regresaron en la 
mañana de hoy á esta ciudad los Se-
cretarios de Justicia é Instrucción 
Pública, señores Barraqué y García 
Kohly, los represenrantes señorea 
Mendieta y García Santiago y el se-
ñor Felipe de Pazos, que asitieron al 
banquete ofrecido al general Macha-
do en Santa Clara. 
Los Secretarios de Gobernación, 
Hacienda y Agricultura y demás 
acompañantes, regresarán mañana á 
esta capital. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA COVADONGA" 
De alta: Juan Valdés Llavona, Anto-
nio Alonso Mier. Primitivo Rodríguez Car-
menal, Antonio Cueto, Suárez, Antonio 
García Solís, José Ramón Préstamo, Ra-
fael González Pardo, Higlnio Valdés Me-
néndez, Natalio Haport, Eduardo Neste 
García. Jesús Molejón García, Presno Pé-
rez García, Pascual Sore Sánchez, Rodri-
go González Simón, José Calancha, Juan 
Prado Blanco, Pedro Mena Hernández, An-
tonio García Rodríguez, Francisco Rodrí-
guez Díaz, Romualdo Ruiz, Domingo Al-
varez Suárez, Paulino Santiago, Miguel 
I^azcano, Manuel Gayo Preeno, Simón An-
tonio, Laureano Rodríguez Rodríguez, Ra-
món Artimes, José García Muñiz. José Díaz 
Fernández, Manuel Velázquez. 
Ingresaron: Rogelio Valdés Aragón, An- j 
tonio Pieiga del Valle, Etelvino Fernández 
Alvarez, Joaquín Muñiz Arbersú, Francis- 1 
co García Castro, Agustín Valle Fernán- \ 
dez. Valentín Blanco Marinas, José Vidal 
Ribot, Anastasio Cabrera Aguiar, Tomás : 
Sagastegui Gil, José Rúa López, Serafín i 
Costales Menéndez, Mariano Argüelles i 
Cueto. José M. Pis Venero, Rodrigo Mén- I 
dez González. Ramón Alvarez García, Jo-
sé Campa López, Aurelio Menéndez Vera, I 
Antonio Puig Plublnet, Rufino Méndez Ro- ! 
dríguez. Tomás Vázquez Moreno, Hilario I 
Machinde Soto, Antonio Pérez Martínez, ¡ 
Julián Sánchez Deígado, Manuel García , 
González, Ramón García Fernández, Ma- | 
nuel Quintana Menéndez,,Rufino Pérez Pé-
rez. 
EN "LA PURISIMA" 
De alta: Francisco Gutiérrez Antúnez, 
José Crespo Mancebo, José Antonio Díaz 
Azcue, José Baltar Franco, Pedro Durán 
Rivas, Miguel Ramos Haces, Jesús Padr3n 
Barbero. Juan Manzano Guerrero, Rafael 
Menéndez Carballo, Juan Hidalgo Nieto, 
Demetrio Pérez Montes, José María Lazo 
Pousa, Julián Legarra Aberasturi, Feli-
ciano Escurra Errea, Francisco Díaz Ro-
dríguez, Gonzalo García Cabrera, Jorge 
Manzor, Vicente Ría Podre, Julián Pérez 
Grillo, Fermín Aurre Elorrlaga, Martín 
Garbillo Jiménez, José Fernández Alonso, 
Luis Lavín Marcaida, Pedro Doñaveitla 
Nazábal, José Torres Gómez, Antonio Pi-
quera Piñero. Nicolán Biñon Ibáñei, Jaime 
Fraarinal Masuet, Fernando Monto Alfon-
so, Ramón López Martínez, Armando de 
la Viña Alonso. 
Ingresados: Francisco Fernández Agua-
zo, José Anelros Casal. Antonio Rodríguez 
Lage, Julián Peña Borrego, Jesús Menén-
dez Fernández. Miguel Fría Iglesias, An-
tonio Iraizoz Villar, Manuel Maza Revuel-
ta, José Delgado Alonso, Benigno Campo 
López, Manuel Torres López, Angel Nava-
jas Sánchez, Juan Castellanos Suárez. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Constantino Insúa Lage, 
Manuel López Martínez, José Vergara Fra-
ga, Manuel Martínez López, Antonio Bao-
bre Paz, José Paz Muiño, Enrique Gelpi 
Vila, Pedro Cabo Beceira, José Justo Mo-
lejón Rañón, Antonio Sánchez Hernández, 
Agustín Enrique^ Santiago, Eugenio Aguiar 
Mirón, Manuel Losada Vila, Emilio Mata-
lobos Iglesias, César Muino Díaz, Manuel 
Lóp«z Pedré, Valentín Gómez Quintas, Jo-
sé Seijldo Villares, Ramón Cabrera Acosta, 
Francisco Fernández Vila, Antonio Mar-
tínez Rey, Antonio Dacal García, José Car-
ballido Damos. Miguel Rubazanes Ares, Hl -
ginio Yáñez Rúa. 
De alta: Casimiro Benito Llórente, 
Elias Rodríguez Costoya, Ramón Rodrí-
guez Fernández, Antonio García Sanjur-
jo, Amadeo Balcells Caro, Francisco Pe-
nabad Fernández, Antonio Regueiro Fer-
nández, Andrés Moscoso Naveiro, Fran-
cisco Sampedro Fernánd'ez, Jesús Núfiez 
Villaamil, José Carballal Fernández, José 
Bellón Fernández, José García Cerd^iras, 
Ramón Espiñeira Pereira, Julián García, 
José J. Alvarez Rivera, Enrique Fernán-
dez Domínguez, José Justo Molejón Rañon, 
Ramón Vilarino Sánchez, Eugenio Alvarez 
Rojas, Jesús Barcina Martínez, Manuel Bal-
misa León, José Roibas Lucirás, José Blan-
co Murga, Benito Gallego Hernández, Sa-
turnino Vázquez Blanco, José Villar Díaz, 
Domingo Fernández Quintas, Manuel Mar-
tínez Quirós, Miguel Puig González. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresados: Vicente Simó Roca, Pedro 
Alemañy, María García, Jaime Zanoguera, 
Vicente Tur Ferrer. 
De alta: Gervasia Valle. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
De alta: Sabino Pablos, Domingo Mar-
tínez, José Vidal. 
Ingresaron: Pío Salas. 
EXCURSIONES Y JIRAS 
EN LA TROPICAL 
Los piloñeses 
A través de sus amplias y redon-
das gafas miran al cronista romero 
unos ojos negros que en su mirar bon-
dadoso denuncian una pequeña, leja-
na tristeza. Su oaibeza tócase con un 
sombrero j ipi y en la diestra por-
ta mu bastón; en la siniestra el taba-
co apretujado en la boquilla de am-, 
bar. Es don Rufino Blanco amable 
Presidente del "Club Piloñés," gru-
po admirable este de hombres ale-
S H A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
Unica p r e m i a d a en l a Ex -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
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Elabo-Libre de explosión y combastión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica estableció? en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas HeTarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R J . L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará Impresa la marca d* 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
£ los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
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o re sen ta el aspecto di 
«gua clara, produciendt 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qi* 
«ovidiar al gas más purificado. Este aai 
t>c en el caso de romperse las lamparas, ^ 
te P A K A E L U S O D E L A S F a M I L I A 
Advertencia á los consumidores: 1-
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios ra 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar' 
oalidad muy recomendable, principaimea-
S. J 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
oes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cU 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
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gres, recios y nobles que surgieron á 
la vida en un verde y lindo y pla-
centero concejo de la hidalg-a Astu-
rias. Carretera "abaxo" van^ dice 
Balbino Balbín—'Vice distinguido del 
Club—Carretera, "abaxo" van, can-
tando, conmoviendo la quietud serení-
sima de las serranías verdes, de los 
campos que sonríen al sol y de los pi-
eacJios que gafos se yerguen al com-
bado azul, más alto y más glorioso 
esta mañana. Van camino del jar-
dín ensoñador, donde los gayasperos 
piloñeses esperan á las dulces nin-
fas para ofrendarles las flores maña-
neras que lloran el rocío. Lágrimas 
de un sueño de amor que fuéronse 
con las nieblas rosa de la alborada. 
La gaita canta lejana y su fantasía 
nostálgica se desgrana y rueda caña-
da abajo. Cuando llega al río lo be-
sa y muere. 
Don Rufino contimia mirando al 
cronista ¡ el cronista se hace el bobo. 
Cuanto más "mires" menos "ves." 
Y al que buen árbol se arr ima. . . . 
• « 
Estamos á las puertas.—Pasen-
vuesas mercedes, canturrea el guar-
dia-jurado de la banda de cuero y 
del ovalo metálico. Pasamos. Y ca-
minito adelante, atravesando frescas 
umbrías, prados olorosos y mancho-
nes de sol. llegamos al sitio de la apo-
teosis. Nos rodean todos los romeros 
y todas las romeras. Y don Rufino, 
apeando el j ip i y adoptando una pos-
tura elocuente, gritó:—.¡Viva Piloña! 
¡Vivaaaa! Y el eco, muy donoso, 
repitió esta palabra santa muchas ve-
ees. muchas veces, río abajo y monte 
arriba. % 
• * 
Canta la gaita lejana; suspira amor 
el dainzón. Todo es alegría y reires 
bajo ol manto esmeralda de aqitel 
Rey poseso de las cosas de amor de 
los romeros; todo es esperanza y pro-
mesa; todo es himno á la juventud 
que se propone divertirse evocando 
las costumbres camperas de aquel 
lindo y verde y placentero pedazo de 
la tierra hidalga. El cuadro es tan 
alegre, tan encantador y sugestivo 
que para si lo robara la fantasía 
creadora de un artista de primorosa 
y gentil paleta. ¡Qué ojos, qué cuer-
pos y qué bocas! ¡Qué alegría tan 
intensa se cobija bajo la sombra ama-
ble del mamoncillo abuelo! Don Rufi-
no tornó al gritar: "¡G-andeamus!" 
Y á la mesa tomaron asiento cuatro-
cientos comensales. A la vera vera 
del cronista se sienta una criolla lin-
da de ojos garzos, de ojos que ador-
milan, ojos muy capaces de conven-
cer á la egregia rebeldía de un pira-
ta. Y frente al cronista la plana ma-
yor de Piloña: D. Rufino, Balbín, Ga-
rrió, Alvaro Argüelles, Pedríto Sán-
chez, "Xuanón," que no es de Pilo-
ña, y Fernández Llano, honorable Vi-
cepresidente del Centro Asturiano, 
ouerido Presidente de Honor del Club 
Piloñés. 
—/,Qué coméis que no bebéis? 
Y bebieron y comieron y cantaron. 
El almuerzo, que es suculento, y 
delicado, discurre gratísimo, ameni-
zado por una alegría muy ruidosa. 
"La Cjloria." d« Obispo, queda en su 
cometido admirablemente, y su coci-
nero, el gran Vila, fué condecorado 
caballero de la orden de la sartén. 
La sidra y el champagne se denun-
cian en carcajadas de oro y espuma. 
La juventud se dispone á bailar. Los 
hombres casi serios pensamos y fílo 
sofamos conviniendo en que la vida 
es alegre y porque es alegre hay qu« 
vivirla. Una ovación muy entusias-
ta premia la labor heroica de la Co-
misión que ha organizado esta rome-
ría encantadora. ¡Ah! que le hagan 
una estatua al Secretario, que hizo 
prodigios. 
Canta lejana la gaita; suspprTa amor 
el danzón; los claveles sonríen á las 
rosas; la alegría es una paloma de al-
bura inmaculada que bate sus alas en 
el oro luminoso de la tarde. Todo el 
mundo baila su cedazo. Piloña vive 
el recuerdo de la infancia y de la ju-
ventud en la romería tropical, que 
es batalla d© flores y triunfo del 
amor y alegría diáfana del vivir. La 
noche avanza y la romería muere. . . 
Carretera "abaxo" van los romeros. 
Y en lo alto de un montíículo se ve 
á don Rufino con aires de triunfador 
y que " j i p i " en lo alto grita: 
—) ¡ Viva Piloña!! 
Desde el Ináieato contestaron que-
do : — i Vi vaaaa...! 
F. R. 
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EN PALATINO 
Los Hijos de Meiras 
Como oportunamente anunciamos, 
y con arreglo al programa, se celebró 
ayer, domingo, en los alegres jardi-
nes de Palatino, la jira anual que 
con tanto entusiasmo celebran los 
modestos hijos del Ayuntamiento de 
Meiras, constituidos en Sociedad Pro. 
tectora y de Instrucción. 
Al llegar á Palatino, desde luego, 
comprendimos que la Sociedad ha 
progresado visiblemente, pues ha-
biendo ooneurrido 83 socios y fami-
liares á la fiesta anterior, este año la 
larga mesa tenía muy cerca de 200 
cubiertos. 
Con el mejor orden y alegría se 
celebró la jira, haciendo honor al su-
culento almuerzo muy bien servido 
por el restaurant de Palatino. 
El orquestrón, la gaita y la pande-
reta amenizaron el acto, sirviéndonos 
de verdadera satisfacción ver el or-
den y la alegría conque aquellos mo-
destos hijos del trabajo con sus espo-
sas, hijas y pequeños celebraban los 
progresos de la Sociedad. 
Terminado el almuerzo á las dos y 
media de la tarde, el salón de baile y 
los pasillos fueron ocupados por mu-
chas parejas, dedicando largas horas 
á los placeres del baile. 
Muy bien por los entusiastas hijos 
del Ayuntamiento de Meiras y ex-
presivas gracias k su insustituible 
Presidente, nuestro estimado amigo 
don Gabriel Yáñez Rancaño; al Vice, 
don José Soto, y al Secretario don Ja* 
cobo Felipe, por las atenciones qave 
nos dispensaron. 
En San Rafael 3 2 
fotografía de OolnminaK y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES 6 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precáos reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
DISCOS CUBANOS NUEVOS 
Y DE 
U PRINCESA DEL DOLLAR. 
SAGI-BARBA Y L . VELA 
" L A B O M B A " 
Hninara y Ca.-Mnralla 85 y 87 
T E L . A 3 4 9 8 - H A B A N A 
7535 4t-24 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por ta 
inyección del 606. Teléfono A-1S22. De 13 
& 3. Jesús Marta número 33. 
7167 2Í-17 Jn. 
T h e L o n d o n A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n 
Compañía Inglesa de Seguros contra Incendios 
K S T A B L E C I D A E N 1720 
A g e n t e g e n e r a l e n C u b a : L u i s R . M u ñ o z 
C U B A 7 C H , A L T O S 
T e l é f o n o A - 3 6 r i . 
6S87 
C o r r e o : A P A R T A D O NXJIVf. 12S8 
10-12 
F R U T A S F R E S C A S 
D O S V E C E S P O R S E M A N A 
Motones, naranjas, cereaas, espárragos y alcachofas.—Acabamos de 
recibir Requesón de Mallorca.—Chuletas de bacalao de Escocia, en cail-
tas.—Ricas sardinas fritas en aceite.—Anchoas.—Calamares y Aneulas 
del l io Anson. & 
PRUEBEN NUESTRO CAFE DE HACIENDA 
El PROGRESO D f l PAIS.-6ust¡llo y Sobrino, Galiano número 78. 
Caaa especial en R A N C H O S para familias. 
e 1907 ait 
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EL SE 
A causa de un fuerte cólico nefríti-
ro desde el sábado guarda cama, nues-
tro querido amigo don Dámaso Pasa-
odos, Secretario de la Presidencia de 
!a República. 
Hacemos votos porque cuanto antes 
je vea restablecido el querido amigo. 
d e l a l e a n 
VARIAS NOTICIAS 
Aunque paulatinamente los trabajos 
de las obras del aleantarillado se van 
reanudando diariamente en aquellos 
lugares, que estaban paralizados por 
motivo de la huelga. 
Muehos de los obreros que habían 
abandonado el trabajo, están acudien-
do á los capataces para que los vuelvan 
admitir, pues han perdido la esperan-
za que el conflicto se solucione á su 
favor, como les habían prometido los 
directores de la huelga. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los haberes de empleados fallecidos 
El Secretario de Hacienda ha pasa-
do la siguiente circular al Jefe de la 
Sección de Asuntos Varios y Rentas 
Interiores: 
sidencial. cuyas lemas son: •'Crisáli-
da," <¿Antilla," República " y 
''Semper Fidely." 
Mensaje 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará hoy al Congreso, junta-
mente con un Mensaje, el informo 
emitido por el ingeniero señor Chi- '*HVenido ocasi'?n ê 0 ^ s ^ 
. , . 6 ,• i cretarla. que no todas las Dependencias del 
baŝ  quien se propone realizar las Rarno tramitan en debida forma los expe-
obras del acueducto de la capital dtí ! dientes que en ellas se promueven para 
Oriente, por la suma de $505.000. 
El referido informé ha sido estu-
diado por ia Secretaría de Obras Pú-
blicas cuyo departamento lo enenen 
tra admirab1?. 
El Jefe de Policía 
El Jefe por sustitución de la poli-
cía muriicipal señor Plácido Hernán-
dez, estuvo á informar a" señor Presi-
dente de la República acerca del esta-
do de la huelga, la cual según él sigue 
en un estado satisfactorio. 
Según manifestó el citado Jefe, ac-
tualmente se ejecutan trabajos en to-
las las alcantarillas. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Presupuesto ultimado 
Por la Sección correspondiente de 
Hoy, se ha reanudado el trabajo -¿n 
las calles de Aguacate, Tejadillo y Vi-
llegas. « 
También en el barrio de Paula, es-
tán trabajando mayor número de 
obreros que en estos últimos días. 
Las reuniones que los huelguistas ce-
lebran en el "Círculo Socialista,,, se 
el pago de los haberes de empleados fa 
llecidos y de las dos mensualidades á que 
se contrae el artículo cincuenta y dos ce 
la Ley del Servicio Civil, habiéndose dado 
el caso de que algunas de dichas Depen-
dencias se han creído en el deber ie dictar 
resolución en los aludidos expedientes re-
conociendo y declarando el derecho de los 
solicitantes, y también señalando, el capí-
tulo del Presupuesto con cargo al cual debe 
verificarse el pago en cuestión, lo cual co-
rresponde á, las facultades privativas de es-
te Centro Superior. 
En tal virtud, y con objeto de estable-
cer la normalidad debida en este Servic-.o, , 
evitando de esa suerte las demoras per- | tion de lUgUT 56 amplíe, alcanzando 
judiciales, á. aue da hipar la subsanación 
de los defectos aludidos de tramitación, he 
acordado con esta fecha que en lo sucesivo 
los expedientes de la clase indicada, de-
m E G E i l M EL CiBLE 
E S T A D O S J J N I D O S 
Serv ic io de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
L A R E C I P R O C I D A D 
C O N E L C A N A D A 
Washington, Junio 25. 
Parece indudable que la enmienda 
presentada por Mr. Root al proyecto 
de ley en que se aprueba el tratado áe 
reciprocidad con el Canadá, será de-
rrotada en la sesión que celebrará 
mañana, lunes, el Senado. 
Después de la votación sobre dicha 
enmienda, lo más probable es que el 
debate arancelario á que dicha cues-
ha declarado que continuará eterna- ] Uniór 
mente envuelto en el más profundo seis casas comerciales. a y 
misterio, el secreto de la explosión j Los unionistas de Hull, Qoole 
que causó la pérdida de dicho buque, Grangemouth se niagan á manei/ 
puesto que los grandes deteriores que las mercancías de los buques qu^ «1 
ha sufrido el casco debido al largo pe- i tenecen á la Federación Naviera 
ríodo de tiempo que estuvo sumergí- | Con este motivo se han suspendido 
do en el fondo de la bahía, hacen de to- todas las negociaciones que ss había 
do punto iposible decir si la explosión entablado para llegar á un acuerdo ^ 
fué interna ó externa. MAS HUELGA 
No cree tampoco el referido general Amsterdam, Holanda Junin <* 
que se hallara cadáver alguno en el Dos ^ trabajadores de mu"iu!' 
casco del "Mame.'* han declarado en huel-a para arToV6 
M O S B Y Y SU A Y U D A N T E la de los marineros y con est* 
DETENIDOS han quedado con^letamenta na-aV0 
San Diego, Cal., Junio 26. zadas tedas las operaciones d-̂  ¡3 
El Secretario de la Guerra ha orde- ocho principales casas de C03i3r¿i0 ?8 
nado que fueran puestos en libertad esta plaza. * " d e 
todos les revolucionarios que cruzaron ( ^qx th \ l \ PEDEB \( ¡ION 
la frontera y se entregaron á las auto- 1 
ridades militares de los Estados Uni-
cc3 exceptuándose solamente á su Je-
la información testifical que preceptúa el 
párrafo secundo del articulo cincuenta y 
dos de la Ley del Servicio Civil, con obje-
la Secretaria de Gobernación, ha Sido to de acreditar el derecho de los que pre-
Ultimado el Presupuesto Extraordi-i ^ndan percibir los haberes de referenci i. 
. . . , - » r j y ti116 los Q"6 reclaman las dos mensuali-nano del Ayuntamiento de Madruga, ¿ades reúnan las condiciones que di-rmo 
! artículo señala, en cuya información d.-;-
i clararán bajo juramento y separadamente correspondiente al actual ejercicio. 
Telegramas 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron ayer los telegramas si-
guientes: 
Estos momentos, cuatro tarde, acaba 
llegar esta Capital General Gerardo Ma-
Recibimiento es-
ven cada d í a menos c o n c u r r i d a s , todo * acompañantes Red 
„. ' . i pléndldo, entusiasta. Autoridades todas, 
ello debido a la deSCOntianza que CXIS- i cuanto vale y significa esta sociedad, acu-
te en tre ellos de que p u e d a n g a n a r l a dieron estación ferrocarril darles bienve-bn^Wa v n n v e r n a d a n r á ^ H c o en los nida- CuerP0 bomberos y su escuadra, ban-nuerga, _\ no \ e r n a a a p r a c n c o en ios idas munjc.ipal y rural amenizaron acto. 
ofrec imientos 'hechos p o r JOS d i r e c t o r e s Todos los coches ciudad ocupados por dis-
tinguidas señoritas. Caballería barrios ru-de l mov imiento h u e l g u i s t a . 
Los oradores con e l objeto de l l a m a r 
l a a t e n c i ó n se e x a l t a n en SUS d i s c u r s o s , I va hasta Palacio provincial, donde se hos-
rales formaron con pueblo manifestación 
que acompañó General Machado y comiti- I cido por el licenciado Juan E . Bandim. á 
documento en que se acredita la defunción I conquistado el título de insurgentes, y 
del empleado de cuy^s haberes se ^ indicado claramente que SUS VO-
hmitándose el Jefe de la Dependencia a l 
que pertenecía dicho empleado, á, practicar | tOS irán a tOdO 10 que Slgniíique re-
ducción del Arancel de Aduanas; es-
to es muy importante, porque si di-
chos insurgentes votan en este asunto 
unidos á los demócratas, dan á éstos 
la mayoría en la Alta Cámara. 
INVESTIOACIOX 
P A R L A . M K X T A R I A 
Se esperan acontecimientos sensa-
cionales en la investigación parlamen-
taria que se está llevando á cabo pa-
ácusar recibo de ia' presente.—De usted I ra comprobar si és cierta la acusación 
lanzada el senador por Illinois, Mr. 
Lorimer. de haber obtenido su puesto 
de Senador, por medio de la compra 
de los votos de los miembros de las 
dos Cámaras de dichos Estados que le 
elidieron para dicho cargo. 
Es muy probable que sea llamado 
nuevamente á declarar Mr. C. S. 
DEL TRABAJO 
Washington, Junio 26. 
mayores proporciones. fe Mosby y al ayudante de éste La- El ^ z Wright ha ordenado á los 
Los senadores pertenecientes al flan Reed que han sido detenidos pa- señores Gompers, Mitchell y Morri 
partido republicano, pero que no acá- ra responder á la acusación de haber son, Presilente, Vicepresidente y ss, 
cretarío, respectivamente, de la SneSaFdTco'nrSia ^ue ^T'lcompañar^'ei tan las órdenes de su partido, se han violado las leyes de neutralidad. 
tres empleados de la propia oficina, ele-
vándose luego el expodiente á este Centro 
para la resolución que corresponda previo 
dictamen del Letrado Consultor de Hacien-
da. Lo que comunico á usted para su co-
nocimiento y efectos, rogándole se sirva 
atenta, (f.) Rafael Martínez, Secretario de 
Hacienda." 
Resoluciones 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han dictado las siguientes resolucio-
nes : 
Declarando sin lugar el recurso estable-
C O R R A L E S D E S T R U I D O S 
P O R E L FUEíGO 
Fort Worth, Tejas, Junio 26, 
Anoche fueron destruidos por un 
deración del Trabajo Americana, 
presenten las pruebas de su inocencia 
en la acusación que se les ha hecho de 
desacato al Tribunal. 
Se ha nombrado una comisión m 
gran incendie unos corrales que ocu-1 ^ presidida por el juez Wmrht 
paban soore veinte y siete acres de para investigar é informar al trih, ' 
terreno, pero se logró poner en salvo nal sobr.3 la cailsa inc(>ala corit j4" 
los muebos miles de cabezas de gana-: aludidos señores por haber incitado 4 
do que se hallaban en los mismo. I la huelga á los onerarios de la fábri 
U N M U E L L E Q U E SE H U N D E 
Montreal, Canadá, Junio 26. 
ca de estufas de Buck, amenazando á 
esta, con boycotear sus productos si 
Con motivo de haberse hundido un no accedía á las exigencias de sua 
muelle en el balneario de Edward empleados. 
Park, qre se halla á doce millas de 
esta ciudad y sobre el cual se halla-
ba un gran número de excursionistas 
aguardando la llegada del vapor pa-
ra regresar á ésta, centenares de per-
sonas fueron precipitadas al agua; 
pero, á pesar de haber habido algu-
nas piernas y brazos partidos y 
a l ex tremo de p r e d i c a r l a f u e r z a p a r a I redaron Secretarlos. General Machado des-
, j £ ^ i. t x de balcón Palacio presenció desfile mani-
h a c e r a b a n d o u a r á Jos Obreros el t r a - ; festaclón. que saludaba y aclamaba á llus-
bajo , y r epe l er c u a l q u i e r acto de l a I tre hijo esta ciudad. Gobernador Provin-
cial, Presidente Audiencia, Fiscal dicho 
Tribunal, Jefe de Policía Gobierno Provin-
cial, esperáronle en Santo Domingo, donde 
se hizo á General Machado y acompañan-
tes espléndido y entusiasta saludo, ameni-
zando la banda infantil aquel pueblo. Cin-
co pasado meridiano salieron Secretarios 
Machado, Barraqué, Junco, Martínez Or-
tiz, García Kohly y acompañados directo-
I res Beneficencia, doctores Alberdi, Gómez, 
Gobernador Yillalón, Alcalde Municipal y 
ave hizo cuando* se dispuso la ante- I ^ e deplorar muerte alguna. 
p o l i c í a que f u e r a en c o n t r a de s u s pro-
p ó s i t o s . 
Hay. s i n embargo oradores que 
a c o n s e j a n l a c a l m a , y h a c e n sus ges-
tiones p o r los medios legales, pero l a s 
d i s c u r s o s de é s t o s son oidos con i n d i -
f erenc ia , m i e n t r a s e l de los que reco-
m i e n d a n l a f u e r z a , son objeto de a c l a -
maoin-npíi v anlamn*? n n r rlptpriwnfl Ins ¡otras personas, para Granja Agrícola, ob- ' uec}a!'fna° con l"e!?J el r%ctu 
maciones j ap lausos , por c ieterm.na. ios i e¿o v*;itar]a • ¿cho noche hanciuete dos. ' da estableado por ia compañía 
huelguistas. cientos cubiertos hotel "Santa Clara". Diez 
p. m., suntuoso baile en "Liceo". Mañana 
ñor invertigación, seerún la cual Mr. 
Edward Hiñes le pidió aue contrlbu-
XATURAL ALARMA 
Orando llegó aquí la notiem del 
ysra con la cantidad de diez mil pesos percance, reinó, como era natural, 
para un fondo destinado al soborno una fuerte excitación, por ser mu-
La p o l i c í a redob la su vigilancia, y 
las r e servas de l a s Estaciones están dis-
puestas p a r a c u a l q u i e r momento. 
B A N Q I Í E T E - I Í Í E M A J E 
Derechos Reales número 5,987 de la Ad-
ocho a. m. saldremos para Caibarién. ob- i rnlr.istración de la Habana, en cuanto al 
jeto apudlr almuerzo que en honor Gene- I traspaso de acciones se refiere y ordenan-
ral Machado prepáranle los amigos en Ca-
nombre de don Pedro Fina, solicitando se - — ~ — — • ' ~ ' — ! erfrrp. cpppntn. rn-ntncjAc nn "ha fattlftAn 
le devuelva la suma de $240-00 que abonó Funk, á fin de que renita la relación so--rê  se-enia contusos, ^no na muiuo 
en concepto de adjudicación para pago en 
el expediente de Derechos Reales número 
5,638 del año 1909 de la Administración 
de Rentas de la Habana. 
Declarando no haber lugar á la solici-
tud de la Sociedad de Calixto López y Com-
pañía, de rectificar 6 enmendar la nota 
puesta en 11 de Noviembre del año 1908, 
con el número 4,455, al pie de la escritu-
ra de reorganización de dicha Sociedad, so-
bre la obligación de declarar cualquier 
aportación de bienes 6 emisión de accio-
nes que tenga lugar en este País, para la 
llciuidaoión que procediese. 
De l ra do ugar  recurso de alza-
"Nueva Fá-
brica de Hielo," contra la liquidación de 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 26, 
Día festivo. 
Las cesaciones de las acciones co. 
muñes ele los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, nomina-
les á £77. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e) mer-
cado azucarero soi los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
;4i/2d. 
A l general Gerardo Machado 
La Comisión organizadora ha acor-
dado efectuar una junta general en 
la noche del martes, 27 del corriente 
mes, á las ocho y media, en los salo-
nes del Círculo Liberal, Zulueta nú-
mero 28. 
La Comisión hace constar que el 
hecho de haberse aplazado la ñusta, ,, 
" oc " i " ' huyendo la iluminación y adornos salones 
Cn nada ha alterado el Orden de Or- patriótica sociedad. Tres orquestas alter-
gailización del banquete en provecto, i naron. durando fiesta hasta tres a. m. Hoy 
á las nueve a. m. y en automóviles, parti-
yo Conuco. 
Celebróse banquete más doscientos cu-
biertos, amenizando acto, qué resultó so-
lemne, bandas municipal Clenfuegos, ru-
ral é infantil ésta ciudad. Brindaron elo- j 
giando virtudes cívicas y patrióticas del \ 
festejado, general Machado, los señores Or- 1 
tlz. Martínez Ortiz y García Kohly. Gene- • 
ral Machado dló gracias emocionado por ; 
innumeraLles pruebas afecto, á sus paisa-
nos y á sus coterráneos. Expuso sus ac-
tos y bosquejó los realizados ñor Gobierno, 
declarando por haber sido antes aludidas 
su postulación para la Presidencia, que 
abandonaría Gobierno juntamente con ho-
norable Presidente Gómez. Del banquete 
dirigiéronse "Liceo", donde se obsequiaba 
con espléndido y suntuoso baile. Allí esta-
ba todo lo bueno y selecto de la sociedad 
villaclareña; fiesta resultó aleerre, contri-
do la devolución de la suma de $676-41; y 
Fin lugar en cuanto á los demás extremos 
de la misma. 
Cesantía 
Ha sido declarado cesante el Ins-
poetor de la Sección de Impuestos, 
señor Rafael Bory, que prestaba ser-
vi eios en Santiago de Cuba, nom-
brándose en su lugar al señor Teodo-r 
ro López Tamayo. 
Este se celebrará en l gran teatro 
Nacional, no será requisito indispen-
sable asistir de etiqueta, los palcos 
serán repartidos entre nuestras fami-
lias distinguidas y las altas localida-
des estarán á la disposición del pú-
blico. 
Oportunamente se repartirán las 
localidades. 
He aquí la lista de las últimas ad-
hesiones recibí-das: 
Señor Ramón Jiménez Alfonso, se-
ñor Rodolfo Vidal, doctor P^ernando 
Rensolí, señor Agustín García Osuna, 
señor Francisco Camps, general José 
B. Alemán, Marqués de Santa Lucía, 
señor Ramón Rambla, señor Luis 
Valdés Carrero, -doctor Andrés Gar-
cía, señor Manuel Estrada, corone! 
Lico Lores, señor Juan Fuentes, .doc-
tor Claudio V. Bello, doctor Manuel 
Varona Suárez, doctor Cirilo Rodrí-
griez, licenciado Alfredo Betancourt 
Mflnduley, señor TVmás Vélez Secre-
tario del Consejo 'Provincial de Ca-
ra agüey, señor Esteban M. Castella-
nos 'Presidente del Consejo Provin-
cial de Camagüey, señor Justo Cam-
piña, señor Hermenegildo Ponvert, 
señor Pío Goaunord, señor Federico 
Argos.. 
Las adhesiones continúan recibién-
dose en Obrapía número 36 y medio 
esquina á Afifuiar. 
e T d E S P A C H O DE L E C H E 
Sin reconocer diariamente este pro-
ducto, no se puede ofrecer al público 
una decíhe pura. 
El Centro de Cafés tiene aparatos 
para analizarla. 
Provéase usted de uno y no pagará 
más multas. 
rán para Caibarién. 
SECE5TARIA DE ESTADO 
El Ministro de España 
El . Ministro de S. M. Católica, ŝ -
ñor don Pablo Soler v Guardiola, vi-
SECBETARIA DE SANIDAD 
Acuerdos 
En la sesión celebraba por la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia, el viernes 23 del actual, se toma-
ron los acuerdos siguientes: 
de los Senadores y Representantes 
que debían elegir á Mr. Lorimer. 
VICTIMAS DE LA EXPLOSION 
Menphis. Tennessee, Junio 25. 
A consecuencia de la terrible explo-
sión ocurrida á, bordo de un vapor de 
río ''OltY of Saint Josenh," cerca de 
esta ciudad, han muerto ya 17 per-
sonas y bav des lesionados de mu-
cha jofravedad. Se ha dispuesto que se 
haíra una investigación por las auto-
ridades federales para averiguar si la 
i caldera hizo explosión por haber sido 
sometida á mayor presión de la que 
podía soportar. 
EN ALBANIA 
Viena, Junio 25 
Según noticias de buen origen que 
se han recibido en esta ciudad, la si-
tuación es muy crítica en Albania; el 
gobierno turco ha concentrado cin-
cuenta mil hombres á muy corta dis-
tancia de 1? frontera monter.eqrina. 
Los soldados turcos están cometien 
chas las familias que tenían algún 
chas las familias que tenia algún 
deudo entre los excursionistas. 
DECAE EL ENTUSIASMO 
Ciudad de Méjico, Junio 26. 
Por segunda vez desde su regreso 
de su excursión á los Estados del 
Sur de la República, ha aparecido el 
señor Madero ante el pueblo, con mo-
tivo de haber presenciado esta maña-
na la gran batalla de flores organiza-
da por el Club "Aquiles Zerdan' ' 
La aparición del caudillo rcvoDi-
cionario en el balcón del citado Club 
fué saludada cen una moderada sal-
va de aplausos, echándose de menos 
las frenéticas aclamaciones y vivas 
que se le tributaron en otras ocasio-
nes. 
BUSCANDO LA SOLUCION 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la rvueva 
cosecha. lOs. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 26, 
El sábado se vendieron en la Bol. 
sa de Valores de esta plaza 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
mt&» — 
[ 1 u n í E H O H 
Habana. Junio 22 de 1911. 
El Comité Ejecutivo de este orga-
nismo, compuesto de los sieñores dootor 
Manuel Pruna Latté. Presidente; Luis 
G. Estefani, Vicepresidente; José Gon-
DE hÁ. CRISIS z^ez lastro, Tesorero; Nicanor López, 
„ , — . n . Secretario; Vocales, detor Miguel 
Pans, Junio 26, . , ^ i Uriart?. Pedro Roig. Santiago Deus, 
El Presidente Fallieres ha encar. pio Jm)c del hemaváo sán-
do candes itrocidades en todas las f + - 1? ^f1011 ^ I n u e v o Ga- che7 Jmn pérez A1 en ia junta 
f f b ^ ^ ^ H o H ^ t r i 1 Sí116*6 ? P ^ 1 ^ ' ex-Mmistro de oeleb;:a,da hov acordó) €ntre otros par-
le nan acampado distn- TTa/MfvnHa ir óc+o Vm rv^írio A ¿ rvWrt .. , , •• regiones dond  
tos i 
ellos 
Hacienda, y éste ha pedido dé plazo t/Hmlares lo siguiente 
Arrobar el acta do la s e ^ J ^ l ^ T O S han Sido arrasados por , liasta ^ ^ ^ contestar • Primero.— p e esión j r ~ ' i u sw* esu* viiue ¡miu, u uestar aen- i "Que están ya organizados los cm-
anterior, con la siguiente aclaración, de; ellos. A. . , . nitivamente si acepta ó no el referí- renta v cuatro Comités del término 
que dfbe entenderse en el senüdo de roEar BegÚn estas noticias, los prisioneros encaríro V PTTinWó «¡in Áérdúh A* • ! 7 1 í x T ^ Z 7 ^nvrvíl 
a¡ señor Secretario se haga una «lición 1 ? , , , , ^ . ; Go encargo, y empezó sm percüaa üe municipal de la Habana, se convoca-
extraordinaria de la Cartilla "Lecciones i ".«e nan necno íes tarcos nan siao pie- tiempo á consultarse con sus amigos ron á los señores Presidentes v Seere-
I S ^ S ! víSS J a " ^ ^ snmpriamente: han perecido p0iíticog. tarÍ0s dp ]os mismcs ¿ nna ¿ ^ y d 
\ lusamente e í ^ ^ ¿ U c o deTo^fa Te- * manos ^ soldadesca muchas mu- \ Ra dado á entender el Jefe del Ga- general, el lunes 3 de Julio próximo, i 
I PüblUi». | J f es y nino«. Huyendo de tan temblé \ binet6 dimisionario, Mr. Manís, que las ocho de la noche, en la calle de a 
su sucesor seguirá pki pclítica cn lo Habana numero bO; para camniar im-
roferente á H mediñeación de la ley presiones y tomar en la expresada 
electoral, á fin de satisfacer á los ra- asamblea los acuerdos más eonvenientes 
encuentran las trenas del Sultán, 
Segrundo.—Nornbrw á ios doctores C6r- ; situació  han atravesado l  frontera 
sitó .esta mañana al Secretario de Es- | J ^ J ^ i refugiándose en Montenegro 25,000 
tado, solicitando una audiencia para | Ción del nuevo Mercado, en el Reparto | vecinos de los lugares en donde so 
despedirse del señor Presidente de la ¡"Quinta del Rey". 
-p ' r i - Tercero.—Dejar sobre la mesa, hasta una j 
ríepUDilca. j próxima sesión, lo relativo al informe del 
El señor Soler y Guardiola embar- I doctor Cabrera, sobre la plaza de Director 
k donde ha ! del Balnearif' de Madruga 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos relacionados con las localidades 
que cada uno de ellos representa en 
el Congreso, hoy visitaron al Sr. Pre-
sidente de la República, separada-
m e n t e , los senadores Xodarse,. Gómez 
Rubio y Espinosa Guillén, y los re-
presentantes señores Mendieta, Alsi-
na, Ponvert, Lores y Rivero. 
Informando 
El Secretario de Obras Píiblicas, se-
ñor Chalons, estuvo informando al 
¡Mte del instado acerca de los pJanos 
cara la construcción dd Palacio Pre-
eará para Buenos Aires 
sido trasladado, en los primeros días 
del entrante mes de Julio. 
El día dos llegará á la Habana el 
nuevo Ministro en esta República, se-
ñor don Cristóbal Fernández Vallini. 
Otro caso de Cólera Director de Beneficencia, conforme á. láÉ 
El Cónsul (le Cuba en Nueva York, facultades que se confieren por el artículo 
i • j -.ui v«u n 3 1 8 de la Ley del Poder Ejecutivo, infor-
ha participado por cable haber llega-1 me á esta J\inta ]os sigUientes partien-
do á aquel puerto el vapor italiano \ lares: 
"Abruzzi" con un inmigrante ata 
PARA CABO HAITIANO 
Port-Au-Prince. Junio 25. 
Ha salido para Cabo Haitiano el 
crucero de la marina de enerra de es-
ta República ''Antoine Simón. " 
Conduce dicho barco arma^, artille-
cado de cólera. 
De dicho telegrama se dió traslado i Beneficencia hasta el día 
. . ' i o ' i ! 2.—En qué fecha y por qué funcionarios inmediatamente 
Sanidad 
á la Secretaría 
El doctor Carrera Jústiz 
El Ministro de Cuba en La Haya, 
doctor Carrera Jústiz, partirá dentro 
de poco para su destino, acompañado 
de su familia. 
E l doctor Carrera Jústiz espera 
solamente tener noticia de la lleg-ada 
del vapor "Arnsterdan" á los Esta-
dos Unidos, para embarcar. 
€uarto.—Que el Director de Beneficencia 
oficie á cada uno de los miembros de la 
Junta de Patronos del Hospital "San Juan 
de Dios" de Santa Clara, llamándo'.e la j 
atención sobre la interpretación del artícu-
10 382 de la Ley Orgánica del Poder Eje- | . , , . . 
na y soldados, los que serán desem-
Quinto.—Aprobar una moción del doctor barados para que operen en la fron-
Córdova, relativa á, que se inquiera del . „ , . 
tera dominicana, contra los insurrec-
tos que tratan de derrocar al Presi-
dente Sinón. 
BASE BADL 
Nueva York, Junio 25 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre loír—lubs de las Gran-
des Lig-as fué el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit 4, Chica gn 8. 
Cleveland 2. Saint Louis 0. 




Bremen, Alemania, Junio 26. 
Ha caído esta mañana en el Mar 
del Norte, cerca de um islita, á cen-
se cmen cía de una violenta tormenta 
! que prevaleció en la pasada noche, un 
globc que salió ayer de Pars. 
1.—Qué instituciones de beneficencia ofi-
ciales y particulares han sido inspecciona-
das desde la creación de la Secretaría de 
de j (je ja Dirección se han llevado á cabo cada 
una de éstas. 
Sexto.—A moción del doctor Cabrera, 
nombrar una comisión compuesta de los 
doctores López del Valle y Córdova, para 
que resrulen bajo líneas generales, un plan 
de reglamentación para los hospitales de 
la República, clasificando éstos según los 
servicios y extensión. 
á las distintas clases económicas que 
presentamos. 
Lo qne tengo el honor de poner en 
conocimiento de los señores Presiden-
tes y Secretarios de los Com-ités de ba-
rrio que integran este organismo, para 
que no dejen de concurrir á la expre-
sada Junta, pues si ln unión colectiva 
constituye el poder de la fuerza, coa 
Una embarcaición pescadora reco- una verdadera disciplina, como la tie 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Telegrafía al Jefe de la Poltefo Pro-
vincial, el agente de Santiago de las 
Vegas, que ayer iné extraída de una 
pequeña sepultura del patio del doctor 
Arango, en Mazorra. un feto femenino 
de la raza blanca. Su muerte parece 
ser violenta á juzsrar por los golpes que 
presenta en la cabeza. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. Y el Juzgado 
entiende en el asunto. 
MUNICIPIO 
El Sr. Cobreiro 
El Sr. Alcalde Municioal, ha nom-
brado Inspector Especial del Asilo 
nocturno "Julio de Cárdenas" en co-
misión y como cargo inherente al que 
desempeña, al Jefe del Negociado de 
Sanidad y Beneficencia y corrección 
señor Manuel J. Cobreiro. 
Así mismo le ha nombrado con el 
carácter de Auxiliar del Jefe de la 
•Sección de Gobernación, para ejercer 
la Inspección de los Asilos diurnos. 
Escuelas Municipales y servicíoís de 
conducción de cadáveres de pobres. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Notario 
El licenciado Arturo Córdoba y 
Rodríguez ha sido nombrado Notario 
con residencia en Bayamo, por tras-
lación del señor Juan Paneque Váz-
quez. 
Escalafón 
Se ha resuelto que el escalafón de 
los Registradores nombrados para 
(Inane, Morón y Trinidad, sea en el 
orden siguiente: 
Primero: D. Miguel B. Díaz. 
Segundo: D. Emilio Viera y Cobo. 
Tercero: D. Carlos Montero y 
Sala. 
Cuarto: D. Emilio del Barrio y Ju-
lián. 
Acción penal extinguida 
Se ha declarado extinguida la ac- [ 
ción penal contra el señor Arturo 
Machado y Veliz, quien fué condena-
do á 120 días de encarcelamiento por j 
injuriar al Gobierno en un discurso i Fara no g-astar el d i n e r o en 
que pronunció durante una fiesta po- i medic inan se debe arastar en la 
lítica en Santo Domingo. I cerveza de L A T K O I C A . L , que i que se están realizando para la ex- | La Unión de estibadores de Liver-
Detroit 42 
Filadelfia 38 





Saint Louis 16 
Lig-a Nacional 
Pittsburg- 2. Chicago 
Saint Louis 1. Cincinnatti 5. 
Estado del Campeonato 
G. 
























gió el saco vacío del globo, pero se 
ignora la suerte que les ha ca-Mdo á 
los dos aeronautas que en él iban. 
EL NUEVO GLOBO ZEPPELIN 
Frederickshafen, Junio 26. 
El nuevo dirigible "Schwaben," 
del conde Zeppelin, ejecutó esta ma-
ñana su vuslo inaugural. 
Piloteado por el Conde personal-
mente, el globo se portó admirable-
mente y estuvo varias horas en los ai-
res, sin que ocurriese percance algu-
no desagradable. 
SALUDO OFÍCIAL 
nen probada los señores Presidentes y 
Secretario-;, no es difícil llegar á las 
justas aspiraciones á que tienen dere-
cho les miembros que constituyen la 
"Liga Nacional Económica." 
Por el Comité Ejecutivo. 
Nicanor López, 
•ri-rr-* - Secretario. 
« 
NO HiGE FALTA IPESTIGARLB 
Xo so necesita mucha investigad^ 
para saber que 'los equipajes mâ  
fuertes v económicos son los que ven-
de "El'Lazo de Oro." Manzana ^ 
al Parque Central 
E I E M & S DE LA ISLA 
Madrid, Junio 26. 
El infante D. Callos, en quien el Gómez, frente 
rey Alfonso delegó su representación i Qué ^enos son esos equipaje, 
en el vigésimo segundo Congreso Eu- I 
carístico Internacional, ha dado la | 
bienvenida y saludado oficialmente á ¡ 1 
los delegados al mismo, en un brillan- i 
te discurso, que pronunció ante nu- ' 
merosa y distinguidísima concurren-
cia, 
EL CIRCUITO DE AVIACION 
EX 
Pinar del Río, Junio 26 do 1911-
Al DIARIO DE LA MARINA. ^ 
| En la mañana de hoy se han .^''hicu* 
en huelca todos los conductores d*.v .„ el 
los de la ciudad, quedando P3^" ¡.n dt 
ALEMANIA tráfico. La causa de esta rfs.o!uc'°siad» 
, , — «. rv/i J 'os conductores motívala el Pes'm° n ca' 
H a n O V e r , J u l l O 2o. de las calles, donde á menudo se ven 
rros atascados. • . Jía* 
Se queiaron al Alcalde h»06. vari°ntestó. 
por escrito, y el Alca'de no les c QbrSS 
Solo las calles construidas Por .erT,ás, 
Públicas se puedan transitar. La5 
inútiles por completo. 
CALERO, Correspon-
D E H O Y 
Hoy emprendieron el vuelo hacia 
Munster, los seis aviadoras que van á 
competir por el premio en un vuelo 
I que comprende varias ciudades aie-
I manas. 
El biplano del aviador Wittenstein, 
i que llevaba un pasajero, se cayó en el 
¡río Firmenan, de resultas de habérse-
le reto el motor. 
OTRO DIRIGIBLE DESTRUIDO 
El dirigible "Parsivnd V , " que fué 
construido por el conde Zeppelin pa 
isal. 
SECRETO IMPENETRABLE 
Tampa, Junio 26. 
Al pasar por esta ciudad el general Q118 laiDentPr, 
Bixby que regresa de la Habana, á ! LA HUELGA DE ESTIBADORES 
donde fué á inspeccionar los trabajos ¡ Londres, Junio 26. 
U L T I M A H O R A 
CKG01ÍE DE TREHES _ 
A la hora de entrar en V ^ a / % 
ra uso del 6 ^ 0 ; ha sid7d-Tt^iído ^k'i.6n- no* p?r ^ X ^ ñ * * * 
Mananao, que a la.s diez üe ia * ¿oS 
ocurrió eu la Lisa un choque en ^ 
trenes de la Ha vana Central. W 
mercancías procedento de GuaD Ju;u'» 
otro de pasajeros que iba p a r a m 
villa, rtsultando varios heríaos. ^ 
En la próxima edición daremos 
por un incenclr. Afortunadamente 
no ha habido desgracias personales 
i ©s u n c ú r a l o todo tracción de los restos del "Maine," [ pool se ha declarado en huelsra. Esta detalka 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S ^ i c i ó n de la tarde.—Junio 26 de 1911. 
P L U M A Z O S 
PSICOLOGIA L I T E R A R I A . 
ci como han asegurado ilustres pensá-
is es la literatura de un país la fuen-
ri que deben estudiarse sus rasgos ca-
terlsticos- esto es, sus vicios y virtu-
debemos confesar que al guiarnos por 
!S'ctual producción literaria de Cuba, es-
aos en pleno período de, decadencia mo-
nesde hace un lustro, no se da á la im-
nta una sola novela de autor cubano 
Pre -.rt pSté vaciada en los moldes Zama-no esté 
ino 
-rpcen BCÍ —* ^ — — — 
• ventud intelectual puede amodelar sus 
(lUManos—muy distintos del zolismo—que 
ser ios únicos en que la actual 
juv 
talentos. 
Se hurga en los rincones mas obscuros 
la sociedad capitaleña buscando ex-
rofeso lo excepcional y deforme, que 
P niuchos casos es producto exótico, para 
ri^lrlo en argumento principal de una no-
Cela de costumbres, que por el hecho de 
\r lo debe retratar la generalidad de los 
"ticos" sociales, y no el carácter extravia-
do v anónimo de un individuo desligado 
or la correlación moral del resto de la 
sociedad en que vive. 
" y esto es lo que sucede en una inmen-
sa mayoría de casos, con los caracteres 
elegidos por nuestros novelistas. 
•Retratan nuestros novelistas la actual 
sociedad cubana? 
Sus argumentos, fon episodios aislados i 
x pueden suceder y sucedein, dentro de 
cualquier núcleo social. En el nuestro son 
excepciones. 
Nuestra clase media, que es la llamada 
g, dar el carácter tipo, de toda producción 
literaria que pretenda describir la moral de 
nuestra sociedad en el actual período de 
su historia, no es en general ni casqui-
vana ni sensual. 
Todo lo contrario: si fuéramos a. hacer 
un juicio detenido y leal sobre su carác-
ter, diríamos que es de las más "burgue-
sas" y "ñoñas" (según la frase de los 
"espíritus fuertes") que existen hoy en to-
dos los países. 
Pero esta clase hay que estudiarla en 
las veladas de los hogares, y no en los 
conciertos del café-coset. 
El zolismo adulterado y ridiculizado por 
Zamacols y Trigo, es la enfermedad cró-
nica de la actual generación literaria, 
Xo Importa que el medio en que viven 
sea muy distinto al que sus ídolos pintan; 
ellos lo confeccionan falseando caracteres, 
reformando costumbres y adulterando la 
psicología del país en general. 
Son seres exóticos que aspiran con de-
leite el ambiente baudevaliano que traen 
los trasatlánticos franceses. Las laxitu-
des histéricas do Nana les cautivan y 
alambican febriles en las almas de sus 
"modelos" buscando un solo dato por ais-
lado que sea para conjeturar un todo psi-
cológico creado "A priorl" y alzado sobre 
el falso andamiaje de una obsesión imi-
tativa. 
Decidle & uno d« esos novelistas que 
quiten las descripciones patológicas y las 
operaciones quirúrgicas que abundan en 
sus libros y os mirarán desdeñosos como 
diciendo: IPero si ese es su mérito, eso 
es el sello del ingenio "verista"!... 
Quién se acuerda hoy de aquella "Ado-
ración" de Alvaro tle la Iglesia, tan tier-
na, tan sencilla y tan real, á pesar de to-
do? ¿Quién recuerda "Los claveles rojos" 
de Lozano Casado? Nadie. 
Aquellas joyas literarias y morales de 
suave y tierno sentimentalismo pasaron 
sin dejar huellas, como pasan arrastra-
das por el vendaval las violetas des-
trozadas. Y sin embargo, esa es la tí-
pica, la única literatura realmente cuba-
na. E l tipo de "Adoración" es más na-
tural de nuestro medio, que el de la "Oji-
cunsta de Charivari. 
¿Por qué empeñarse en dejar para el 
mañana, regados en los estantes de las bi-
bliotecas, una documentación falsa de nues-
tra sociedad actual? ¿Acaso es un honor 
el presentar el tipo degenerado é histé-
rico de Naná, como producto de esta so-
ciedad, no siendo así? 
Seamos más originales, más "cubanos" 
literariamente y dejemos de una vez esa 
ridicula maña imitativa á los Zamacois y 
los Trigos, observadores falsos de la so-
ciedad española, que no es tampoco la que 
pasa por sus páginas. 
Hagamos literatura propia, espiando lo 
nuestro honradamente. 
Las costumbres pintorescas de nuestros 
guajiros, permanecen olvidadas de nues-
tros literatos, como indignas de llamar 
su atención, y sin embargo ¡qué rico filón 
de bellas páginas contienen! 
L a vida provinciana que hizo en España 
inspirarse á literatos como Várela, Pere-
da, Palacio Valdés y c'en más, no tiene en 
Cuba ningún representante. Sólo "Cuen-
tos de Tierra Adentro," llenó un poco es-
te vacío y eso con algo de zolismo, aun-
que de buen gusto. 
Todo el resto de la producción litera-
ria de estos últimos tiempos tuvo por es-
cena los rincones oficinescos, las oscuras 
escaleras de los hoteles y la luz mortecina 
de los camerinos de bastidores. 
Fué una literatura artificial y licencio-
sa que no ha podido entrar en los ho-
gares. Ta la corriente sigue y crece. Ya 
en estos días apareció una nueva novela 
del mismo corte y se anuncia otra para 
pronto. 
T en tanto, si por casualidad en el ex-
tranjero se leyeran estas novelas, nos 
creerían castados en la más enervante 
voluptuosidad, en la más cínica corrup-
ción. 
En este caso se trocó el verso del clá-
sico, para decir parodiándolo: 
Tirar al espejo importa 
que la casa no hay por qué. 
M. RODRIGUEZ R E N D U E L E S . 
D E L CERCADO AJENO 
UNA POBLACION CUBANm 
E N Q U E T E 
Vendiendo gallinas 
—¡Ca. . . ca . . . r a . . . jicara. 
C A N T A R E S 
Para el gran poeta de los can-
tares, Narciso D. de Escobar. 
Nada me Importa que digan 
que eres flor de mala rama, 
porqu-e yq sé que hay pantanos 
que e¡ngendran rosas muy castas. 
Desde que has nacido tú 
se ha vuelto dulce la mar, 
porque tu cuerpo serrano 
le robó toda su sal. 
Todo el mundo anda diciendo 
que la vergüenza has perdido, 
y eso es una vil mentira 
pues... nunca la has conocido... 
Ni una lá-grlma vertí 
cuando se murió mi madre, 
tan solo porque mi llanto 
siembra en tu pecho pesares. 
Como el rocío se extingue 
al beso ardiente del sol, 
¡así mis penas aplacan 
tus tiernos besos de amor! 
Un corazón que no sienta 
de los amores la llama, 
es como un árbol sin flores 
y como fuente sin agua. 
Benjamín García. 
Habana, 
L E T R A S S E F A R D I T A S 
finÉMbi í l í a fe la Paz 
por SAlíON 
L a tarde muere, como una hoguera en 
la ciudad: los grandes focos se encien-
den sollozando, gimen los aristones de los 
viejos mendigos y sobre el negro asfalto, 
'jaco como el betún asirlo, la gente ca-
mina llena de inquietud. 
E l crepúsculo en la ciudad, es como una 
gran liebre: jóvenes y ancianos caminan 
presurosos á través de las calles ardientes 
como infierno: trepidan las ruedas de los 
grandes ómnibus, restallan las fustas de 
los conductores y los viejos mendigos re-
doblan su clamor entre el tumulto. 
E l crepúsculo en la ciudad es un deli-
rio ardiente: toda inquietud se exalta has-
ta la angustia; jóvenes y ancianos ca-
minan temblorosos sobre los pies crugien-
tes y en los ojos, brillantes y fríos como 
glaciares, se refleja un deseo infinito de 
paz. 
En estas horas tumultuosas, venenosas 
como el alcohol, oh Visión de la Paz, tu 
remoto recuerdo fulgura ante mis ojos co-
mo una apoteósis de incieneo y armonía: 
el incienso y la mirra se espesan en el ai-
re, resuenan las bocinas de los sacerdotes 
y al reflejo de los grandes focos, refulgen 
todas tus murallas de plata. 
Oh Visión de la Paz, en esta hora, es 
para mí como un narcótico, el recuerdo 
de tus piscinas y de tus casas de oración, 
tu solo nombre es para mí más bienhe-
chor que todo un bosque de azahar. 
¡Oh Visión de la Paz! Tú satisfaces 
toda mi ansia de olvido y cementerio; y 
cuando en mí sigue un aéreo camino, mar-
cha hacia tí, Jeruchalaim. 
Bajo el polvo que flota sobre la multi-
tud, camino como bajo la arena sofocan-
te de simún: y sediento y rendido, sueño 
con la voz fresca de un joven camellero 
que, dijese venciendo el sopor de la ho-
ra: He ahí Jeruchalaim. 
¿Qué opina usted del problema "suegra"? 
R E S P U E S T A S 
Muchos, muchísimos han de ser los pa-
los que se den sobre las costillas de las 
pobres suegras & la conclusión de esta 
Enquete. Y es que todos, casi todos se 
lanzan á hacer comparaciones espantosas, 
sin estudiar bien á fondo la honda psico-
logía de tan complicado problema. Pero 
yo estoy aquí para defenderlas, yo estoy 
aquí para decir que la suegra es de todo 
punto necesaria á todo matrimonio que 
tenga que vivir una vida metódica y eco-
nómica. 
—¿Por qué?—preguntarán ustedes. 
—Pues por los siguientes motivos: 
Primero.—SI por una casualidad te en-
contraras alguna noche sin luz ninguna, 
ya por un olvido ó por motivo del cierre | 
á las seis, no tienes más que provocar los 
furores de tu suegra, y sus ojos, despi-
diendo destellos de coraje, te servirán de 
linterna. 
Segundo.—SI por el exceso de calor te j 
encontrases sofocado y sudoroso, con dar-
le el más leve disgusto te» bastará para 
que recorra todos los ángulos de la casa, 
enfurecida y airada, echando más aire con 
las sayas que un ventilador moderno. 
Tercero.—SI tienes algún hijo demasiado 
llorón y quieres hacerle callar, no tienes 
más que decirle, señalándole á tu suegra: 
"¡Calla, que viene el coco!", y habrás lo-
grado tu deseo. 
Cuarto.—Si necesitas, por temor á los 
robos, alguien que guarde tu puerta, la 
cierras anticipadamente, con disimulo, de-
jándola "en la calle y sin llavín", y lue-
go, ¡que lluevan ladrones! 
Estas y muchas cosas más que no digo, 
por no ser demasiado extenso, son los be-
neficios que reporta la mamá-suegra en el 
hogar del pobre. 
¡T hay quien les llama hienas!... 
B. García. 
¡Pobres suegras! Qué mal queridas sois; 
no solamente de los yernos sino también 
de los que acaso no piensen casarse nunca. 
En esta enquete hemos podido ver que 
hay muchos hombres de mal corazón, pues 
el que mejor la quiere, la desea debajo de 
la tierra, y también hay criminal que la 
degollaría sin piedad. 
L a suegra (el día que la tenga) será 
por mí respetada y apreciada, pues es la 
madre de mi esposa y la abuela de mis 
hijos, y sobre todo por una razón pode-
rosísima: es mujer, 
Raúl Gil. 
Verdad es que hay suegras atroces, que 
creen que ellas todo se lo merecen, y cuya 
presencia es funesta en todas partes; por-
que sus deseos son los de sembrar la dis-
cordia y hacer muchas veces desgraciadas 
á sus hijas; pero hay suegras de muchas 
clases; las hay faltas de instrucción y de 
cultura, y esas son las más temibles; pero 
el que tiene la suerte de hallar una que 
sea culta, amable y que haya sido buena 
esposa, puede contar que tiene un teso-
ro; porque esta que supo ser buena espo-
sa, también ha de saber cuáles son sus de-
beres para ser una suegra Ideal. 
Walew 
S O Y A S T U R I A N O 
Apenas dora el sol las altas cuínbres 
mis rebaños se marchan á la sierra; 
contemplo de mis huertas las legumbres 
y al tosco arado remover la tierra. 
De la mina que tengo, Inacabable, 
cien vagones recorren el camino; 
los pájaros me dan su canto amable, 
y sidra natural prefiero al vino. 
Suspiro por la paz de las cabañas, 
siento en mí la altivez de las montañas 
que al cielo suben, do se forja el rayo. 
Del esclavo destruyo las cadenas, 
y, como todo astur, llevo en las venas 
la redentora sangre de Pelayo. 
AM ALIO MACHIN. 
U N A F R A S E 
Dijo un necio con frase inoportuna: 
— ¡No existen habitantes en la luna! 
í" á uno que le decía lo contrario 
le contestó con aires de pedante: 
—En el cuarto menguante 
#dónde se iba á meter el vecindario? 
José Ramos Martin. 
F R A S E S C O M I C A S 
—¿Por qué la han despedido á usted de 
la última casa donde sirvió? 
—Porque me olvidada siempre de la-
var á los niños. 
(Los niños á coro):—Tómala, mamá; tó-
mala, 
—¿T á cuál de mis hijas pretende usted? 
—Aún no me he decidido. 
—SI se casa usted con la más joven, le 
daré 10,000 pesos, si con la segunda, 20,000, 
y 50,000 si prefiere á la mayor. 
— Y no le queda á usted ninguna otra 
hija de más edad? 
—¿Qué distancia hay de la tierra al sol? 
—Treinta y siete millones de leguas. 
— ¡Pucha! ¿Cómo ha hallado usted esa 
distancia? 
— ¡Enorme! 
—¿Dónde vas con esta lluvia? 
—¿Y qué quieres que haga, si no tengo 
otra? 
—Quería una goma para borrar. 
—¿Para tinta ó para lápiz? 
—Para nada de eso. L a quiero para 
borrar una mala impresión que he reci-
bido. 
H O M E N A J E 
A Bonifacio Byrne. 
Aunque yo no os conozco os adivino 
al leer vuestras rimas celestiales, 
porque la alondra cuando lanza un trino 
nos hace adivinar los ideales. 
Vé por el mundo, mago peregrino, 
con tu caja de versos musicales 
enseñando á los hombres lo divino, 
en estrofas de cantos inmortales... 
Que al escuchar el orbe tus canciones 
se llenaron las almas de alegría, 
y de amor un slnfin de corazones... 
Porque tenéis un sol en vuestra frente, 
que dá calor y luz á tu poesía 
'o mismo que un volcán á un continente!! 
R A F A E L VIGNIER. 
U N P R O V E R B I O 
En la cocina de la hermosa casa del bue-
nazo de don Buenaventura se reúnen lo* 
chicos más estudiosos de Almunla en cuan-
to cae la fría tarde, y el buen señor, co-
mo si hubiese puesto cátedra de mundo-
logía, resuelve todas las noches algún pun-
to del verdadero cuestionarlo á que se le so-
mete el incipiente auditorio, en tanto que 
doña Dorotea, la esposa del maestro, s« 
afana por poner en ringla los rebelde! 
puntos de una vieja media. 
Y es de ver como se apretujan los pe-
queños un tanto para oír mejor, y otro 
tanto por tocar á lo más posible del ca-
lórenlo del hogar. 
Aquella noche fué el hijo del tío Rama-
les el que preguntó con mucho interés: 
—¿Por qué decía el cura esta mañana 
en el sermón lo de la espada de Damoclesl 
¿Qué quiere decir con ello, señor maes-
tro? 
—Este es un proverbio que suele apli-
carse á los que por ambición 6 envidia se 
meten en empresas en las que están en 
continuo peligro. A este proverbio ,<li6 ori-
gen una Interesante anécdota que nos ha 
conservado en sus obras Marco Tullo C i -
cerón, y que voy á contaros. 
Nuevo movimiento de concentración en 
el cónclave, que acaba por formar una 
verdadera piña. 
—Pues habéis de saber que entre los 
cortesanos de Dionisio, tirano de Siracu-
sa, que vivió allá por los años 405 antes di 
Jesucristo, distinguíase un cierto Damo-
cles por la exageración de las alabanzas 
que sin cesar tributaba á aquel rey. 
Todos los días elogiaba con énfasis la 
magnlflcencia, las riquezas, el poderío y la 
grandeza del tirano, y aseguraba que ja-
más habla existido un hombre tkn di-
choso. 
—Toda vez que lo crees así,—le dijo un 
día Dionisio.—¿quiéres experimentar por ti 
I mismo la felicidad que yo disfruto? 
Damocles, que aceptó con alegría esta 
j prueba, se embriagaba en un mar de pla-
ceres ocupando el lugar del soberano, con-
siderándose el hombre más dichoso del 
mundo; pero por desgracia ocurrlósele en 
un momento de satisfacción levantar los 
ojos al cielo y vló la punta de una es-
pada suspendida sobre su cabeza y sos-
tenida únicamente por una cerda de ca-
ballo. 
En el mismo Instante se sintió baña-
do por un sudor frío, mortal; todo desa-
pareció á sus ojos; ya nada más vló qu< 
la espada, ni sentía otra cosa que el in-
minente riesgo que amenazaba su vida. 
Poseído del mayor espanto, suplicó qua 
le dejasen salir de allí y declaró que n<J 
quería ser dichoso por más tiempo. 
"Nunca,—dice el gran Cicerón, padre da 
la elocuencia,—se ha prestado una Ima-
gen más admirable de la vida de un ti-
rano, en la que el peligro es constante." 
Por Saron. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis . 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cent . 60. 
A C A D E M I A CUBANA 
DE MATEMATICAS 
* Knsefianza de Aritmética, A l -
gebra, Geometría > Trig-onome-
rría, por correspondencia. 
• Sistema práctico, moderno y 
^económico. 
Se remite folleto gratis á quien. 
• lo solicite del Director, Apartado 
^uúm. 1241, Habana. 
Juzgue 
E l L á q u o z o n e p e r S \ i s H e c h o s . G r a t i s l a P r i m o r e e B o t e l l a . . 
C 1861 22 Jn. 
He publicamos testimenios acerca del 
Ciquozone; preferimos comprar la pri-
Baera botella, y dejar que el producto, 
por sí mismo, pruebe su poder. E l sim-
ple ensayo hará más en su convenci-
caíento, que todos nuestros arfinoentos. 
Le pedimos que conozca á nuestras ex-
peaeajs, lo que este producto significa 
para Vd. 
& está enfermo, use el Liquozone para 
obtener su restablecimiento, como mi-
llares de pacientes han hecho. Sepa que 
consigue lo que otros remedios no han 
logrado. Si se encuentra bien, úselo 
para mantenerse en bueaa salud; para 
preservarse del ataque de los gérraeaea, 
y como un vigorizador. 
Lo Que E s £ 1 Liquozone 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
•olamente de gases. Enviamos la fór-
mula á todos I03 que lo usan. Su fabri-
cación exige el empleo de inmensos apa-
ratos, y un periodo de 8 á 14 dias. Se 
fabrica bajo la dirección de reputados 
químicos. E l objeto que se consigue es 
•elidificar y mezclar, de tal modo, los 
gases, que lleven al sistema un poderoso 
tónico germicida. E l solo contacto del 
Liquozone destruye todo gérmen de en-
fermedad, pués los gérmenes son vege-
tales; sin embargo, para el Cuerpo hu-
mano no es solamente inofensivo, sino 
útil en extremo. Esta es la diferencia 
principal entre el Liquozone y los germi-
cidas corrientes; pués tomados estos in-
teriormente son venenos activos. Esta 
e« la razón poraue las medicinan han sido 
impotentes en las enfermedades micró-
bicas. E l Liquozone es un poderoso vi-
gorizador y purificador; por tanto, nin-
guna enfermedad puede existir en su 
presencia. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozoue en América y otros paises, 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra ves, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primer» botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11,000,000 de botellas han 
sido empicadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos año?. Hoy es innumerable 
el número de perdonas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir 1© 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aiin el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los {rénnenes, ei origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en Que Debe Emplearse 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
eu gran reputación. En todos estos 
males suplimos grntia la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 
ulterior de dos meses, sin arriesgar un 
solo centavo. 
Iruataente en U Buyorla i» lu di/erentea lormte i» 
lu (iguientsa; 
Ecfcrmedadesde lo« RifioBM. Enfermedacies del Htcad» 
Erifemed&des del Estómago. Euíermedadea de la Mujw. 
Fiebre. Iníainacián ó Catarro. Impureiz ó EnTenena-
minta de la Saagre, indicsn, generalmeiite, un ataque da 
Eo la Debilidad aervioia rl Liquozone obra como on 
TiUlUador, obtenicado manmllojot raultadoe. 
U n a Bote l la de B u e n T a m a ñ o 
Completamente Grat i s . 
Sí LTd. no ha tomado antes el Liquo-
zone y desea conocerlo, sírvase enviaruos 
este cupón. Le remitiremos libre do 
gasto, una botella para que lo pruebe. 
Una muestra suficiente para varios dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
csrlo, para dejar que el producto por ut 
mismo, demuestre lo que puede hacer. 
En justicia á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pués esto no le obliga en 
nada para con raosotros. 
E l Liquozone so vende á 50 centavos y 
$1.00 oro Americano la botella. 
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C O R T E E S T E C U P Ó N 
I.ISnelo y nindelo i Liquosone Company. 
2'.-r. W. Kinaio St. Chicago, 111., £. O. de A. 
Mi enfermedad ee....._...._ ™ 
í ínnra he nsado ol Llqooione; p«roit Vd». quieren 
fiicilitarme, gratis, «na botella, lo probaré. 
Dé dirección detallada. Escriba bien daro. 
Este ofrecimiento es solsmeote & Ins que jimia lo kan to 
mado. A cualquier )!Miro ú Hospital que aúa no esté 
us.indo el Liquotone teudrlamos mucho gusu es facüitáf» 
selo para su coiaro. 
E L E N C A N T O 
l l a m a l a a t e n c i ó n d e l a s d a m a s e l e g a n t e s , r e s p e c -
t o d e s u g r a n s u r t i d o d e 
CORDONES DE SEDA Y ALGODON 
C O N B O R L A S 
e n t o d o s c o l o r e s y g r u e s o s , p a r a a d o r n o s d e v e s -
t i d o s . 
E s l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e lo c h i c . 
S o l í S , t i n o , y C a . G a l í a n o y S. R a f a e l . T e l . A-3898 
c 1874 lm-25—lt-28 
s u p e r i o r e s , d e l a a f u m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m m a s y C o m p a ñ í a , S A N K A F A E L i 3 2 , c o n g r a u r e b a j a d e p r e c i o s . ¡ S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g r e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c / e U N F E S O . S E I S I m p e r i a l e s e^e Ü N F E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — 
P i c r r e de C o u l e v a i n 
N O B L E Z A A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
íVersióc Castellana; 
D E 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
^arís, se encuentra de venta en ia 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
— E n primer lugar pagar á mis 
acreedores. Acabo de formar la lista de 
mis deudas . . . Hela aquí , dijo el joven 
señalándole el papel que había sobre 
su mesa de despacho. Ascienden á se-
senta mil francos. Necesito a d e m á s 
unos cuarenta mil francos para ir á 
Africa. 
•—¿A Afr ica? 
Sí . H a y un refrán español que dice:; 
Que un noble pobre no tiene m á s que' 
tres caminos que seguir: Iglesia, Mar ó | 
Casa real. E n cuanto á la primera me | 
falta la vocación y, como entre nosotros ¡ 
no hay Casa real, no me queda más que 1 
ja segunda, que es la que escojo. Me j 
propongo unirme á una expedic ión que | 
8e prepara para explorar la orilla iz-1 
«mierda del N íger . I 
—'¡Válgame Dios! ¿Quién le ha me-
tido á V d . eso en la cabeza? 
— U n excelente muchacho, el hijo del 
banquero Delormes, con quien hice co-
nocimiento en el servicio. Y a sabe V d . 
que. contra lo que se esperaba, su pa-
dre ha muerto insolvente; hasta se di-
ce que se ha suicidado. Jorge ha entre-
gado á los acreedores la fortuna here-
dada de su madre, con la que hubiera 
podido vivir muy holgadamente; esto 
le ayudará á V d . á formarse idea de 
quien es. Se ha marchado al S u d á n y 
allí dirige una factoría recién estable-
cida en el Dahomey. Me ha hablado 
con entusiasmo contagioso de la obra 
africana y me ha inspirado el deseo de 
tomar parte en ella. Voy á empezar 
por una exploración. Después , si vuel-
vo sano y salvo, Jorge me pondrá en 
disposición de trabajar. 
— ¡ T r a b a j a r usted, señor M a r q u é s ! 
exclamó Bontemps, con aire compasi-
vo. L e creo capaz de ganar la gloria, 
pero lo que es dinero, lo dudo. Na-
die se convierte de pronto en indus-
t r i a l hacendista ó comerciante. E l 
más humilde oficio exige un aprendi-
zaje. L e aseguro á usted que cuando 
veo á un noble que apenas conoce la 
tabla do multiplicar, lanzarse á la lu-
cha del dinero con hombres acostum-
brados á los negocias, me hace el efec-
to de un gallo que Ciie en una mona-
da de zorro.i y me lo figuro de ante-
mano desp:limado y devorado. 
— S e g ú n usted, señor F.oui.onps ¿riué 
debe hacer iu nobl ? pobre V 
—Pues simplcraenic uu matrimonio 
de interés , señor marqués. 
— E n urr; palab!".!, convertirse en el 
Yerno del S^ñir P?iiier. L o he inten-
tado pero no puedo. E l maírrr.onio 
me asusta nm^ho más que A í ' i c a . 
— S i n flnjbargo, jsí se pr^s.-utaM- uno 
en condiciones excepcionaluante feli-
c e s . . . 
—Bontem;ff. segurflmente Hfue us-
ted alguno que proponerme, dijo son-
riendo el marqués . 
—Precisamente n o . . . / .Ha oído us-
ted hablar de esa riquís ima america-
na á quien la baronesa de Kcradieu ha 
presentado en el gran mundo? 
—No. He llegado aver por la ma-
ñana y no he visto aún á nadie. 
—Pues debería usted ensayar su 
conquista. E s h i ja única, de excelen-
te familia y pasee nada menos que 
sesenta millones. 
— | Sesenta millones! exc lamó el 
marqués. 
— S í , he ahí l a mujer y la fortuna 
que íe convendría á usted — 
— E s sin duda una americana que 
busca un t í tulo . 
—Desgraciadamente no. E s protes-
tante, muy apegada á su pa í s , y no 
quiere casarse en Europa . E l duque 
de D a n d á n le hace la corte pero sin 
éxito s e g ú n parece, 
—Entonces ¿qué probabilidades 
puedo tener yo? 
— ¿ Q u i é n sabe? L a Providencia, de 
la que tan mal hablaba usted hace un 
momento, ha traído tal vez á esa he-
redera de Amér ica expresamente para 
usted. 
—(Me admirar ía extraordinaria-
mente ! 
—Pues á mí no. H a y en usted, se-
ñor marqués , sobrados elementos de 
buena ley para que su raza esté desti-
nada á acabar. 
I l u m i n ó *el rostro del joven una ex-
presión de regocijo. 
—Gracias , Bontemps, dijo. E n bo-
ca de usted, que no es un adulador, 
vale algo ese cumplimiento. Pero ¿có-
mo se le ha ocurrido á usted Tía idea 
de ese matrimonio? 
— X o es mía, me la han sugerido. 
— ¿ S u g e r i d o ? ¿ Y quién, fuera de 
usted, se interesa por mis asuntos? 
preguntó Jacobo con altanería. 
— H e aquí el caso: tengo una an-
tigua amiga que es un tipo notable 
en su género. Antes de su matrimo-
nio fué institutriz y señori ta de com-
p a ñ í a . S u marido, nn noble arruina-
do y para colmo de desdichas un ar-
tista fracasado, tuvo la excelente idea 
de irse al otro mundo. Habiendo que-
: dado viuda con dos hijos, se propuso 
' ganarles una fortuna y lo ha conse-
guido. E m p e z ó por vender objetos de 
; arte, y gracias á su instrucción y á 
• sus aptitudes, ha llegado á ser muy 
' fuerte en la materia. 
Poco á poco ha ido agrandando el 
círculo de sus operaciones, y tiene un 
olfato sorprendente en todas sus em-
presas. A veces recurro á sus conse-
jos. Presta dinero, vende y compra 
casas, y busca herederas para sus clien-
tes arruinados cuando valen la pena, i 
Pretende que no le remuerde la con-
ciencia p1 haber hecho un solo matri-
monio. Tiene relaciones en todas las 
clases sociales y esto le da un poder , 
considerable. S u gabinete es un ver- i 
dadero confesonario. Xo hay desdi- . 
chado que no salga de él consolado y j 
socorrido. Y o le debo mi pasición. 
pues fu5 ella la que me avudó á po- I 
ner el pie en el estribo. Como en su { 
casa una vez por semana y la acom-
paño con frecuencia de paseo en su 
coche. Antes de ayer en el Bosque nos 
encontramos con la gran heredera y 
mi amiga empezó á referirme todo lo 
que sabe de ella, y á hablarme de l a : 
sensac ión que ha causado en el Farr-
hourg su fortuna colosal. D e s p u é s me 
diio á ouemarroDa: " S ó l o el m a r o u é s I 
de A n g u i l h ó n sería capaz de conquis-
tar ese vellocino de oro. Escríbale us-
ted en seguida é incí te le á probar for-
tuna. Sería lást ima que esos millones 
no se quedasen en F r a n c i a . " 
— ¿ P e r o acaso me conoce su a m i g » 
de usted? exclamó Jacobo sorprendido, 
— ¡ Oh ! L a señora de Lene cono-
ce á todo el mundo y hasta hay que 
creer que le ha visto á usted de cer-
ca, pues afirma que podría usted ha-
cer impres ión en la señorita Vi l lars . 
H a tenido tal vez una excelente ins-
pirac ión, pu-es s egún me acaba usted 
de decir, llega muy á tiempo. ¿Qué 
piensa usted, s eñor marqués? 
E l joven permaneció algunas ins-
tantes en silencio y luego respondió, 
pasándose la mano por la frente: 
—Estoy desconcertado por esa pers-
pectiva. Hace meses que vivo con mi 
sueño de Afr ica , al que tengo gran 
apego y me costaría mucho renunciar 
á él. 
— U n sueño, ese es su verdadero 
nombre; reconozco que es glorioso y 
heroico pero^ le l levaría á usted lejos 
de su país, á comarcas de donde rara 
vez se vuelve. Piense usted que es el 
ú l t imo de s u raza. 
E l rostro de Jacobo se alteró visible-
mente y sus párpados se movieron 
con rapidez. 
(ConíiHuaró.) 
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C O R P D E E S P A Ñ A 
¿r TJ i s r i cz> 
EL CONGRESO EÜCARISTICO 
En Toledo 
Madrid 6 
No en balde eligieron al marqués da 
Vega [notóa presidente de la Subcomi-
sión de Viajes. 
Toledano y amante de su pueblo, en 
él cuenta con tantas simpatías como 
habitantes tiene, y, en justa reciproci-
dad, el marqués, ante un acto tan so-
lemne como el que en aquella ciudad 
se ha de celebrar, trabaja de* un modo 
portentoso, se muestra infatigable por-
que Toledo reciba á los congresistas co-
mo se merecen y como corresponde al 
fin que allí les lleva. 
Toledo vestirá sus mejores galas pa-
ra recibir á los congresistas. 
Los balcones de las casas estarán en-
galanados. El Ayuntamiento sacará 
sus magníficos tapices y con ellos col-
gará sus'balcones, lo mismo que la Ca-
tedral, monumento histórico de inapre-
ciable valor. 
La misa con el rito muzárabe se ce-
lebrará en el trascoro de la capiUa de 
la Estrella, el cual mide unos 2.000 me-
tros cuadrados. 
Estarán abiertas al público las puer-
tas del Perdón, la de la Torre y la del 
Escribano. 
Varias bandas de música, distribui-
das por la población, animarán la fies-
ta al mismo tiempo que las campanas 
de todas las iglesias serán volteadas; 
lo que, unido á la simpatía de los tole-
danos y á su hidalguía, hará que el ac-
to resulte inolvidable para cuantos lo 
presencien. 
Como dato curioso se ha observado 
que la ciudad de Toledo ha sido la que 
ha contribuido en mayor proporción 
con sus donativos al aumento de los 
fondos del Congreso. 
Todas las calles estarán cubiertas 
con yerbas olorosas. 
Los terciarios franciscanos en el Con-
greso. 
Según los últimos datos que comuni-
can de provincias, pasarán de mil los 
terciarias franciscanos que asistan á la 
solemne procesión del Congreso Euca-
rístico. Todos irán con bandas, lle-
vando más de 30 estandartes. 
Representante del Ayuntamiento de 
yiena. 
El Ayuntamiento de Viena ha desig- . 
nado al concejal Dr. Morizt Haas para j 
que lo represente en el Congreso Eu- j 
carístico y ofrezca la ciudad de Viena j 
en nombre del Ayuntamiento para el I 
próximo Congreso. 
Augurios 
Completando nuestra información ^ 
acerca de la labor de los congresistas | 
cucarísticos que han aportado su es- i 
fuerzo intelectual,, recogemos hoy los I 
datos que nos ha facilitado la Secreta-1 
ría de régimen interior sobre la que | 
gravita enorme labor de clasificación yj 
ajuste. 
Son pocos los temas del cuestionario 
que han quedado desiertos. 
A l tema 45 se han presentado 22 es-
tudios biográfico-crítieos sobre distin-
tos devotos del Santísimo Sacramento. 
A l 41, 14 monografías críticas de al-
guno de los prodigios cucarísticos obra-
dos en España. 
Al 40, 10 Memorias haciendo histo-
ria de otras tantas instituciones euca-
rísticas españolas. 
Sobre Congregaciones eucarísticas da : 
perseverancia á raíz de la primera co- j 
munión hay 8 proyectos. 
Al tema 39 se han presentado 7 ca-
tecismos cucarísticos desde distintos 
punttjs de vista: doctrinal, apologético, 
místico, etc. 
Se han presentado seis Memorias á 
los siguientes temas: 
Al 16, proponiendo fórmulas senci-
llas y concretas para hacer efectivas las 
responsabilidades penales en que, se-
gún nuestro Código vigente, incurren 
los que desacatan los misterios de nues-
tra fe, y principalmente el augusto Sa-
eramento. 
Al 21, acerca de la Comunión por 
viático, sugiriendo recursos para desva-
necer los prejuicios y dificultades que 
suelen'ocuparse. 
Al 24, sobre preparación de los niños 
para la primera Comunión. 
Al 25, sobre la solemnidad que debe 
dársela. 
Al 51, sobre distintas obras relacio-
nadas con la Eucaristía. 
Al 56, sobre instrucciones análogas. 
Cuentan cinco Memorias cada uno de 
los temas que á continuación expre-
san : 
El tema sexto, sobre tradiciones eu-
carísticas de España. 
El 11, sobre formación eucarística 
de los fieles en la enseñanza y por me-
dio de la Prensa. 
El 23. indicando el modo práctico de 
facilitar el cumplimiento de las dispo-
siciones pontificias sobre la edad de la 
primera Comunión. 
El 29, proponiendo recursos para ofi-
cionar á los fieles al augusto sacrificio, 
aun en los días laborables. 
Hay cuatro Memorias para cada uno 
de los temas que siguen: 
Para el tema segundo, sobre la co-
munión diaria ó frecuente de la juven-
tud, como estímulo pedagógico y de 
moralización. 
Para el 10, sobre la comunión diaria 
como estudio de defensa en el orden so-
cial. 
Para el 13, facilitando la propagan-
da y organización de visitas, exposi-
ción y procesiones del Santísimo. 
Para el 14, sobre el valor, frecuen-
cia y práctica de la comunión espiri-
tual. 
Para el 26, sobre comuniones gene-
rales y colectivas. 
Para el 30, proponiendo medios pa-
ra conseguir que asistan en corporación 
á la santa misa los niñas de las escue-
las. 
Para el 36. estudios bíblicos, patrió-
ticos y teológicos del decreto Sacra Tri-
dcntina Synodius. 
• Para el 37. investigando los funda-
mentos teológicos y disciplinares so-
bre la comunión frecuente de los ni-
ños. 
Para el 46, sobre ritos cucarísticos, y 
principalmente el mozárabe. 
Para el 48, estudios críticos y com-
posiciones musicales sobre la Eucaris-
tía. 
Para el 49, estudios de arte pictóri-
co euearístico. 
Para el 63, sobre la manera de fo- ¡ 
mentar las vocaciones sacerdotales. 
Para el 68, resumiendo los princi- ¡ 
pales argumentos que predicadores, 
confesores y catequistas deben emplear 
á fin de persuadir la comunión frecuen- i 
te y diaria. 
Para el 72. acerca del modo de soco- ¡ 
rrer material y e.spiritualmente los sa- j 
grarios abandonados. 
Para el 79, proponiendo la Eucaris-
tía como lazo de unión entre patronos 
y obreros. 
Son tres las Memorias presentadas 
á los temas que se indican: 
A l cuarto, estudiando la virtuali-
dad de la comunión diaria en el seno 
de la familia. 
Al séptimo, estudiándola como medio 
de restauración nacional. 
Ai quince, sobre prácticas públicas y 
privadas de reparación y desagravios. 
Al treinta y cinco, proponiendo ga-
rantías para asegurar contra posibles 
eventualidades los aniversarios y mi-
sas perpetuas. 
Al treinta y ocho, inquiriendo las 
bases dogmático-canónicas de la comiV 
nión frecuente de los enfermos. 
A l cuarenta y tres, sobre el sentido 
teológico y poético de los Autos Sacra-
mentales. 
Al cuarenta y cuatro, sobre biblio-
grafía eucarística razonada. 
Al cincuenta y das, sobre institucio-
nes del beato Juan de Ribera, en Va-
lencia. 
Al sesenta y dos. sobre la misión 
eucarística de la Unión Apostólica Sa-
cerdotal. 
Al sesenta y cuatro, acerca de la 
educación eucarística en los Semina-
rios. 
Al setenta, sobre deberes de párro-
cos y confesores en orden á la primera 
comunión. 
Al setenta y uno, señalando medios 
de extender la práctica de la visita dia-
ria á Jesús Sacramentado. 
Al setenta y tres, acerca de la se-
lección de sacristanes, monaguillos y 
dependientes de Iglesia. 
Al setenta y cuatro, resumiendo la 
legislación canónica moderna acerca de 
las misas "manuales" y de "funda-
ción." 
Al setenta y ocho, proponiendo la 
comunión frecuente como fuerza social 
para la regeneración de familias y co-
lectividades. 
Al ochenta, acerca de los retiros es-
pirituales para obreros. 
Se han enviado dos trabajos para ca-
da uno de los temas que se expresan: 
Primero, que estudia los decretos 
pontificios recientes como protesta efi-
caz de los errores modernos acerca de 
la Eucaristía. 
Quinto, que trata de la comunión 
frecuente de enfermos y de las obras 
de agonizantes. 
Dieciocho, indicando medias para 
llegar á la comunión diaria de los ni-
ños. 
Veintidós, que estudia la manera de 
preparar convenientemente la comu-
nión pascual en cárceles, cuarteles y 
fábricas. 
Veintiocho, que estudia la conducta 
que debe seguirse con los niñas cuyos 
padres no les consienten la sagrada co-
munión. 
Treinta y uno. que indica los estímu-
los para losrrar la mayor concurrencia 
de fieles á las misas conventuales y pa-
rroquiales. 
Cuarenta y siete, estudios de arqueo-
logía y orfebrería eucarísticas. 
Cincuenta y siete, medios de solida-
ridad y federación de los organismos 1 
católicos en orden á la defensa de las I 
intereses religiosos y sociales. 
Sesenta y uno, la asociación de sacer-1 
dotes adoradores en nuestra patria. 
Sesenta y nueve, recursos para ob-! 
tener la comunión ' en la misa de 
cuantos asisten á ella. 
Ochenta y uno, medios de propagan-1 
da eucarística en las obras sociales. 
Ochenta y cuatro, garantías y faci- i 
lidades económicas en la oblata de' San- j 
to Sacrificio. 
Hase recibido una sola Memoria so-
bre los siguientes temas: 
Sobre el tercero, la comunión dian , ; 
lazo de unión de las naciones católi-
cas. 
Sobre el octavo, deberes de padres, 
maestras y periodistas acerca de la co-
munión. 
Sobre el doce, adoración perpetua del 
Santísimo Sacramento. 
Sobre el veinte, medios para fomen-
tar la comunión frecuente de enfermos 
crónicos y de enfermos graves. 
Sobre el treinta y dos. organización 
y funcionamiento de dichas misas co-
rales. 
Sobre el treinta y cuatro. Cofradías 
de Animas. 
Sobre el cincuenta y tres, doña Lui-
sa de Carvajal y Mendoza. 
Sobre el sesenta y siete, devociones 
eucarísticas á loe Sagrados Corazones 
y ánimas del purgatorio. 
Sobre el setenta y seis, libros, revis-
tas y hojas de utilidad para la propa-
ganda eucarística. 
. Setenta y siete, la Sagrada Eucaris-
tía y la acción social católica. 
Sobre el ochenta y seis, creación de 
nuevas Asociaciones eucarísticas con 
toda la amplitud y desarrollo del mo-
vimiento social moderno. 
En síntesis: en la Sección primera 
se discutirán 28 Miemorias; en la se-
gunda, 44; en la tercera, 16; en la 
cuarta, 49; en la quinta, 43; en la sex-
va (obras sociales), 24. 
Como se ve, promete ser muy va-
riada é interesante la discusión en las 
Secciones ibero-americanas. 
Un homenaje á Burgnete.—Acto de 
compañerismo.—Brindis patriótico. 
$• Cádiz 6 
Los militares de esta guarnición han 
obsequiado hoy con una comida al 
prestigioso y bravo coronel señor Hur-
guete. 
El acto tuvo lugar eh el famoso ven-
torrillo del Chaio, situado cerca del 
mar. 
Asistieron en representación de to-
das armas los comandantes señores La 
Torre, Fernández, Tourné, Ramírez, 
Carranza. Wartleta y Moreno; los capi-
tanes señores Eady, Aramburo, Alva-
rez, Montojo. Pastor, Altfonsín, Del-
gado. Cañizal, Ruiz. Guinea, Olea, 
Vázquez. González, Castañón, Hidalgo, 
Recio y Pérez. 
El local se hallaba artísticamente 
adornado. 
Reinó durante la fiesta la más fran-
ca alegría. 
A los postres el comandante señor La 
Torre brindó por el festejado, cuvas 
dotes d^ben servir de ejemplo á todas 
sus compañeros. 
Durante su discurso dedicó un re-
cuerdo á la Academia general é hizo 
elogios de la solidaridad que existe en-
tre los militares. 
Terminó dando vivas á España, al 
Rey, á Burguete y á la Academia. 
Después varios comensales pronun-
ciaron frases patrióticas, elogirndo al 
mismo tiempo las grandes condiciones 
militares del festejado. 
El coronel Burguete hizo luego un 
elocuente discurso, evocando la unión 
espiritual de todas las armas en las 
campañas pasadas. 
—De esta unión—terminó diciendo— 
deben esperar la Patria y el Rey. en fe-
cha no lejana, días gloriosos para el 
Ejército. 
Estas palabras fueron acogidas con 
grand '« aplausos. 
Después brindó el orador por el Rey, 
el Ejército y la Academia. 
El cornnel Purgúete marchará en 
breve á Canarias. 
Parece que lleva el encargo del Go-
bierno de ocupar Santa Cruz de Mar 
Pequeña. 
V I D A R E L I G I O S A 
Lafiesta del Corpus Christi y del Sagrado 
Corazón de P e s ú s en la Iglesia de Belén. 
Con ex t r ao rd ina r i a pompa se celebraron 
el presente a ñ o los cultos, que a l Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s , le dedica el Aposto-
lado de la O r a c i ó n de esta c iudad en u n i ó n 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L a misa de c o m u n i ó n sumamente con-
c u r r i d a de fieles. 
A las ocho y media la concurrencia era 
ex t raord inar ia . 
E l templo p a r e c í a un palacio de los que 
nos describen los poetas. M u l t i t u d de l u -
ces a r t í s t i c a m e n t e colocadas rodean al Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s y al S a n t í s i m o 
Sacramento. 
Por doquier plantas y flores s i m é t r i c a -
mente tl ispuestas, v i é n d o s e en el reglo 
adorno del templo, el gusto y p r imor del 
a r t i s t a que los colocara, que no es otro 
que el cul to hermano J o s é O l a z á b a l , á 
quien fel ici tamos. 
A las ocho y media, dijó p r inc ip io la 
misa solemne, siendo in te rpre tada la de Es-
lava po r l a orquesta que d i r ige el com-
petente maestro y organis ta de Belén , se-
ñ o r E rv i t e . 
Ofició el R. P. Rector r'el Colegio. 
B l s e r m ó n fué e l o c u e n t í s i m o , siendo pro-
nunciado por el sabio P. M o r á n , quien fué 
m u y fel ici tado. 
De dos á. tres tuvo lugar el oiadoso ejer-
cic io de la Hora Santa, acudiendo muchos 
fieles á conmemorar la hora de a g o n í a que 
su f r i ó el Sa-lvador en el H u e r t o de las O l i -
vas, en la noche de su P a s i ó n . 
Te rminado este devoto ejercicio fueron 
consagrados numerosos n i ñ o s al S a c r a t í s i -
mo C o r a z ó n de J e s ú s , á quien los dedicaban 
sus a m a n t í s i m a s madres, con g ran regocijo 
y a l e g r í a , por ser la prenda m á s valiosa 
que á J e s ú s p o d í a n ofrecer. 
Son las ocho; claustros é Iglesia rebosan 
de fieles. 
L a p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o se pone en 
rr^archa, r o m p i é n d o l a los j ó v e n e s de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s y del Apostolado de la 
o r a c i ó n : dos largas filas de asociados con 
velas dan guardia al Santo de los Snntos, 
que es conducido por el R. P. Rector, á, 
quien a c o m p a ñ a n todos los miembros de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s del Colegio de Be lén . 
E l suelo es regado de flores por encan-
tadoras n i ñ a s vestidas de á n g e l e s . 
Se cantaron cuatro vi l lancicos, uno en 
la Iglesia y los tres restantes en los a m -
plios claustros, que l u c í a n a r t í s t i c a i l u m i -
n a c i ó n á la veneciana entre arcos de fo -
llaje y fiores. 
Los altares de los claustros m u y bien 
adornados, ostentaban las imá-senes de San 
L u i s Gonzaga, la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n y el 
C o r a z ó n de J e s ú s ; al lleprar á este ú l t i m o , 
a r t e s de verif icar la reserva, hizo el pa-
dre Rector. Fernando Ansoleaga. la Con-
s a g r a c i ó n de los miembros de la Compa-
ñía de J e s ú s , que m i l i t a n bajo sus ó r d e -
nes, al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , re-
novando a l efecto los votos que un d í a 
h ic ieron al consagrarse a l S e ñ o r . 
Ver i f icada la reserva, toda la m u l t i t u d 
elogiaba la maena fest ividad, y estos elo-
gios eran de fe l i c i t ac ión para el R. P. A r -
beloa. Di rec to r del Apostolado de la Ora-
c ión , quien lo dispuso todo con tanto acier-
to y c o o p e r ó eficazmente con su elocuente 
palabra durante el solemne T r i d u o , á pre-
parar fieles y asociados « 
b r i l l a n t í s i m o resultado "oht a obt 
hermosos cultos. Secim^ ni<1 
al P. Arbeloa. los den 
I lu s t r e C o m p a ñ í a y el S e c r S ^ i„ r~\ c,-retari( telado de la O r a c i ó n , señor v 
JB IOS 
diosa hu 
i r abuená 
drado, on do l ^ c e S ^ ^ 
doras do esta grandiosa inSn ** ^ 
A todos la. onhnrahuenk 1 UCl6,>. ^ 
L a laureada Banda del o „ 
beros. a m e n i z ó la proce^irtn ^ <!« l u 
t r í a que sa í .e hacerlo tan sirv,00̂  ^ -
t i v idad a r t í s t i c a , que elevó 5 
su maos tm, el joven mú<=io^ *íran aít^ 
han R o d r í g u e z , á quien " f e i i S-efior 
su « l e n t í s i m a labor. Os 
u ^ o L i c Q 
L O S P U L f ó O í Í E S ^ 
y la Tis i s en el ú l t i m o perióri* 
rabies, en los primeros, se cuL80n i*tJ 
con ^el Jarabe T I O - K O L A C O ^ * * ^ 
esto Dr. R O U X . es un *ran tónico T í -
supr ime la e s p e c t o r a c i ó n cm;^1 
despierta el apet i to y nutre el Jfa Tq} 
Es human i t a r io aconsejar á 1 ^ 0 
mos no pierdan el t iempo sin n u enf«i 
Probar un frasco. 




B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar A , 
TGS'eO; Habana. 76-l'00: Matanzas, -iR5* 
Isabela. 76.T61; C a m a g ü e y . 763-41 • 
n i l lo , 763*66. " ' ^ z a . 
Tempera tu ra : P inar del Río del m 
to, 28,0, m á x i m a 32,fi, m í n i m a ¿tv*5* 
b a ñ a , del momento, 27'0 m á x i m a 29's ^ 
ma 23'4: Matanzas dol mr.Yv,^^^. :' Ollnl. 
—. , , „ „ . juuuma. 24'n-
maguey, del momento, 26,1 máTim 
m í n i m a 24,0: Manzani l lo , ' d e l ' d ^ 
27'0, m á x i m a 34'n, m í n i m a 21,2. ^ « « V 
Vien to ; d i r ecc ión y fuerza" en 
por segundo: P inar del Río, s S'O- w ¿I* 
na, K., 4,0; Matanzas. SE., flojo-' f v 
la. SE., flojo; C a m a g ü e v , ESE v 
zanil lo, ESE., fiojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río cuht 
to parc ia lmente; y desde la Habana W 
ta Manzani l lo , despe.iado. 
Ayer llovió en Conso lac ión del K0H. 
Bayamo. J i ^ u a n í , L a Sierra, L a Mava_ aüV 
go. Cristo, Caney y Baracoa. ^ 
Í ^ O N G - I N E s 
FIJftS COMO E l SOL 
M u r a l l a 3 7 A . a l t e 
T e l e f o n o 6 « 3 . T e l é g r a f o : Teodomiro 
A n a r r a d o 6 S H . 
U N A 
y quedar s a t i s f e á o nada como hacer sets encargos en 
C X J B A - C A T A L U D A 
d o n d e e n c o n t n i r á n u n e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e t o d o l o c o n c e r n i e n t e al 
r a m o <le c o n f i t e r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n H a m i l l e t e s y c u a n t o s o t r o s e n c a r g o s n o s h a g a n . Serví» 
c í o e s m e r a d o p a r a B O L ) A S , l í v U r i Z O S , e t c . , e t c . 
G a l i a n o 9 T . T e l é f o n o A = 3 9 1 8 
c 1S7S 3-26 
¿ T E 
• 
P u e s l i á b a l a t a e i l y a g r a d a b l e t o m a n d o a g u a m i n e r a l n a t u r a l 
• n e u l i t r o s , m e d i o s l i t r o s y c u a r t o s c íe l i t r o ; l a quo sí- h a e n s e ñ o r e a d o (le J 
•H I n g l a t e r r a p o r sus m a g u i f i i - o s r e s u l t a d o * e n f a H l i t a r l a d i í r e s t i ó n . + 
J P í d a s e e n t o d o s los h o t e l e s , r e s t a u r a n t . s , e a f é < y e s t a b l e e ) m i e n t o s J 
4 - d e v í v e r e s d o o » . . y a l p o r m i v o r : K e s t o y y < H h e g i i y . O ' ü e i l l y m i i n . 5 3 . J 
• K e r a l t v L n u r r i e t a , O b i s p o i i ú m . - t v B é r r i z é H i j o , K e i n a n ú m . 3 1 . * 
^ H a b u r i M . + 
0 1858 8-2'¿ 
GASTON ALONSO BETAN000RT 
E s t u d i o : 
A B O G A D O S 
S a n I g n a c i o 3 0 , d e 1 á o 
JL 18. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . Oonsuir as de i - J n i 
C 16S9 J n . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MAjSAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Nep tvno r.flmero 48. 
bajos. T e l é f o n o 1450. G r á t i s só lo lunes y 
m i é r c o l e s . 
C 1694 J n . - l 
Masaje manua l y v i b r a t o r i o ; Gimnasia 
m é d i c a , h i g i é n i c a y p e d a g ó g d c a ; Mecano-
te rap ia ; Cursos de Gimnasia bajo m i d i -
r e c c i ó n para X i ñ o s , S e ñ o r i t a s . S e ñ o r a s y 
Caballeros; u t i l izando el m é t o d o L i n g 6 el 
del Dr . Zander. Consultas de 2 & 4. Par-
t i c u l a r : 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
C l í n i c a : Galiano 50. 
C 1840 26-20 Jn. 
C L I N I C A d e n t a l 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás . 
Montada á, la a l tu ra de sus s imi la res que 
existen ev los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los mater iales de 
los reputados 'abr lcantea S. S. Whl ie Den-
t a l é Ingleses Johnson. 
Precios de ios trabajos: 
Apl i cac ión de cauter io . . . . ? 0.26 
Una e x t r a c c i ó n 0.75 
Una e x t r í ^ c i ó n sin dolor . . . ,, 1.00 
U n a l impieza desde „ 
U n empaste desde „ 2.00 
U n diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 L l -
iates 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura comple ta . . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á r a z ó n de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fecc ión . 
Aviso & los forasteros que se termina-
r á n los trabajos en 24 horas 
Consultas d j ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p, m. 
C 1692 J n . - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Gal iano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: L ú n e s , M i é r c o l e s y V lérnes 
de 11 á 12. Diar ias de 1 á 4. 
Domic i l io del Dr . C. E. F lnlay, 17 y J , 
Venado. Te lé fono F-1178. 
C 1675 J n . - l 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de n iños , s e ñ o r a s y c iru-
Jla en g e n e r a l . - - C O N ! j U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
14613 166-27 D. 
Dr . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o Médico del Hos-
p i t a l de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: L ú n e s , M i é r c o l e s y Vlérnes , 
de 1 á 3. Salud 55, T e l é f o n o A-3676. 
4G6 130-Ab. 1 
DR. JOSE A . FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la Fac i l i t ad 
de Medic ina .—Cirujano del Hosp i t a l 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
A m i s t a d 84. Te lé fono 1130. 
C 1683 J n . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l t ra tamien* 
to y c u r a c i ó n de las enfermedades men ta l e» 
y nerviosas. ( U n i c o en su clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
C 1736 J n . - l 
V í a s u r i n a r i a s , s i l i l i * , v e n é r o r » , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a r t e - » d e S e c a -
r a s . D e 2 á -4. A g r u i a r 12(1 . 
C 1862 26-22 Jn. 
Dr. Manuel C. Delgado y Jorrin 
M E D I C O C I R U J A N O 
B e l a a c o a í n 109, consultas de 2 á 4. Haba-
na. 6536 26-3 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E A N A L I -
S I S Q U I M I C O D E L DR. 
L E O N E L P L A S E N C I A 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A A M A R -
G U R A 5 9 . — T E L F . A-3550 
Se advier te por este medio á los c l i en -
tes que a ú n no lo saben, que este Labora -
to r io fué t rasladado a l locaJ que hoy ocu-
pa desde el 25 de Jun io de 191U y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
t regar las en A m a r g u r a 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
A d e m á s , los certificados expedidos van 
ú n i c a m e n t e firmados por el Dr . Leonel Pla-
senc la 
C163Í 26-1 Jn. 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, dv 12 á ? 
C 167' Jn -1 
r ¿ . ? u m v , M m m u í ) 
Enfermedades del Corazón . Pulmones. 
Nerviosas. Piel y V e n é r e o - s l f l l í t l c a s . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á 1. 
Trocndf ro 14. Te l é fono A-40t2. 
C 1671 Jn . - l 
M K D I C O 
Consultas desde las 12 del d í a á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O Z<V/2 
O 347 156-15 F . 
D r . R . C h o r a a t 
T r a t a m i e n t o especial de Sífil is y enfer-
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . Con-
sultas de 12 á 3. TeléfoT.o A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 1674 J n . - l 
DR. G A R C Í A C A S A R I E G O 
Ciru jano del Hosp i t a l N ú m e r o Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te l é fono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 1697 J n . - l 
DR. GUSTAVO íi, DÍIPL^SU 
Director de la Casa de Salud da ! • 
Asoc iac ión C a n a r d . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. T e l é f o n o A-4488. 
C 167Í J r . - l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
ée casas. L o n j a del Comercio 542. Habana. 
5667 78-12 My. 
C I J N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey, 
Se praot ioan a n á l i s i s de orina, esputos, 
sancre, leche. vinn<s. licores, a í rnas , abonos, 
minerales, mater ias , .crasas, a z ú c a r e s , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1696 J n . - l 
• " P e r d o m o 
V í a s ur inar ias . Estrechez de ia or ina 
V e n é r e o , Hidrocele , Sífiles t r a tada por la 
ínyecciDn del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
& 8 J ^ s ú s M a n a número 3S. ^ 
C 1672 J n . - l . 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico dtl Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama yo. Garganta. Narla y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
C 1701 J n . - l 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m m n m u y oídos 
Neptuno 103, d« 12 á 3 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes . miér -
coles v viernees á las 7 de la m a ñ a n a . 
C 1678 J n . - l 
o r i n a 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en ¿enera! . Mas especialmente. 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Slfl-
Cticas. Consultas de 3 & 6. Sap Mieuel 158, 
T e l é f o n o A-4318 
C 1670 J n . - l 
C L I N I C A G U I R A L 
ExeitatTOBiant* yar«. •p*cmI«bm a* o|m 
D t o t y 4«sd« an «seiMto Ml«la»te . Ma.n-
rxju» entre ímb Hatee* y San J<Mé. Te-
léfono A-2711. 
C 1681 J n . - l 
W c W l i m l D E j r 
Medicina y Ciruiía.—Consoltax da 12 á I 
Peores írati». 
T e l e f o n o A - S S ^ é C o m p o s t e l a l O t . 
C 1696 ^n.- l 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrg ica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 1766 Jn.-1 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Especial is ta en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 4>. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & 5. 
C 1762 J n . - l 
DOCTOR 1 ¡ W I N E Z MALO 
M E D I C O C I R U J A N O . M a l o j a , 25. altos. 
Consultas diarias, ríe 12 á 2. Grat is á los 
pobres, los lunes. Te l é fono A 4934. 
6S39 26-9 
D E . C-ONSALO A H O S T S ^ U I 
Médico de ia Casa d« 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los r . iños, médic- i s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 á Z. 
Aguiar I^S'/'a. Te l é fono A-3096. 
C 1700 Jn .^l 
I r . C t ü s t a v ) mu 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belasooafn 105^ p r ó -
x i m o A Reina, de 12 á 2. T e l é f o n o A-4U12. 
C 1685 Jn . - l 
D r . J o a c B ü ' m D í a g o 
Especialista d'.! Centro As tu r i ano 
V í a s ur inar ias . Sífilis, Enfermed.i ' ies de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 1S. 
C 1703 £ni::L_ 
S s ( f a n c i o B e l l o y A r a i ^ o 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1691 Jn . - l 
1 3 - S S o x x s s a 
Cirujano del Hosp i ta l X ú m . 1. Cirujan» 
del Hosp i ta l de Emersencias. Consultas d» 
1 á 3, San L-ázaro n ú m . 226, Tel. A-1204. 
7096 78-16 ^11^ 
d r V s . a l v a r e z y g u a ñ a g a 
O C U L I S T A 
del Hospi ta l de Paula, de las escuelas i» 
P a r í s y Berl ín . Consultas de 1 á 3. Pobre» 
de 3 á 4. un peso a l mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1699 Jn.-l 
A n t i f í u j Médico dai Dispensario de Tu-
berculosos de la Di recc ión de Sanidad-
Jefa del Deparrameruo de Tuberculosos del 
Hospi ta l n ú m . 1.—Se dedica á Medicina •» 
pren~ral, y A las eniermedades del P*** 
esp^-ialmente.—Consultas de 3 4 6 P-. 
mir t e s , j u é v e s y sábados .—Iguala ant'tu* 
beroulosa para pobres, lúnes , miércole* / 
v i é r n e s & ias mismas horas.—Monte u»» 
abo? T e l é f o n o s 6387 y A-1968. 
C 1704 Jn.-l 
s íFJÜlus , s a n o i í e 
Curaciones rápidas por sisteraao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MABIA NUEI3SO 91 
T K L K F O N O N U M . A. I 3 ; í 2 
C 1673 J n . - l 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
é I gnac io B . P la s snc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y C l r u j l a en « e r e r a l . Consul-
ten de 1 &3 . Empeorado 60, Te lé fono 2?»̂  
C 1693 J,-i - i 
PEUYO GARCIA Y SANTIA30 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y GHESTES FbRíMRA 
A B O G A D O S 
CUBA 50. T E L E F O N O f t » 
D E 8 A i l A. M. Y D E 1 A 5 P 1 
C 16S8 Jn.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vías Hl11*! 
r í a s . — C l r u j f a en general. -Consultas o 
á 2.—San L á z a r o 246 —Telé fono : í ^ " • 
A4218. 
Gratis á los pobre*. 
C 1684 Jn.-l 
DE. ADOLFO 11SYS8 
En(erm«dad«a del Z e t ó m a t * 
é Intaatino*. axcCiMivarnanta 
Procedimiento del profesor Hayeai, del 
Hospital de San Antonia de Parta, y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y nrlcro«c6pica 
Consultas de 1 A. J de la tarde, f Jtr.tink-
rl ' la 74, altoa. Te l é fono 374. Aatom&t-i 
co A-nss i . 
C 16?. J n - 1 
Dr. Juan Santos F e r n á n i i s z 
O C U L I S T A 
Consultas ©n Prado 1C5 
Al lado del D I A R I O D E DA M A R I N A 
C U86 J n . - l 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J .ARAZOZA 
A B O G A D O S 
De 1 á 5, Cuba 9. por C h a c ó n . 
C 1743 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobr-ss ?1 a l n068, ^ 
4 2. Par t iculares de 3 i 5. 27II. 
Manrioue 73. altos. Teléfono *• 1 
C 1680 
d r T ^ r h W 1 h d e z » p 0 T E 
(Medicina y cirujia oe""''*''̂  . • 
DR. MANUEL MASFORR0LL 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1. entresuelos. Conau 
d« 3 & 6. 
C 1738 
DR. JUSTO V E R D U G O ^ 
Médico Cirujsnu d« la Facultad egly. 
EspfcciallBta en enierrnedades * ^0** 
mago é Intestinos aefirtin el proteo 
de loe prof í soro¿ doctores H^'f^Mro S**-
ter. de Par í s , por el anAlteis del jm 
trico. Consultas de 1 é 3, Prado . j 
C 1687 
i í ^ 5 1 0 DE LA MARINA.—T5aki6« áo la tarde—Jumo 26 do 1011. 
C e n t e n a r i o 
d e J o v e l l a n o s 
L a func ión teatral 
cll éxito ya está asegurado; éxito 
jĵ de sin duda alenma, no sólo por la 
•SJoríancia del programa y por la sig-
^ a o i ó n de las personalidades que en 
¿i1 toman parto, sino también por el 
'blieo que á la fiesta habrá de ooneu-
llenando completamente las lócali-
\1 aeto de mañana, homenaje gran-
0 ¿ Un insigne español, coneurrirá 
„ nleno la Colonia Española de la 
tínbana, qu0 sabe unirse y eompene-
frai-se euando so trata de rendir culto 
/ ]r,S; írlorias do la raza. 
•pn la próxima edición publicaremos 
pi programa definitivo de la gran 
fipsta. 
Esfa noebe oplebra ensayo generril 
p! Orfeón Asturiano de las obras oue 
Im de interpretar mañana en la fun-
ción del Nacional. Y la dirección del 
misino nos oncarga eitemos ñor ê te 
mpílio á todos los añores orfeonistas 
oara que no dejen de concurrir al ci-
tado ensayo. 
Carta de " L a Chistera" 
Nuestro pmiíro don José Blanco Gar-
cííi ha recibido la sisruiente expresiva 
carta, que con gusto publicamos: 
' Sr. Presidente del Club Gijonés. 
H a b a n a . 
^Ti muy distincruido y estimado se-
ñor: Con satisfacción vivísima hemos 
visto la activa participación que ese 
Club ha tomado en organizar la excur-
sión de asturianos desdo la Habana al 
puerto de Gijón-Mneel. Por ello le síqt-
nificamos la gratitud que su patriótico 
proceder nos inspira. 
El buen éxito de este magno pensa-
miento constituyo para Asturias toda, 
para Gijón especialmente un título de 
gloria, al que nos es muv grato poder 
asociar con la mayor efusión del al-
ma á ese Club, que mantiene ahí laten-
te el sagrado amor á la patria chica. 
En nombre de la Sociedad que pre-
sido y en el de todo el pueblo gijonés, 
envió á -ustod un abrazo y le expreso 





N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL M I A M I 
Fué el primer bu^ue de pasajeros al 
que esta mañana se puso á libre plá-
tica. 
Procede de Knights Key con carga 
general y 41 pasajeros. 
m TRUMBO 
En este vapor llegó á la Habana Mr. 
Howard Trumbo, miembro de la so-
ciedad del dragado de los puertos de 
Cuba, quien hace días embarcó para 
Cayo Hueso reclamado por asuntos do 
dicha empresa. 
DON JOSE DURMOIS 
También llegó en el Miami, don Jo-
fié Durmois, conocido hacendado de la 
provincia de Oriente. 
Sea muy bien venido. 
EL " A L T A I ' * 
Procedente de New York entró en 
puerto esta mañana el buque alemán 
" A l t a i . " 
Ayer á las once de la noche estaba 
á la vista del Mbrro, pero aguardó á 
que amaneciese para entrar en el puer-
to. 
Solo trae tres pasajeros, que son: 
Doña Dolores Ferrer de Díaz, su hi-
jo Gustavo Díaz y el ingeniero civil 
americano Mr. Harry Mac Intire. 
EL "MJONTE-REY" 
También de Xew York, en viaje or-
dinario, llegó esta mañana el "Monte-
rey" de la "Ward Line.'/ 
Trajo un regular pasaje, en su ma-
yoría estudiantes. 
DON RAFAEL MERCADAL 
Uno de los pasajeros del "Monte-
rey" era nuestro apreciado amigo don 
Rafael Mercada!, socio de la acredita-
da peletería "La Granada." 
Llegó acompañado de su distinguida 
esposa. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
OTROS PASAJEROS 
Figuraban en el pasaje las siguien-
tes personas: 
Mr. Eward O'Brien, periodista per-
teneciente á la redacción de un impor-
tante periódico de New York. 
Don José Pesant, fabricante de efec-
tos para el juego de Base ball. 
Y los comerciantes, don Emilio Cés-
pedes y don Edillesto Cáceres. 
ESTUDIANTES 
Siguen regresando de las distintas 
universidades y colegios de los Estados 
L nidos, jóvenes pertenecientes á dis-
tinguidas familias de Cuba que en 
acuella nación cursaron sus estudios 
durante la temporada que acaba de 
terminar. 
He aquí sus nombres: señores Alber-
to Piedra, Angel Santos, José Ignacio 
Solís, Sergio García, Juan Izarzugarza. 
Aurelio Aniola, José Freisas, José 
Mauduley, Jesús Rodríguez Santana. 
Alberto Crusellas, Eladio Thaureau, 
-Manuel Qucvedo, José Perdomo y Mi-
guel Rodríguez. 
Unas muy felices vacasiones desea-
dos á todos. 
SALIDA DEL "SARATOGA".—EL 
SEÑOR MORALES COELLO DE 
VIAJE. 
En el vapor americano "Saratoga" 
embarcó en la mañana de ayer para 
los Estados Unidos de donde continúan 
viaje á Europa, el Jefe de la Marina 
y Capitán del Puerto, Teniente Coro-
nen. Sr. Julio Morales Cocllo, acom- i 
pañado de su distinguida esposa la 
Sra. Manuela Gómez Arias, hija del 
Presidente de la República y de las dos 
hijas menores de éste, señoritas Mari-
na y Narcisa Gómez Arias. 
En unión del Sr. Morales Coello 
viaja también el Director de la Casa 
de Beneficencia Sr. Manuel Mencía y 
su esposa, Petronila, hija mayor del 
Jefe del Estado. 
El Sr. Morales Coello fué objeto de 
una cariñosa despedida, por parte del 
elemento oficial y de sus amistades. 
A la esplanada de la Capitanía del 
Puerto acudieron á despedir á los dis-
tinguidos viajeros, el Secretario de Es-
tado, Sr. Sanguily, el Secretario parti-
cular del Presidente, Sr. Sanjenis, el 
Ministro americano, Mr. Jackson el ma-
yordomo de Palacio, Sr. Targarona, 
los ayudantes del Presidente capitanes 
Espinosa y Solano, el Dr. Cuervo y 
otras distinguidas personas. 
El Sr. Morales Coello y su familia 
se dirigieron á bordo, desde la espla-
nada de la Capitanía, en la lancha nú-
mero uno. 
Al llegar á bordo del "Saratoga" 
los esposos Morales-Gómez, se encon-
traban en dicho buque numerosas per-
sonas de su amistad que habían acudi-
do allí, para acompañarlos hasta la 
salida del buque, siendo objeto por par-
te de la oficialidad del "Saratoga" de 
una afectuosa recepción. 
Al abandonar el puerto el "Sarato-
ga" fué escoltado hasta fuera del Mo-
rro por los remolcadores "Guillermo 
de Zaldo," "Hércules", "Natalia" 
"Auxiliar núm. 4 " de la Trasatlánti-
ca Española, las lanchas de los guarda 
costas "Hatuey" "Yara" y "Baire" 
y varias lanchas de la Aduana y Capi-
tanía del Puerto, todas repletas de 
gentes. 
El remolcador "'Natalia" en que iba 
la banda de la beneficencia, lo ocupaban 
el Director interino de dicho asilo, 
señor Copinger, los maestros de los dis-
tintos talleres, la Superiora de las 
Hermanas de la Caridad Sor En-
carnación y muchos niños, de los asi-
lados en ese establecimiento benéfico. 
En las lanchas de los guarda costas 
fueron á despedir al Jefe de la Mari-
na, los Jefes v oficiales del "Hatuey" 
"Baire" y "Yara." 
El Jefe interino de la Marina y Ca-
pitanía del Puerto comandante Blan-
co Maceo, en su lancha, escoltó al ' ' Sa-
ratoga" hasta la salida del puerto. 
Lleven feliz viaje los distinguidos 
viajeros. 
MÍAS VIAJEROS 
También embarcaron ayer para los 
Estados Unidos unos y para Europa 
otros, en el vapor "Saratoga", los si-
guientes señores: 
Dr. Emiliano Núñez. Director del 
Hospital "Nuestra Señora de las Mer-
cedes"; Dr. Juan Ofarril; don Juan 
Pedro Baró; el Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos, Mr. Robert Orr; 
el vice-presidente del Banco Nacional 
de Cuba, Mr. W. A. Merchant, el Dr. 
Adolfo Aragón; don Ovidio Gibergo; 
don Francisco B. Reyes, don Sebas-
tián Gelabert, don Leonardo Aragón, 
don Tomás Pantín. don Federico Jus-
tiniani y otros muchos. 
LA NAVARRE 
•Según cablegrama recibido por el 
señor Ernest Gaye, Agente General de 
la Coonpagnie Géncrale Transatlanti-
que, el vapor francés " L a Navarre" 
llegó ayer, á las cinco de la tarde, al 
puerto de Coruña con toda felicidad 
y sin novedad en el pasaje. 
REMOLCADOR 
Procedente de Quebec (Canadá) en-
tró en puerto ayer la patana inglesa 
" H . A. Root." contratada por la com-
pañía del Alcantarillado para carga 
de arena en el Mariel y otras playas, 
para conducirlas á este puerto. 
La " H . A. Root" tiene 208 tonela-
das y viene al mando del Capitán Mr. 
Comillard y tiene todos las aparatos 
necesarios para realizar los trabajos á 
que se dedica. 
EL CHALMETTE 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto esta mañana el vapor ameri-
cano "Chalmette" con- carga y 18 
pasajeros. 
Este buque importó 10 mulos, 11 ca-
ballos v 560 cerdos para los señores 
Lykes y hermano y 300 cerdos para M. 
Robaina. 
EL MIAUD 
El vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Mo-
bila con carga. 
EL BUCKMINSTER 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
esta mañana procedente de Boston con 
carga general. 
B A S E B A L L 
Ei» Almendares. 
Jiugaron ayer en Almendares el 
glorioso "C. A. C." con la novena 
cangrejera. Obtuvieron la victoria 
los "bovs" del Marianao, con una 
anotación de siete carreras por seis. 
Con esta victoria se coloca el "Ma-
rianao" á la cabeza del campeonato. 
En el tercer inning se rompió el 
fue^o del siguiente modo: Labori, el 
^•an "left f ield" del "Marianao" da 
un buen two bagger, anotando por 
hit de Marticorena la primera base. 
En el mismo inning anota e l ' 
• 'Atlétieo" tres carreras al batear i 
Montejo de "plancha" é imitarlo i 
García. Mendieta y Octavio Gonzá-1 
lez; conectadas las "planchas" con 
un hit d« Paco Rodríguez y un error : 
de D?Mesa. <]ue fué dado de baja,' 
siendo sustituíído por Acosta. 
En la coarta entrada hace el "Ma-
rianao" tres carreras por hit de Ma-
rín, "sacrifice" de Montejo, hits de 
Acosta. Labori y Ruíz y un error de 
Rodríguez. 
El "Marianao" anota en el quin-
to una carrera, y en el noveno dos, 
que con las que lleva hechas, hacen 
un total de siete carreras. 
En el noveno el "C. A. C." hace 
esfuerzos poderosos por ganar; pero 
se le rompen los tirantes; no pudien-
do anotar más que tres carreras en 
ese inning, que unidas á las anterio-
res forman un conjunto de seis ca-
rreras: quedando el "score" con la 
anotación de seis por siete. 
Tres "pitchers" del "Atlé t ico:" 
Acnsta, Utrera y Lozano, fueron re-
ducidos á su mínima expresión. 
El "Atlét ico" corvirtió en "papi-
l l a " á un hnzador del "Marianao:" 
D'Mesa y "cuasi" convierte á otro: 
á Acosta. 
Felicitamos á Montejito y á Orcra-
zón, segunda, el primero del "Atléti-
co," y tercera, el segundo, del "Ma-
rianao." teniendo nueve y diez lan-
ces, respectivamente, sin error. 
M A R I A N A O 
V. C. H . O. A. E . 
Labor!, If 4 3 2 4 0 0 
A. Ruis, ss 4 0 1 1 2 0 
R. Marticorena, Ib . . . . 2 1 1 10 0 0 
Aragón, 2b 5 0 0 2 0 1 
Padrón, cf 4 1 1 0 1 0 
Ogarzon, 3b 4 0 1 ? 8 0 
Marín, c 3 1 1 7 2 0 
C. Montejo. r f 3 0 0 1 0 0 
D'Meza, p 1 0 0 0 0 1 
P. Acosta, p 3 1 1 0 3 0 
Totales 33 7 8 27 16 2 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
T . García, rf. 3 1 1 0 0 1 
Mendieta, 3b 3 1 1 0 
O. González, ss 3 0 2 2 
Rodríguez , cf 4 0 1 1 
Quiveiro. c 3 0 0 6 
Rojas, I b 3 
Rodes. If 3 
1 13 
1 1 
A. Acosta, p 1 0 
Utrera, p 0 0 
Lozano, p 2 1 
R. Montejo, 2b 4 2 
Totales 30 6 8 27 14 4 
Anotación por entradas 
Marianao 001 310 002—7 
Atlé t ico 003 000 003—6 
Sumario 
To base hits: Labori , O. González y P a -
drón. 
Stolen bases: Labori 2, O. González , P a -
drón, Og^rzon y R. Marticorena. 
Sacrifice hits: R . Marticorena, A. Ruiz, 
Mendieta, C . Montejo y Rodés . 
Struck outs: Por D'Meza 3; por P. Acos-
ta, 1; por A. Acosta, V, por Utrera 1; por 
Lozano 3. 
Base on balls: Por D'Meza, 2; por P. 
Acosta, 4; por A. Acosta, 2; por Lozano, 4. 
Wild pitchers: por P. Acosta, 1. 
Passed balls: por Marín, l ; por Qui-
veiro, 1. 
Umpires: Arcaño y Bea. 
Tiempo- 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
Hlas dados á los pitchers: á, D'Meza, 
4 en 3 innings; á P. Acosta, 4 en •,' in-
nings; & A. Acosta, 4 en 3 y Jos tercios, 
á Utrera, 2 en un tercio inning, y á L o -
zano, '¿ en 5 inn^igs. ^ ^ 
L O S S U C E S O S 
MJBGiO EiN UN CAFE 
A las ocho de la noche de ayer ocu-
rrió una alarma incendio en el estable-
cimiento de café, fonda y víveres " E l 
Palacio," situado en la calzada de 
Concha esquina á Pérez, de la propie-
dad del señor José Pérez y García, con 
motivo de que al ir el dependiente Jo-
sé Pérez y AJvarez, á buscar un poco 
de aguardiente al último cuarto de la 
casa, donde se guardan varios garrafo-
nes, arrojó al suelo nn fósforo encen-
dido que quemó unos papelea, trasmi-
tiéndose las llamas á uno de los garra-
fones, inflamándose el líquido que con-
tenía. 
Las llamas fueron sofocadas en se-
guida por el dueño y dependencia de 
la casa, sin mayores consecuencias. 
No se llegó á difundir la alarma de 
incendio ni se avisó á los bomberos. 
HURTO A UXA SEÑORA 
Ayer fué al Cementerio de Colón, la 
señora Milagros Landeta, vecina de la 
calzada de San Lázaro número 125 y 
al abandonar la necrópolis se dirigió al 
café situado en 23 esquina á 12, y en 
éste lugar notó que le habían sustraído 
una leopoldina de oro con un medallón 
y un reloj, prendas que aprecia en la 
suma de diez y seis centenes. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
DBTEMIDO POR ROBO 
El señor juez de guardia diurna l i -
cenciado Ponce. dictó ayer auto por el 
cual se ordenaba el ingreso en el vivac, 
por todo el tiempo que señala la ley. 
de Enrique Andreu, alias " E l Negri-
to." de 17 años y vecino de la calzada 
Real de Arroyo Naranjo al que acusó 
Alfredo Cruz Umpierre, vecino de la 
finca "Las Piedras," en el Calvario, 
de que. al acompañarlo por la Calzada 
del Calabazar, en dirección al Calva-
rio, se le avalanzó arrebatándole cuatro 
pesos 53 centavos que llevaba atado á 
un pañuelo, emprendiendo acto segui-
do la fuga. 
El Cruz refiere que d dinero sus-
traído es producto de la venta d€ aba-
nicos y cohetes que hizo en el Calaba-
zar; el acusado dice que el dinero que 
se le ocupó lo ganó jugando á la Ru-
leta en dicho pueblo. 
ACCLDENTE DEL TRABAJO 
La policía de la Estación del Cerro 
dió cuente ayer tarde al juzgado, de 
que el obrero Antonio Rodríguez La-
ge. natural de la Habana, de 21 años 
y vecino de la calle de Rastro número 
1. había ingresado en la casa de salud 
"Purísima Concepción." donde fué 
asistido de una herida, por arranca-
miento, en el dedo meñique de la mano 
izquierda, siendo necesario que el mé-
dico de guardia, doctor García Valdés, 
hiciera la desarticulación. 
Se causó el accidente trabajando en 
la sierra del señor Antonio García 
Blanco, situada en Belascoaín número 
124, al colocar una tabla en una sierra 
circular y cogerse casualmente la cita-
da mano. 
El hecho fué casual. 
MALTRATO DE OBRA 
Y LESION GRAVE 
El doctor Leonardo Tariche. asistió 
ayer tarde á Oscar Romeu Martínez, 
de seis años de edad y vecino de la ca-
lle de Salud número 112. de una gra-
ve contusión en el abdomen, y otra en 
el tórax. 
Dice el señor Abelardo Romeu. pa-
dre del citado niño, que éste se puso á 
jugar en la campana de un carretón de 
repartir carbón, que dirigía un indivi-
duo nombrado Andrés Vidal, vecino de 
la calzada de la Infanta, y entonces 
el carbonero, incómodo, lanzó al niño 
contra una de las ruedas del mencio-
nado vehículo. 
El carretonero, horas después del 
hecho, fué detenido por la policía de 
la séptima estación, ingresando en el 
vivac, á disposición del señor juez de 
instrucción de la sesión tercera. 
r ESTAFA 
Francisco Posada Fernández, vecino 
de Guanabacoa, se presentó ayer en 
la tenencia de policía de Luyanó, de-
nunciando que vendió una muía en sie-
te centenes á un individuo conocido 
por " E l Vizcaíno," residente en una 
casa que está próxima al río de dicho 
barrio, y que, como no se la pagó, vol-
vió á recobrar el animal. 
Días después el denunciante hizo un 
nuevo negocio con el citado "Viz-
caíno," consistente en que volviera á 
hacerse cargo de la muía, con la con-
dición de que le entregara diriamen-
te 50 centavos, hasta el completo de 
los siete centenes, importe de la ven-
ta, pero como quiera que " E l Vizcaí-
no" no ha cumplido el contrato y le 
ha llevado la muía, ignorándose el ac-
tual paradero del acusado, se considera 
estafado en la suma de sesenta y cinco 
pesos. 
MENOR LESIONADO 
El médico de guardia en el tercer 
centro de socorro, asistió ayer, á la una 
de la tarde, al menor Cándido Alva-
rez Moreno, de tres años, natural de 
España, y vecino de la calle de Fernan-
dina número 69, de una herida de tres 
centímetros que seccionaba la arteria 
del cúbito derecho y situada en la ca-
ra anterior de la región carpiana, sien-
do calificado su estado de pronóstico 
grave. 
Refiere el padre del niño que éste se 
lesionó en su domicilio, al estar ju-
gando con una botella, que se rompió, 
al caerse al suelo. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud del Centro Ga-
llego, asistió ayer tarde el Dr. Biosca, 
al blanco Juan Ginison Lombardero, 
natural de España, de 26 años, soltero 
y vecino de la calle de Zulueta número 
26, quien presentaba quemaduras en 
ambas extremidades y región pubiana. 
Dice que estaba en su domicilio dán-
dose unas fricciones de alcohol en las 
piernas, inflamándose el líquido, al 
acercarse á la luz de una vela. 
El paciento quedó en dicho sanatorio 
para su asistencia médica. 
EN LA TROPICAL 
José Sánchez Trespalacios, carrero 
y vecino de la calle de Cruz del Pa-
dre número 2, trabajando ayer en la 
fábrica de cerveza "La Tropical" en 
los momentos de sacar un molde de 
hielo, tuvo la desgracia de que le ca-
yera ésto encima de la mano izquier-
da, causándole una herida de pronós-
tico grave en el dedo anular. 
Fué asistido en el tercer centro de 
socorro por el doctor Juan L. Sán-
chez, y después trasladado al Sanato-
rio "Covadonga," por ser socio del 
"Centro Asturiano." 
TROMPADA Y PALOS 
Juan Corral Corral, de España, veci-
no de Compostela número 24, fué cura-
do de contusiones de pronóstico leve 
en la mano izquierda, las que dice su-
frió al pegarle con un palo Jesús Fer-
nández Román, al salir de la tercera 
estación, donde había hecho una denun-
cia contra él. 
Jesús acusa, á la vez. á Corral, de 
que le tiró una trompada, producién-
dole desgarraduras en el cuello. 
CHOQUE Y LESIONES 
En el puente de agua dulce, un tran-
vía eléctrico embistió por la parte tra-
sera al automóvil de D. Miguel de Cés-
pedes, lanzándolo contra la guagua 
núm. 12, en la línea de Infanta y Lu-
yanó. 
A causa de este accidente D. José 
Donato Bonifato, pasajero de la gua-
gua sufrió lesiones leves. 
E l automóvil sufrió averías por va-
lor de 300 pesos. 
El hecho obedeció á imprudencias 
del motorista del tranvía cuyo núme-
ro se ignora. 
LESIONAiDA POR UNA 1ÍDLA 
La menor negra Caridad Ugarte 
Baiban, de 6 años, vecina de Vives IOS 
fué asistida en el hospital de Emer-
gencias de lesiones graves, que le causó 
una muía que tiraba del carretón 335 
del departamento de Obras Públicas. 
El hecho aparece casual. 
REYERTA Y LESIONES 
Esta madrugada dos vigilantes de la 
Policía Nacional condujeron á la Se-
írunda Estación, á las bailarinas Jacin-
ta López Pimentel, y Paula Blas San-
che, las cuales fueron detenidas por 
haber dado un escándalo público al sos-
tener una reyerta, causándose lesiones 
leves. 
Ambas quedaron á la disposición del 
Juzsrado Correccional del Distrito. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
por 




P l a t a e«p«io4« 
Calderilla (e» ero) 
Oro aMericano cha-
rra «ro español... 
Ore araericano ooh— 
tra plata española 
Oeateoee 
Id. en caatidaé^s... 
Loises 
Id. en cantidades... 
Et pese amen r a » o 
en nlata estáñela 
CAMBIO 
Junio de I f l l , 
11 de la mañana . 
á Y . 
97 a 9i V . 
110% á l l f % P. 
10% á 11 V. 
á 6.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en piara 
s 4.29 en plata 
1-10^ á 1-11 T . 
D í a 22. 
Par Mobila vapor noruego "Sigri*,' 
Louis V. P lacé . 
P a r Xew York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca . 
I M P O R T A C I O N 
De New Y o r k importó hoy el vapor 
"Monterey", consignados al Banco Nacio-
nal, 65 sacos conteniendo $z,000 en mo-
nedas de un centavo, y ¡5,000 en monedas 











P r o v i s i o n e s 
Junio 26. 
Precios pagados hay por los si 
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.1,4 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Ajos. 
De Murcia 
Montevideo 26 á 27 cts 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia 4.% á 
Almendras. 
Se cotizan . . . . 
Bacalao. 
Noruega 10.^ á 10.Vo 
Escocia 8.V2 á 9.00 
ílalifax (tabales . . . . No hay 
Robalo No hay. 
Pescada No hay. 
Cebollas. 
Del País . No hay 
Isleñas 24 á 25 rs. 
Frijoles. 
D r Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos, gordo' . . , 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 1 1 . ^ á 11.1 ó 
Artificial 
Papas. 




Se cotiza la arroba 
Vinos, 
tintos pipas, setrán 







10.Vi á 10.M: 
á 26 rs. 
á 28 rs. 
á 30rs. 
Vapores de t r a v e s í a 
BB E S P E R A N 
Junio: 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 28—Havana, New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 30—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Calabria, Hamburgo y escalas. 
Junio. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Montevideo. New Y r k y escalas. 
Julio. 
„ 2—Havana, New York . 
„ 3—R. Mairta Crist ina, Veracruz. 
„ 3—Montserrat, Col6n y escalas. 
„ 3—Espagne, Veracrlz . 
„ 4—Chalmette, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 25. 
De Quebec (Canadá.) y escalas, en 19 días, 
vapor remolcador Ingiés "Root". capi-
tán Comillard, toneladas 208, en lastre, 
& Shibert, Sand and Co. 
D í a 26. 
De Mobila. en tres d í a s , vapor noruesro 
"Maud", capi tán Stronger, toneladas 
2,117, con carga, á L . V . P l a c í . 
De Boston, en ocho y medio días , vapor 
Inglés 'TSuckmlnster". cap i tán Stokell, 
toneladas 2.025, con carfia, á A. J . Mar-
t í n e i . 
De New York, en tres y medio días, vapor 
americano "Monterey", cap i tán Smlth, 
toneladas 4.702. con carga y 40 pasaje-
ros, á Zaldo y Compañía . 
De New York, en cuatro días , vapor ale-
m á n "Altai", cap i tán Wall , toneladas 
2,480, con carga y 3 pasajeros, á Hei l -
but y Rasch . 
De Knights K e y y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami", cap. White, 
toneladas 1,741, con carga y 47 pasa-
jeros, & G . Lawton, Childs y Compa-
ftía. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Chalmette", cap i tán Midbol, 
toneladas 3.542, con carga y 18 pasa-
jeros, á A. E . Woodell. 
APERTURA DE LEGISTROS 
Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz y B a r -
celona, vapor español "Monserrat", 
M. Otaduy. 
Veracruz. vapor francés "Espagne", por 
E . Gaye. 
New York. Cádiz. Barcelona y Génova, va-
por español ' Montevideo", por Manuel 
Otaduy. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
BiUetes del Ban'-c Esnanol de la Isla da 
Cuba contra oro, 5% á 6V4 
Piata «sapanolT <-on'r!» oru espaftol 00 
98S á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110*4 110%' 
V A l _ t ) n E 5 
~ r~. V mtf. 
Fondo» público» — 
V . I o r P í a 
E m p r é s t i t o de .»/» Repúbl ica 
de Cuba 112 118 
'~ • .>ri' t'oa ü« c u s a . 
Deuda Interior 109 113 
ObiÍKJLcioiica {jíiniera Dlpote-
<iel Ayintamiento d» la 
Habana 106^4 sin 
OtUuractunM 8effi«''.da ü t p o -
íeca «1̂ 1 Ayuntamiento de 
la Habana 114% 117 
Ot>IÍKactoa-3á hipotecarlas F . 
C. de Cleníue^o» ^ V i l l a -
clara fj 
id. id. segunda Jd N 
lü. primera id. I 'errocanil da 
Calbaríén N 
td primara Id. Gibara á Hol -
guín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Cnmpa^ír do C a s v ISleo-
tricidad de la Habana . . . 119 114 
Bjn.,6 ue IB Hanai.a m«c~ 
trir ^ K l l ^ a j - B Co. (en c ir -
_ cu lac ión) . . . . . . . 108% l l í 
ObiiKaeiitfiea peri'*rales (n»r-
pittnMl coMnoiiíl-'flfl!» d» 
los F . C . U . de la Habana. 113% 111 
riónos .¡e ta Cuaapame de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a d e 
AJnmhrado y Tracción de 
Santiago 104 IOS 
E.'Dnos de la Repúbl ica de 
Cuba emltidoe en 18S6 a 
1S97 N 
Bonos sesrunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
"Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
OblícacioneF Grles Co.nso-
• l.lartíi- d̂ j G i r y 'elec-
tricidad 100 101 
ErnnV'-suti, a., ta íti» Pública 
de Cuba, 16% millones. . . 106 110 
Matadero Industrial 85 95 
Fomento Agrario 93 96 
3nr-.fr, Españo l 1e la Is la ae 
Cuba 116% 118 
r - : i - . agrtaufa cíe fuerto 
Pr ínc ipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 135 
Banco Cuba N 
Compañía d* F?rrocarrl iea 
Unidos di. la Habana y 
Alr,i»cen*if ! • R r ^ l a l imi-
tada 86% 86% 
Ca. Eléctr ica de Santiago de 
Cuba 25 60 
C*>*npaftla del Ferrocan-ll del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prere-
r ldej N 
Id. id. (comunes) N 
Kermcar-xl de Gibara á H o l -
guín N 
Compañía Ctiliana de Alum-
brado de Gas N 
C i • t * •• ¡r Electr i -
cidad de la Habana. . . . 101% 102% 
Dláúe «.3 k> Hahana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . N 
¡ i I-H Jortierolo MU la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 «fu 
Id. id. (comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento ár Cuba. . . . N i 
Compaftí?, Havana Klectrlo 
RaMwayr Co. (p i -e íer tn-
tes) 108% 110%! 
C a . id. id. (comunes) . . . 105% 106% 
Comoañí . ! A n ó n i m a de Ma-
tanzar K 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba . N 
l'iKnra ''•'••enrice de tímcti 
Spíritu»» N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 55 57 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 40 60 
Fomento Agrario 95 115 
Habana. Junio 26 de 1911. 
ALMONEDA PUSUCA 
E l jueves 29 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en los Almacenes 
de San José , por cuenta de quien corres-
ponda y con la Intervención de su repre-
sentante, 4 barricas y 16 cuartos de vino 
francés , descarga de " L a Navarre". 
Emilio Sierra. 
7581 lt-26 3d-27 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miérco les 28 del corriente, á l a una 
de l a tarde, se rematarán en Teniente Rey 
núm. .8, con intervenc ión de la respectiva 
c o m p a ñ í a de Sesruro Marít imo, 80 cajas con 
ajos cappadres, descarga del vapor P ío I X . 
Emilio Sierra. 
7544 lt-23 3d-25 
l o n j a d e l mm\f 
DE L A H A B A N A 
Secretaría 
Desde el d ía primero de Julio p r ó x i m o 
c o m e n z a r á el pago del Cupón n ú m e r o 6 da 
los B O N O S H I P O T E C A R I O S de esta 
; Lonja . 
Los poseedores de los referidos t itulo» 
j deberán proveerse, con ante lac ión á I s 
I mencianada fecha, de las facturas necesa-
rias para la presentac ión al cobro de los 
Cupones, acudiendo á esta Secretaría , de 
8 á 10 de l a m a ñ a n a , todos los días hábi les . 
Habana, 20 de Junio de 1911. 
L A U R E A N O R O D R I G U E Z . 
C 1866 2d-24 lt-26 
O A M I S y B U E N A S 
A precio* raaonables en " E l Pasaje," Z a -
ta»-ta. 32. entre Teniente Rey y ObrapXa. 
C 1717 j n . . i 
T H E T R U S T G O M P A N Y O F G U B A 
C U B A 3 1 , H A B A N A 
Se avisa á los s e ñ o r e s accionistas de esta C o m p a ñ í a que 
los Registros de transferencias de acciones e s t a r á n cerrados des-
de el d í a 1" hasta el d ía 8 del p r ó x i m o mes de Julio, ambas fe-
chas inclusives. 
E l S e c r e t a r i o , 
elS" 
R O G E L I O C A R B A J A L 
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Por la ciudad. 
¡ Qué día de animación el de ayer! 
Empezó en el puerto con la despedi-
da del Saratof/a á la misma hora que. 
la glorieta de La.*? Píayet veíase invi-1 
dida por una legión de la juventud ha-' 
bañera. 
Después las matinées teatrales, en-1 
tre éstas la de Albisu, tan favorecida 
todos los domingos. 
Y otra matinée. 
Me refiero á la que ofrecía la Aso-
ciación de Dependientes en sus esplén-
didos salones para iniciar la serie de 
las fiestas de verano. 
Muy animada y muy concurrida. 
Por la tarde el paseo, Heno de vida, 
de luz, de alegría. 
Una tarde deliciosa. 
Y ya, por último, las retretas, los 
espectáculos teatrales de la noche y e l ' 
j a rd ín de Miramar colmado de públi- j 
co. 
Entre tanta.s fiestas y entre tantas 
emociones yo quiero hacer mención es-
pec-ialísimas del acto inolvidable que 
fué en el Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús la distribución de premios á 
sus alumnas. 
Presidida por el ilustre Obispo de la 
Habana todo pareció contribuir á su 
mayor lucimiento. 
Allí, en la capilla del colegio, reu-
níanse familias distinguidísimas. 
Es lo do todos los años. 
El mismo esplendor y la misma so-; 
lemnidad que siempre ha revestido 
igual acto de Ta meritísima institución 
qve es en Cuba un honor y un prestí- i 
gio por sus beneficios inapreciables. 
Graduadas ya salían ayer del Sagra-. 
do Corazón seis señoritas que procla-
marán, como tantas otras, las excelen-
cias de ese plantel modelo. 
He aquí sus nombres: 
María Luisa Milanés. 
Conchita > Valdivia. 
Piedad Díaz y Martínez. 
Rosa Sardina y Segrera. 
María Josefa Villafuerte. 
Concepción Otálora. 
Para todas hubo premios y distincio-1 
nes honoríficas. 
Las felicitaciones repetíanse. 
Y eran éstas, señaladamente, para la 
Reverenda Superiora, para la Madre j 
Matilde Moreyra, cuya vida es un 
ójemplo constante de altas virtudes. 
Su labor en ei Sagrado Corazón está 
enaltecida por bienes incalculables. 
Todos lo reconocen. 
La despedida del Samtoga. 
Llevaba el elegante y rápido vapor, | 
al salir ayer de nuestro puerto, un 
pasaje muy numeroso. 
Entre éste, los jóvenes matrimonios j 
Petronila Gómez y Manuel Mlencía y 
Manuelita Gómez y Julio Morales Coe-1 
lio con las señoritas Marina y Narcisa | 
Gómez, las hijas del Presidente de la 
República. 
Los señores Ovidio Giberga, doctor 
Emiliano Núñez, Juan Hernández. An-
<rc] López Chávez, Sebastián Gelabert, 
Federico Justiniani, - doctor Adolfo 
Aragón y Ricardo Narganes acompa-
ña'dos de sus respectivas familias. 
La distinguida dama Teté Vil lau-
rrutia y su graciosa hija Adriana. 
E l señor Francisco Bosque Reyes, di-
rector del Banco Territorial, con su 
distinguida espasa. 
Mr. Mer'chant, vice-presidente del 
Banco Nacional. 
La distinguida señora Herminia Ri-
quelme viuda de Lacazettie. 
E l señor Roberto M . Orr con su 
distinguida esposa, la señora Blanca 
Finlay, y su hija, la bella soñorita Mag-
gie Orr. tan celebrada en nuestra socie-
dad. 
La señora Alicia Finlay de Morales 
con sus hijos Lucila. Alicia y Roberto. 
Y el doctor Juan Francisco O'Farr i l l , 
los señores Xéstor Maceo y Antonio A l -
sina y el joven Pablo Valdés Pagés. 
Lleven todos un viaje feli.z 
Del CM'tve-t. 
Es una nota de amor. 
Se refiere á Xena Calves, la blonda 
y espiritual señorita, cuya mano ha 





Es el nombre de actualidad en la 
Colonia Española de la Habana. 
Y la fiesta que mañana se celebrará 
en .su honor, en nuestro primer teatro, 
habrá de revestir todos los caracteres 
de un acontecimiento. 
Todo está vendido. 
No queda ni un palco, ni una limeta, 
ni una simple localidad de tertulia. 
Xo se recuerda un entusiasmo ma-
yor en fiestas de esa índole. 
E l programa es selectísimo, estan-
do á cargo sus principales números del 
ilustre tribuno Montero, de la gentil 
Esperanza Iris, de la srraciosa Antonia 
Arévalo, de Paco Fuentes, de Regino 
López 3 del laureado Orfeón Astu-
riano. 
Xuestro querido compañero Armada 
Teijeiro leerá una poesía titulada La 
raza, de otro compañero no menos que-
rido, Constantino Cabal. 
Y presidirá la fiesta el ilustre Minis-
tro de España. 
Fiesta que será digna, bajo todos 
sus aspectos, del gran español g quien 




Eí; para un amieruito simpático é in-
telijEgente. para José Ismacio Solís. el 
hijo de Lucio, nuestro jefe de redac-
ción queridísimo. 
Llegó esta mañana José Tenadlo de 
Xcav York para pasar aquí, al lado de 
los s.-ryos. el período de vacaciones es-
colares. 
• Cóíuo no desearle que sean éstas de 
grande y completa alegría? 
• 
* * 
Lorenzo del Portillo. 
Es uno de Ior jóvenes que disfruta 
en nuestra sociedad de mayores sim-
patías. 
Xo tiene más nw5 afectos. 
De ahí que no haya sido recibida por 
todos con placer y con satisfacción la 
noticia de haberse graduado Lorenzo 
del Portillo, despn'és de brillantes ejer-
cicios, d.̂  Doctor en Derecho. 





^ri ' t i ró á una boda. 
B M a do la bella é jpt resanfa Ger-
trudilla Frerre v <*] caballero Mauri-
cio Fernández Val l in . 
Está señalada para las nueve en la 
canilla del Palacio Episcopal. 
Se celebrará en la intimidad. 
e n r t o u e F O X T A X I L L S . 
EL COLEGIO SANCHEZ Y TIANT 
E l notable plantel de e n s e ñ a n z a "SA.n-
che?; y Tiant" ha ce-lebrado una fiesta sun-
tuosa con mo-tlvo del Sexto aniversario de 
su fundación. 
De la brillantez de la fiesta p u d i é r a m o s 
citar como dato elocuente, no ya el entu-
siasmo de .una selecta concurrencia, sino 
que, también , Irjs elotíios que hubo de mere-
cer el elemento directivo del Colegio, y 
muy particularmente las señor i tas Isolina 
Cuervo y Lucía Ferro, alumnas recién gra-
duadas. 
Felicitamos & tan aprovechadas d i s c í p u -
las y deseamos al plantel de e n s e ñ a n z a 
"Sánchez y Tiant" nuevos éx i tos y largos 
años de existencia, para bien del fa^t->r 
educacional de nuestra juventud femenina. 
D e m ú s i c a 
Maniobras Militares 
Xo me fué posible asistir >a noche de 
su estreno, en que obtuvieron un s e ñ a l a d o 
triunfo los s eñores VUloeh y Marín Varo-
na, triunfo que era de esperar por el re-
nombre de que gozan ambos autores. Leí 
en la prensa al día siguiente, el juicio que 
con respecto á, la m ú s i c a hicieron algunos 
cr í t i cos en la s ecc ión de teatros, y quedé 
perplejo al enterarme de que habían en-
contrado en la zarzuela de Marín Varona, 
reminiscencias de "Bohemia," "Viuda ale-
gre" y de la "Bruja", obras en sí, de fac-
tura tan distinta, para confundirlas con la 
m ú s i c a cr io l l í s ima y original que oí ano-
che, y que para "Maniobras militares" ha 
escrito el inspirado autor de las famosas 
"Tropicales". 
Tanto la bella frase con que empieza el 
preludio, tornada de la "guajira" que canta 
la tiple contestando á. la del tenor, ambas 
de puro sabor criollo; el coro de aldeanos, 
bullicioso y alegre; el de soWados; las dos 
guajiras, y sobre todo el precioso "dúo" 
que cantan bien dentro de sus facultades, 
la J i m é n e z y Colombo, número que Instru-
m e n t ó el autor de una manera deliciosa 
para orquesta tan microscópica , y el br i -
llante final con "toques" militares del pro-
pio Marín Varona, que son los que es tán 
hoy en uso en el e jérc i to cubano, fueron 
gustados y aplaudidos con entusiasmo, por 
el numeroso públ ico que llenaba en colmo 
la amplia sala del teatro "Payret". 
L a s reminiscencias que de otras obras 
han s eña lado algunos, en la m ú s i c a de M a -
rín Varona, son tan exactas, como el pa-
recido mío con el Conde-Duque de Ol iva-
re*. Hay s i s t e m á t i c o s par* quienes nada 
es original y son capaces de afirmar que 
Verdi. plagió en el "Trovador," al autor 
de "Rigoletto". S irvan pues, estas l íneas, 
de desagravio al maestro, que tan pródi-
go en preciosas m e l o d í a s se ha mostra-
do en su ú l t ima y feliz producción m u -
sical, y con su talento, siga filosofando so-
bre la fragilidad de los humanos y es-
cribiendo zarzuelas como "Maniobras mi-
litares". 
Aplaudo el que la empresa de Payreí 
haya estrenado una obra con m ú s i c a de 
otro maestro que el de reglamento, para 
que é s t e tenga tiempo de renovar ideas; 
es difícil si no imposible, que exista nove-
dad melódica , cuando el que escribe m ú -
I E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . = M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á tocias l a s 
p e r s o n a s que d e l i n t e r i o r d é l a I s l a nos l a s p i d a n , p e r o l e s 
s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo que d e s e a n , á fin d© 
poder s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
C 171» J a . - l 
sica lo hace con presión para estrenarla 
en día fijo, y trabaja como si se tratara 
de fabricar sombreros, tomando de esta 
obra y de la otra lo que después cobra co-
mo original. 
Yo tengo una idea m á s elevada de la 
mis ión del compositor, pero comprendo 
que una cosa es el arte, y otra el nego-
cio. Afirmo que los negociantes en m ú s i -
ca, en la forma de "á real la entrega," 
aunque lleguen á. reunir cuatro reales, á. 
la postre acaban en la mayor miseria. Ten-
go á1 la vista varios ejemplares, desgracia-
damente. E s la maldic ión. 
Rafael Pastor. 
i f i l i S « I B 
N A C I O N A L 
Ante una obra como " L a flor de la v i -
da," no hay derecho á. cr í t i ca alguna. 
Los gloriosos ingenios e spaño le s Sera-
fín y Joaquín Alvarez Quintero no han 
intentado romper n ingún molde ni seña lar 
n ingún nuevo rumbo, pero con solo ento-
nar un himno á la Poes ía , ya han hecho 
m á s , mucho míLs por el arte, que cuantos 
pretenden amargarnos la existencia con la 
simple, ¡y tan simple á. .'ecesl, emis ión de 
absurdos que solo tienen de problema el 
nombre. 
E l voluntario y peligroso e m p e ñ o de es-
cribir una obra d r a m á t i c a en tres actos 
y con solos dos personajes, despertó el 
in terés de los que amamos el Teatro, y 
nos obligó á reconocer que los aciertos y 
triunfos del haber literario de los Quin-
tero, que con cien comedias obtuvieron 
cien victorias, les capacitan para un in-
tento que en otros escritores acaso pare-
ciera una pueril é imposible pretens ión. 
Y aunque el pie forzado invalida siem-
pre la espontaneidad, primera condic ión 
de toda obra de arte, y los rebuscamientos 
6 habilidades t écn i cas no bastan á suplir 
eficazmente la primordial y gra^e ñeh-
ciencia, justo es que declaremos cuan ad-
mirable nos hubo de parecer, aun así, el 
exquisito poema quinteriano. 
" L a flor de la vida"—ya lo observó un 
sesudo cr í t ico m a d r i l e ñ o — m a n t i e n e nuestra 
a tenc ión y nuestra curiosidad, lo que no es 
poco, con el placer in te l eo tua l í s imo que 
se experimenta al ver cómo son vencidas 
las trabas, los obs tácu los y los inconve-
nientos, que se han impuesto los autores 
por su propio gusto y por el solo afá'i de 
saborearlo. 
E l idilio del primer acto, la rá faga dra-
m á t i c a del segundo, y. sobre torl-3, la "n-
tensa poesía , "flor de la vida." drl ter-
cero, nos subyugaron é impulsaron al 
aplauso, exleriorizador de una emoción 
honda y pura. 
" L a flor de la vida," por esto, g u s t ó mu-
cho, y aún ha de gustar m á s . . . E l p ú -
blico, s e l ec t í s imo , .que llenaba, el teatro, 
hizo levantar el telón repetidas veces al 
final de los tres actos. L a s a c l a m í o i o i i e s 
fueron tan e n t u s i í s t i c a s como unánimes . 
•Antonia Aréva lo—enamorada 'nent? ro-
mánt i ca , primero; dramát ica , d e s p u é s ; 
sentimental, al fin—nos caut ivó d^sda un 
prircipio. y en todo momento nos pare-
ció irreprochable. E n el segundo acto, 
convertida en un retrato de Goya, supo in-
fundirnos el trágico terror momonidned de 
su inquieto espíritu. Fué aquel el instan-
te en que estuvo m á s afortunada. 
Fuentes, picaro en el primer acto, don-
juanesco en el segundo, y me lancó l i co en 
el tercero, nos traí-mitió tres distintas sen-
saciones á cual m á s profunda. Inspiradí -
simo desde su primera á su ú l t i m a esce-
na, e sca ló al final las cumbres del senti-
miento . . . S u creac ión de Berto Cel l ini es, 
sencillamente, insuperable. 
Algunos critiquillos de Infima cuant ía , 
no sabiendo qué censurar, sorprendiéronse 
ante la indumentaria escénica , y hasta hu-
bo quien creyó ver á la Aréva lo con falda 
t r a b a d a . . . Los tales ignoraban sin duda 
que la acc ión de " L a flor de la vida" co-
mienza á principios del siarlo X I X ; que el 
segundo acto se desarrolla, quince a ñ o s 
d e s p u é s ; y treinta más tarde el tercero . . . 
Cuando cae el telón estamos a l lá por el 
1850, y sabido es que hay modas de las 
que algo vuelve. 
Los trajes que anteanoche lucieron ia 
Aréva lo y Fuentes eran reproducción idén-
tica de los que usaron, en Madrid, María 
Guerrero y Fernando Mendoza, tan esclavos 
de la propiedad en la e scena . . . 
Sépanlo esto aquellos que i m b é c i l m e n t e 
llaman sensiblera y cursi á la poesía, sin 
otro motivo para tal af irmación que el 
de vivir ellos—si es que creen que viven 
cuando vejetan—en la m á s vulgar prosa. 
E s t a noche se celebrará la segunda re-
presentac ión de " L a flor de la vida." y 
se dará fin á la velada con el ingen ios í -
simo capricho literario, en un prólogo, c in-
co cuadros, y un epí logo, " E l amor en el 
teatro," original también de los hermanos 
Alvarez Quintero. 
. Luneta con entrada, un peso. 
E l miérco les , segundo de gran moda, es-
treno de la h e r m o s í s i m a comedia, de Flers 
y Caillavet, " E l amor vela," que ha de 
obtener, sin duda alguna, un é x i t o extra-
ordinario. 
A este estreno segu irán los de " L a escue-
la de las princesas," " E l germen" y " L a 
noche del sábado". 
Y las reprises de "Francil lón," " \ fuer-
za de arrastrarse," "Rosas de o toño" v 
"Tosca". ? 
P A Y R E T 
Del éx i to alcanzado por "Las maniobras 
militares" el viernes pasado, responde el 
inmenso público que en cuantas ocasiones 
que dicha obra se pone en escena, llena 
el hermoso teatro de Payret. 
E s una obra llamada á figurar en el 
cartel, merecidamente, muchas noches. 
Hoy se pone en segunda tanda. 
E n la primera, irá la linda zarzuela " L a 
guaracha". 
Se está combinando un atrayento pro-
grama para la función del viernes próxi-
mo, que como ya saben nuestros lectores 
estará dedicada á beneficio del simpaM-
quís lmo Regino López. 
Uno de los números m á s sugestivos se-
rá el estreno de un m o n ó l o g o escrito y re-
presentado por el beneficiado. 
Los demás números del programa serán 
de los sensacionales. 
S e r á la función m á s lucida de esta te-n-
porada, que ya cuenta con noches varias 
de gran brillantez. 
A L e T s u T 
Con " L a viuda alegre" anunciada para 
esta noche, rompe el cartel en la presente 
semana. 
P r e p á r a s e una grata velada para la no-
che del jueves. Se trata de la func ión ¡L 
beneficio de la tiple caracter ís t ica , señora 
Segarra, artista cuya modestia no le pri-
va de los grandes merecimientos a lcan-
zados en su labor escén ica . 
I L a func ión será el jueves, con un se-
i lecto programa, habiendo comenzado ya el 
• pedido de localidades. 
D e s p u é s del estreno de " E l soldado de 
I chocolate," ce lebrará el bar í tono señor Cid 
su función de beneficio, en cuyo día le 
preparan sus muchos admiradores una ma-
ni fes tac ión de s impat ía . 
Son, pues, muchas novedades las que se 
encierran en el corto espacio de unos días. 
L a primera bailarina Amelia Costa ha 
embarcado en G é n o v a contratada por la 
Empresa de Albisu. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
"The Internacional Circuit" nos ofrece un 
i n t e r e s a n t í s i m o e spec tácu lo para esta no-
che. 
E n primera tanda, á las ocho y cuarto, 
tres estrenos de sensacionales pe l í cu las , y 
presentac ión de los dos n ú m e r o s de srran 
é x i t o : Henderson y Henderson, y Mabel 
Perc iva 1 y Micoff. 
E n segunda tanda, á las nueve y media, 
otras tres pe l í cu las nuevas, los Mabel Per-
cival y Micoff y las Ernesto Sister. 
Luneta con entrada por tanda, 20 cen-
tavos. 
Muy en breve, el famoso mono AJficed 
the Great, r ival de Cónsul . 
, art ista de var ie tés Mercedes la Torre, que 
! s e g ú n dicen no conoce rival en su género. 
I L a segunda tanda se cubre con X a-
¡ n ó n Enamorado," divertida zarzuela que 
sigue dando llenos. 
' Aí final se presentará Mercedes la T o -
rre y e jecutará nuevos números . 
M O L Í N O R O J O 
L a novedad d-e hoy es el estreno á pri-
mera hora del precioso s a í n e t e callejero 
en un acto y cuatro cuadros, de los her-
manos Anckermann. titulado "Los guapos 
ó una rumba en Marianao,' obra de la cual 
se nos hacen grandes elogios. 
L a segunda tanda se cubre con " E l su-
ceso del Bosque," la obra de la temporada, 
y en la tercera v a la segunda representa-
c ión de " I J O B guapos". 
E n los intermedios, nuevos n ú m e r o s por 
el gran duetto L o s T o u s , que cada día gus-
ta más . 
V a u d e v i l l e 
No hay función. 
M A R T I 
Anoche se v ió Mart í muy concurrido. 
L a s tres tandas fueron otros tantos lle-
nos. 
; Tan buenas entradas han de repetirse 
'. esta noche. E l programa lo merece. 
Primera tanda: "Don Cleto". 
Segunda: "Salvados por el amor". 
Tercera: "Los tíos". 
Tres obras muy divertidas. 
Mañana, en segunda tanda, estreno de 
j "Nobleza de permanente," original de 
j Eduardo de Castro, con decoraciones nue-
j vas de Carlos Caste l lá . 
| C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de la pe l ícu la de arte " L a 
I rosa, el corazón y el puñal," de dos mil 
I pies de longitud, con trág ico argumento, 
j interpretada por aplaudidos artistas. 
Reestreno de la pe l ícu la titulada: "No-
vios á pesar süyo ," muy cómica , y de la 
no menos interesante "A prisión los ban-
didos." de Schiller. 
E l jueves 29, inaugurac ión de la serie 
de pe l í cu las " L a vida tal como es,", con 
"i.as v íboras ó malas lenguas," en dos par-
tes y e x t e n s i ó n de 4,000 pies. 
Valor curativo.— 
ü n medkamento que supera á las 
esperanzas concebidas por los enfer-
mos del estómago é intestinos, aun-
que tengan sus niales rreinta años de 
ant igüedad, y que se pxeede en satis-
facer sus promesas, es de un positivo 
valor curativo^ Reúne estas condicio-
nes el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
T i n t u r a " l a Especiar 
ANTES " C O N T I N E N T A L 
VEGETAL E INSTANTaNPa 
LA MEJOR DE TODAS, A $2-50 EST 
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS Y Jf-
OBISPO 90.—TELEFONO A-
C1S20 alt. 1580. 26-14 
S E V E N D E N 
Cuatro parejas de canarios de nur 
con pichones 6 sin ellos. Múrala ift«r,,lV 
Francia". 7491 1US- " U 
• F f t T I A i 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Siguen los estrenos en este fresco. y 
ventilado sa lón de Prado y Virtudes, el 
predilecto de nuestras famiiias. 
P a r a esta noche anuncia García, el aten-
to empresario, «1 estreno -de la prec ios í s i -
, ma pel ícula de. mucho , arte, titulada " C a -
; samiento por c inematógrafo ." 
T a m b i é n se exhib irán entre otras: " L a 
Hija del Ciego," "La . fa lda de moda" (muy 
c ó m i c a ) , " L a novia del arriero." "Leyenda 
de San N i c o l á s " y "Alta traición". 
Muy pronto: " L a vida tal como es," con 
la grandiosa pe l í cu la "Las víboras". 
Como se ve, Garc ía no descansa ni un 
' momento en ofrecer novedades, por eso su 
sa lón es siempre favorecido por numero-
sa concurrencia. 
S a l ó n T u r i n 
Cada noche se ve m á s favorecido este 
elegante y ventilado salón de San Rafael 
número 1. 
Los Pochinelli gustan cada vez más . E s 
un e s p e c t á c u l o propio para pasar un rato 
divertido. 
E s t a noche, al final de la primera tan-
da, d e s p u é s de tres escogidas pel ículas , 
pondrán en escena la divertida obra " E l 
muerto resucitado". 
E n la segunda tanda se e s t renará la 
grandiosa pel ícula " L a sangre del hijo," y 
á pet ic ión irá' á la escena " L a guerra de 
Melilla." obra con que debutaron los Po-
chinelli. 
Solo cuesta la luneta con entrada por 
tanda, 10 centavos. 
Los n iños y las personas mayores que 
deseen pasar un buen rato, deben ir esta 
noche á " Turín". 
R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I N A D E L 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejérc i to .—Hasta las ÚQS p. m. 
de los días que á cont inuac ión se expre-
san, se recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre y Comisario del Puesto de la C a -
bana, de esta Ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para el sumi-
nistro de Víveres , Carne, Pan, L e ñ a y 
Hielo «1 27 de Junio de 1911; para el de 
Forraje eJ d ía 28, y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán p ú b l i c a m e n -
te.—Se darán pormenores á quienes los 
soliciten.—C. Machado. Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejérc i to . 
C1597 alt. ^ 6-30 _ 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Habana, 26 de Junio de 1911. 
—Hasta las dos de la tarde del día 25 de 
Julio de 1911, se recibirán en la Jefatura 
i del Distrito de la Habana, proposiciones 
en pliegos 'cerrados para el suminist|ro 
de forraje, y entonces serán abiertas y leí-
das púb l i camente .—Se faci l i tarán á los que 
los soliciten, informes é impresos.—M. A. 
Coroaües , Ingeniero Jefe. 
C 1880 a l L 6-26 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
- -Je fa tura del Distrito de Santa Clara .— 
Santa Clara, 30 de Mayo de 1911.—Hasta 
las dos de la tarde del día 28 de Junio do 
1911 se recibirán en esta Oficina, E . Ma-
chado 29, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de carbón de piedra 
bituminoso con destino al acueducto de 
Tayaba en Trinidad, y entonces serán 
abiertas y le ídas púb l i camente .—Se facili-
tarán á los que lo soliciten, infomes é im-
presos.—Rafael de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C1591 alt. 6-30 
• • — 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A R I A 
de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o (del Servi-
cio de Faros y Auxilios á la N a v e g a c i ó n . — 
Maestranza.—Habana 24 de Mayo de 1911. 
—Hasta las dos de la tarde del día 28 de 
Junio de 1911 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
contratac ión del Servicio de Comunicac ión 
y abastecimiento de los faros de Cabo de 
San Antonio, Cayo Jut ías , Punta Goberna-
dora, Punta de Maya, Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre, 
Cayo B a h í a de Cádiz, Cayo Cristo, Boca 
de Sagua, Cayo Francés , Cayo Caimán 
Grande de Santa María, Cayo Paredón 
Grande, P u n í a de Maternillns, Punta de 
Práct i cos , Puerto PadY'e, Punta Peregrina, 
Vita, S a m á , Punta Lucrecia , Bañes , Xipe, 
Bagua de T á n a m o , Punta de Maisí, Cabo 
Cruz, Cayo la Perla, Cayo Blanco de Casi l -
da, Punta de los Colorados, Cayo Piedras 
del Sur y Cayo Guano del Este , y enton-
ces dichas proposiciones se abrirán y leerán 
p ú b l i c a m e n t e . — S e darán pormenores á 
quienes los soliciten.—E. J. Balbin, Inge-
niero Jefe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios á la N a v e g a c i ó n . 
C1571 alt. 6-26 
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C 1783 2 6 - 1 2 ^ ^ 1 
P E R S O G A S C O L O C A D A S 
Por i r M ^ n a EinoloyiMí Buma" i 
Cuba 37, altos. 
Will iam Ricketts, con lá Legac-lón M«. 
j icana; Mercedes Trespalacios, con Mr 
Adolf Dube; Miss Mabel Coates, con 1» 
señora de Torriente; Mrs. S. S. Jones, con 
la Condesa de Romero; Mlss Clementln»i 
Singleton, con Francisco Flgueras; Miss 
Lois Morse, con la señora de Lliteras; Mrs, 
Laux, ron la señora Caldwell, Ingenio Tin-
guaro; Joaquín ("aras, con Lindner & Hart-
man; Manuel Coca, con Central Nueva 
Luisa (20 vez); Vivián Henríquez, con la 
señora de Olivares; Will iam Negrete, con 
Houston Contracting Co., (20 vez); Mr. Da-
vis con American Steel Co., Hacendados; 
Claudius MacLean, con la señora de Will 
son, Guanajay. 
Tenemos: Tenedores de libros, Taquígra» 
fos. Vendedores, Ingenieros electricistas y 
demás clases de empleados. Cuba 37, alto*. 
Dept. 16. Telf. A-3070. 
C 1647 alt. 4-5 
A L H A M B R A 
E s t a noche, á primera hora, d e s p u é s del 
estreno de la zarzuela "Me hace falta un 
hombre," hará su debut la renombrada 
DR. GABRIEL M . LARDA 
De la facultad de Par ís y Escuela de Vitma 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C1649 6 Jn. 
\m\ m\ i i u i 
n<!POTB»OtA.— PgUDiDAg 
S A L B S . — BBTBRfLZDAD. — T E -
NBRBO. — SZW'XLJg i H K R N I A * O 
QUBBRADüItAA 
CooMRofi d e i l f c l 7 ( U 4 & f 
49 HABANA 43. 
C 1751 J n . - l 
HAY 5IE 
U R 
C 1832 alt. 6-17 
Á L A S M A M A S 
LAS GRANDES GANGAS DE AL-
FONSO PARIS, EN GALIA^ 0 81. 
E n esta semana hay que liquidar 
1,0C0 vastiditos de nifia, prec ios í s imos , desde $2-00 en adelante. 
1,000 trajecitos de niño desde $1-00; y 
2.000 sombreros, surtido variado, para niños, desde 50 cts. 
Dense prisa antes de que se acaben y vayan á Galiano 81. 
¡YA L L E G A R O N ! 10,000 mamelucos, desde 40 cts. 
C1615 alt. 13-2 Jn. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A-4085 
Km e s t a C l í n i c a s e c u r a e n 2 0 d í a s 
C 1737 Jn.-1 
JKonanin 
A l i m e n t o o o t n p l e t * p a r a l o « N f -
X O S . A N C I A N O S Y « J O N V A L K S -
CI1SKTRS. 
P F V R N T A e n F a r m a c i a s y Ti-
re r e s finos. 
C 1729 Jn.-1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-39G5. 
C 1739 J n . - l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
F u r a m e n t e Tegretal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio máLs rApido y seguro en ut 
curación de la gronoirea, blenorraíria, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a posUvamente. 
De venta en todas i as farmaclaa 
C 1726 Jn.-1 
DR. HERNANDO SE6ÜÍ 
CAX-MJIIATJOO M Li* niliTI—míflIiÉ • 
GARGANTA NARIZ I OIDIS 
ÍÍKPTÜNO 103 DS 12 a 3, rodos 
los dias excepte loe dotain^^s. Cen-
gultas y operAcione^ en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles r rierne-"i á 
iap ' n«> Ja mañ na. 
C 1679 J n . ! 
f O S E F I J N A 
DR. ENRIQUE SARMIENTO AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é 
Intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1630 26-1 J n . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Méchoo d« N i ñ o s 
Consultas de 12 & 3.—CuacOn 31, tas «ulna 
& Aguacate.—Tsiéfono 90.0. 
i G A L I A N O Si-
\ C 1760 
h e r n i a d a en la 
Expos i c ión con la 
mayor dis t inc ión 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Su-
perior Josefina". 
Especialidad en 
corte y rizada fie 
pelo 4 bebé. 
Masaje y Ma-
nicure. 
Se sirven c a t á -
logos y pedidos *! 
interior. 
T E L E F O X O A-4270 
J n . - l 
o H A 
H i e l e ! 
d 
C O N S E R V A CUTIS 
LO M»n N 
c 1611 12-3 
M a d . T A L L I E N 
S U B L I M E C R E A C I O N 
Es tanta la elegancia y belleza de este abanico, que hace 
recordar á la Marquesa de Fontenay, que por su hermosura 
descolló en la corte de Francia durante el reinado de Luis XVl 
y más tarde, en la época dei Directorio, cuando contrajo matri-
monio con M. Tallien.—De venta en todas partes. 
Depósito: LAS FILIPINAS, San Rafael núm. 9. 
o1So6 alt 6 t - 2 1 - 4 m - » 
